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8 láms. Tomo IX, años 1373-1374-1375. 453 p., 8 láms. Tomo X, años 
1376-1377. 469 p., 8 láms. Tomo XI, año. 1378, adiciones 1355-1377.433 p., 
8 láms. - Catálogo del Archivo General de Navarra. Diputación Foral 
de Navarra. Editorial Arámburu. - Pamplona, 1954 (tomos VI-IX) y 
1955 (tomos X-XI). - (25 x 17). 
Continuación de IHE n.OS 65, 1849 Y 3171. Cada tomo comprende, respectiva-
mente, 1105, 1098, 1016, 989, 1059 Y 971 referencias documentales, relativas al 
reinado de Carlos II. - J. V. V. • 
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10449. MATTINGLY, G.: Renaissance Diplomacy. -'- Jonathan Cape. - London, 
1955. - 323 P. 255., 1 lám. (22 x 15). 
Estudio sobre la diplomacia europea de 1400 a 1648 con especial énfasis sobre 
el origen y desarrollo de las instituciones diplomáticas. Describe la técnica di-
plomática y la organización de las embajadas, y se refiere asimismo al espio-
naje y a la inmunidad diplomática. Dedica amplia atención al servicio diplo-
mático español, «el más impresionante» en la Europa del siglo XVI. El autor 
conoce especialmente la embajada española en Londres desde Rodrigo De 
Puebla al conde de Gondomar, y ésta es prObablemente la parte más original 
del libro. El capítulo sobre Gondomar «<quizá nunca un embajador en cir-
cunstancias tan adversas ha tenido tanto éxito») es especialmente sólido y 
sugestivo. La obra se basa principalmente en fuentes impresas, pero el aná-
lisis es nuevo y personal. Valiosas referencias bibliográficas. - J. L. • 
10450. MONK, W. F.: Britain in the western Med:iterranean. - Hutchinson's.-
London, 1954. -196 p. <19 x 13). 
Síntesis de la proyeCCión británica en el Mediterráneo occidental, desde el 
siglo XVII (Tánger) hasta 1945. Para el historiador español interesan, sobre 
tpdo, las referencias a Menorca y Gibraltar. - J. R. 
10451. Historical Manuscripts. Migrations. - «Bulletin of the Institute of fÚs-
torical Research» o:..ondon), XXVIII, núm. 77 (1955), 108-111. 
Manuscritos históricos aparecidos en catálogos de libreros. A señalar una carta 
de Lorenzo de Médicis a su padre (1466) después de su encuentro con Fer-
nando de Aragón y Nápoles. Otros referentes a las minas de Darién (1700) 
y.a Simón Bolívar. - J. Ró. 
10452. Historical Manuscripts. Migrations. - «Bulletin of the Institute of His-
torical Research» (London), XXVII, núm. 76 (1954), 218-220. 
Manuscritos históricos aparecidos en catálogos de libreros. A señalar los que 
se refieren a relaciones entre España y Túnez (1551-1556), Portugal (1608), Me-
norca y Gibraltar (1750) y los relativos a Sudamérica (siglos XVI, XVII) Y a la 
revolución de Bolívar. - J. Ró. 
10453. OLARRA Y GARMENDIA, JosÉ DE: Catálogo de los códices 418-498 de la 
Biblioteca de la Embajada de España cerca de la Santa Sede. - «An-
thologica Annua}) (Roma), II (1954), 457-691. 
Catálogo detallado del contenido de 80 códices, que completa el Índice analí-
tico de' los códices de la Biblioteca publicado por J. M." Pou y Martí 0_ F. M 
(Roma, 1925). Contienen documentos -muchos de ellos importantes- origi, 
nales, impresos y copias de bulas referentes a la historia de España en relaciór 
'con Roma y a los dominios españoles (s. XV-XVIII). - M. R. 4 
10454.' LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de L( 
Laguna. - «Revista de Historia}) (La Laguna), XVIII, núm. 100 (1952) 
578-585; XIX, núm. 101-104 (1953), 240-721. (Continuación). 
Continuación de lo reseñado en IHE n.OS 531 y 2148. Terminan en 1824 la 
Provisiones de la Real Academia de Canarias y se inicia la serie, más im 
portante, de Reales Cédulas, nombre en el que se comprenden diversas cate 
gorías de resoluciones del Rey y de sus Concejos, en. su ejemplar origina 
recibido en la Isla. De algunas, perdidas, existe 'copia. Se inventarian aqu 
desde 1496 a .1588. - E. S'. R. f 
10455. CALleó, F. XAVIER: Las medallas de la rábrica Nacional de Moned 
y Timbre, de Madrid. - «Numisma», II, núm. 2 (1952), 85-98, 20 fig: 
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Hace una 'revisión histórica de la medallística española, señalando su pobreza, 
con algunas excepciones (medallas de proclamación y jura de los reyes, acu-
ñadas en las monederías, reinado de Carlos III, emisiones privadas de la se-
gunda mitad del siglo XIX, con desinterés de los organismos oficiales). Destaca 
el florecimiento de la medallística francesa desde el siglo XVI por el apoyo de 
la Casa de Moneda de París, y narra los propósitos de favorecer este arte 
abrigados en la actualidad por la ceca de Madrid. Hace algunas observaciones 
técnicas sobre su fabricación (aleaciones, etc.) y pUblica un catálogo comenta-
do, con reproducción fotográfica de las piezas ya acuñadas en la monederfa 
de Madrid. Al final incluye el índice alfabético de los artistas que han inter-
venido en la elaboración de estas piezas. - J. LL e 
10456. RIVERO, CASTO MAnfA DEL: Medallas de los Gobernadores de Milán du-
rante la dominación española. - «Numisma)), n, núm. 2 (1952), 69-82, 
11 figs. 
Narra las circunstancias históricas atravesadas por el Milanesado español y 
la personalidad de sus gobernadores,. cuyas medallas reproduce. Excelentes 
reproducciones fotográficas, útiles para la Historia del arte. - J. Ll. O 
10457. SABAU, RAFAEL: Aportación al catálogo de los reales de a ocho. - «Nu-
misma)), n, núm. 3 (1952), 45-66, 44 figs. 
Datos para completar la obra de Dasí sobre el real de a ocho. En general son 
variantes de detalle. Comprende datos desde el reinado de los Reyes Católicos 
hasta 1835. ,- J. Ll. O 
í0458. GENTILE, EGILDO: Un grande Archivio Gentilizio (Aragona, Pignatelli 
Cortés). - «Rivista Araldica)), LII, núm. 1-2 (1954), 40-46. 
Estudio de los fondos de e~te importantísimo Archivo, recientemente trasla-
dado de Sicilia a Nápoles, donde en la actualidad se conserva. Expone las po-
sesiones que la familia tuvo en todo el mundo y los titulos acumulados de 
que hoy goza. Entre los fondos de la rama Cortés sobresalen los 6 diplomas 
de Carlos V al descubridor de Méjico (1522-1529). En las ramas Aragona-Pi-
gnatelli se halla toda la historia de los reinos italianos dependientes de la 
Corona de España. - A. B. O 
10459. GUAseo GALLARATI DI BISIO, EMILIO: La Nobilitd Alessandrina durante 
ir dominio spagnuolo (1537-1713) . ..:... «Rivista Araldica)), LI, núm. 1-2 
(1953), 40-49. . 
Se exponen'-los diversos títulos nobiliarios de esta ciudad de la Lombardía, 
levantada en honor de Alejandro III. Es claro el infiujo de la nobleza espa-
ñola en los usos y costumbres. - A. B. . 
10460. MUÑOZ-COBO y MUÑOZ-COBO, DIEGO: Caballeros de órdenes militares 
. de Torreperogil.-«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses)) (Jaén), 
I. núm. 2 (1954), 69-82. 
Expedientes de probanza (genealogías) de don Luís de la Cueva y Carvajal 
(n. 1644), de don Ramón Antolínez Salido (n. 1842) y de algún otro, tomados 
del Archivo Histórico Nacional. El autor razona la escasez de hidalguías en 
este lugar por su agregación a úbeda (debida a Enrique ID y que le impidió 
progresar, quedando tan sólo como arrabal campesino de los señores de aque-
lla villa. Dos esquemas heráldicos. - J. Mr. O 
10461. TORAL, ENRIQUE: Cuatro relaciones de méritos y servicios. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses)) (Jaén), 1, núm. 3 (1954), 105-120. 
Procedentes del archivo particular del autor, se transcriben, con un. breve 
comentario, las relaciones de servicios del general Eusebio de Dávalos, de 
Juan Luis de la Cueva y de Guzmán, del hermano de éste, Alonso, y de Fran-
cisco Zambrano y Benavides, los cuales intervinieron en hechos de armas de 
la segunda mitad del siglo XVII y de la primera del siguiente. El autor pro-
yecta un Diccionario de giennenses ilustres. - J. Mr. . O 
10462. LAPEYRE, H.: La cartographie des Pyrénées avant Sanson (1675).-
«Annales du Midi)) (Toulouse), LXVII, núm. 31 (1955), 261-268. 
Ojeada a los mapas publicados, a base principalmente de la colección de la 
Bíbliothéque Nationale de París, que comprenden el Pirineo antes de la obra 
de conjunto de Nicolás Sanson. No aprovecha el estudio de Josep Iglésies, 
Pere Gil S. l. i la seva Geografía de Catalunva '(Barcelona, 1949). - J. Ró. O 
10463. UTTERSTROM, GUSTAF: Climatic Fluctuations and Popu:lation Problems 
in Early Modern History. - «The Scandinavian Economic History Re-
view)), 111, núm. 1 (1955), 3-47. 
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Señala la importancia de las variaciones climáticas sobre la población, a tra-
vés, principalmente, de las fluctuaciones de las cosechas y aun de las posibili-
dades de practicar determinados cultivos. Aunque el estudio se refiere espe-
cialmente a la Europa Septentrional, una parte se refiere al Mediterráneo, en 
la que recoge y comenta los datos suministrados por Braudel y Hamilton.-
E. G. . O 
10464. DORNIC, FRAN(;OIS: L'industrie textil e dans le Maine et ses débouchés 
internationaux (1650-1815). - Edit. Pierre-Belon. - Le Mans, 1955. -
317 p., mapas (24 x 15'5). 850 francos. 
Monografía de historia económica sobre la industria, el comercio y la expor-
tación hacia Italia, Portugal, Brasil, España e Indias de géneros tejidos en 
Normandía. Con índice de lugares y personas. - M. H. e 
10465. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Remembranzas gremiales de Aticante.-
«GaIateall (Alicante), núm. 1 (1954), 52-77. 
Avance de un libro inédito sobre la organización y vida de los gremios ali-
cantinos, documentados sólo a partir del siglo XVI. Dos etapas bien marcadas: 
auge bajo los Austrias y lento decaimiento bajo los Barbones. Datos sobre la 
constitución, organización y funciones de los gremios de Alicante, especial-
mente durante los siglos XVII y XVIII. Destaca su importante función econó-
mica. No profundiza en la investigación ni matiza adecuadamente. - M. Gl. e 
10466. ORTIZ RIVAS, RICARDO: Documentos históricos. - {(Boletín de la Aca-
demia Iberoamericana de Historia Postah>, X, núm. 32 (1955), 15-50. 
Comentarios a una serie de itinerarios de España publicados en el siglo XVI 
y en especial del Repertorio de todos los caminos de España, de Pero Juan 
Villuga (1546), cuya transcripción, hecha por Sánchez Brunete, se publica. Se 
publica igualmente una Ilustración para dirigir ·las cartas a todos los oficios 
de la circunferencia de Madrid, obra de Julián López de Ayl1ón publicada 
en 1762, de interés para conocer una serie de datos sobre el funcionamiento 
del servicio de correos en España. - M. Ll. O 
10467. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Los armenios en Cádiz. - {(Sefarad», 
XIV, núm. 2 (1954), 295-314. 
Notas acerca de los armenios en Cádiz, desde la segunda mitad del siglo XVII 
a 1726: su escaso número, sus actividades mercantiles (productos orientales: 
telas y perfumes), su adscripción a la Cofradía de Jesús Nazareno. En apén-
dice, el Bando de extrañamiento de la Corona (1684), del que fueron excep-
tuados los gaditanos (1685), y otro documento de 1726 (en ambos, los armenios 
se obligan a contribuir a la cofradía). - D. R. O 
10468. SARRABLO, EUCENIO: La sucesión en el Fuero de Vizcaya. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», lII, núm. 11 (1954), 325-345. 
Señala la fecha 1526 como originaria del Fuero vizcaíno, ante la inadecuación 
del derecho romano. vigente hasta entonces. Examina el estancamiento de la 
legislación foral durante cuatro siglos, la falta de comentadores, la revolución 
económica del siglo XIX y la implantación del Código Civil (1889), así como 
las interpretaciones de los Tribunales de Justicia, deteniéndose en el régimen 
actual de sucesiones. Numerosas referencias históricas, comparando el dere-
cho vizcaíno con los restantes derechos forales españoles. - J. Mr. O 
10469. MORALES TALERO, SANTIAGO DE: Hospital de San Miguel de Arjona.-
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses», 11, núm. 5 (1955), 35-42. 
Transcripción comentada de varios documentos de los archivos de Arjona, en 
que seda noticia de los hospitales de esta villa en los siglos xv al XIX. Un 
plano de sus fortificaciones y ermitas (1628). - J. Mr. O 
10470. JUSTINIANO y MARTÍNEZ, MANUEL: Hospital de las, Cinco Llagas, hoy 
Hospital Central de SeviUa. Notas histórico-artísticas. - Imprenta Hi-
jos de A. Padura. - Sevilla, 1954. - 34 p. (16 x 11). No venal. 
Folleto descriptivo del Hospital, fundado en 1500, y de su contenido. - E. A. 
10471. SASTRE FERRER, JOSÉ: Una reliquia viva del Santo: «Els xiquets de 
, Sant Vicent». - «Bona Gent» (Valencia), núm. 7 (1955), 4-7, 2 láms. 
Trata del orfelinato denominado Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San 
Vicente Ferrer, cuya fundación se atribuye a este Santo, pero cuyas primeras 
constituciones son del siglo XVI. Divulgación. - M. Gl. 
10472. NEUSS, WILHEM: Die Kirche der Neuzeit. - Bonner. - Bonn, 1954.-
584 p. (24 x 17). 
Interesante visión de la historia universal de la Iglesia. La parte española. 
por 10 general, bastante deficiente, excepto en los siglos, de Oro, XIX y xx. 
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En la Bibliografía no cita -apenas- ninguna obra española. Bibliografía: 
e índices. - A. B. 
10473. LÉONARD, ÉMILE G.: Histoire du protestantisme (1939-1952) (1° partie).-· 
«Revue Historique», CCX, núm. 4 (1953), 307-340. (Continuará.) 
Compilación de las publicaciones aparecidas sobre el tema entre los años cita-o 
dos. Varias obras interesan directamente a España. - J. R. 
10474. LÉONARD, ÉMILE G.: Histoire du protestantisme (1939-1952) (20 partie).-· 
«Revue Historique», CCXI, núm. 1 (1954), 41-71. (ContinuaráJ 
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 10473. Varias obras citadas in-
teresan directamente a España. - J. R. 
10475. ALDAMA S. l., J. A.: Boletín de Historia de la Teología en el período 
1500-1800. - «Archivo Teológico Granadino», XVI (1953), 419-444. 
Recensión de obras aparecidas en 1952, que comentan a los autores teológicos 
españoles y extranjeros de 1500-1800. - E. S. 
10476. FERRÁN SALVADOR, VICENTE: Fervores vicentinos en los nobles valen-
cianos. - «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XVI, núm. 35. 
(1955), 110-124. 
Estudio de varias manifestaciones de fervor por San Vicente Ferrer (capillas,. 
altares, beneficios ... ) en nobles y corporaciones nobiliarias del siglo XV al XVIn,. 
basándose en documentación y bibliografía valencianas. - C. B. O 
10477. MATEU y LLOPIS, FELIPE: La iconografía tipográfica de San Vicente' 
Ferrer en los siglos XV y XVI. - «Archivo de Arte Valenciano», XXVI 
(1955), 33-49, 10 grabados. 
Recorrido a través de los grabados incunables que traen la figura del Santo .. 
En apéndice, interesante lista de 50 ediciones de los sermones y otras obras 
de San Vicente, desde 1493 a 1735. - M. Gl. O 
10478. El culto en la casa natalicia [de San Vicente Ferrer].-«Anales del. 
Centro de Cultura Valenciana», XV, núm. 35 (1955), 164. 
Lo establecieron los Jurados valencianos cuando compraron la casa al gremio· 
de Barreters a fines del año 1573. - C. B. 
10479. MARQUÉs CASANOVAS, JAIME: El culto a Nuestra Señora de los Dolores 
en l.a Catedral de Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses», VIII (1953), 277-293, 3 láms. 
Datos acerca de este culto, que se inicia en Gerona en 1410 con un beneficio· 
fundado por Arnau de Colomer. Descripción de los sucesivos retablos y capi-
llas. Apéndice con nueve documentos (1601-1736) procedentes del Archivo 
Diocesano. - J. Ró. O 
L0480. MARTÍNEZ ORTIZ, JosÉ: Breve historia de' Nuestra Señora del Remedio,. 
. patrona de Utiel, con sus gozos y milagros.-Utiel, 1954.-42 p. (15 x 11). 
~olleto conmemorativo del Año Santo Mariano en Utiel (Valencia). En él se· 
lace historia de la devoción a la Virgen desde que surgió, en la segunda mi-
;ad del siglo XVI. - E. A . 
. 0481. ARNAL, VICENTE: Vida religiosa de la Villa de Bolea (siglos XVI-XIX). 
«Argensola», VI, núm. 21 09551, 23-32. 
~otas sobre las dieciséis iglesias que tenía erigidas la Villa de Bolea dentro 
le su término municipal, recogidas principalmente en la investigación del 
¡Libro de Mandatos» que se conserva en el archivo. - E. A. O 
0482. STIERLI, JOSEF: Die Jesuiten. - Freiburg in der Schweig, 1955. - 234 p.,. 
4 fotos 07'5 x 11'5). 
~n la primera parte expone -en líneas generales- lo esencial de la vida del 
:anto. En la segunda, fundación y características espirituales y de organiza-
ión de la Orden. En la tercera, los cuatro siglos de «GeisteskampÍll, síntesis 
Ireve de la Orden en el tiempo. En apéndices: estadísticas, Bibliografía, Fuen-
es. Importante por el enfoque del conjunto, no por los datos nuevos.-A. B. G1 
0483. HIGINIO DE SANTA TERESA O. C. D.: Apuntes para la historia de la ve-
nerable orden tercera del Carmen en España, Portugal y América.-· 
Edicioncs «El Carmen». - Vitoria, 1954. - 147 p.+3 hojas (21 x 14'5). 
25 ptas. 
:osquejo de la Orden, sobre todo a partir de la bula del papa Nicolás V (1452):. 
egún el autor, es un resumen, ¡¡delanto de lo que en su día habrá de ser. una. 
lás extensa historia crítica. - E. A. 
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10484. ROLDÁN GUERRERO, RAFAEL: EL Convento de Carmelitas Descalzos de 
Mancna ReaL. - «Boletín del Instituto -de Estudios Giennenses» (Jaén), 
1, núm. 2 (1954), 15-66, 2 láms. 
Discurso anotado. Evolución histórica -sobre todo, desde el punto de vista 
material (propiedades, donativos, mandas pías y ayudas del Concejo de Man-
cha Real)- de este convento fundado en 1586, a requerimiento de San Juan 
de la Cruz, siendo -Vicario Provincial de la Orden, en Andalucía; hasta la 
exclaustración de los frailes, en 1835. Numerosos d~tos de los archivos muni-
cipal, notarial e hipotecario de la localidad se transcriben en el texto.- Tres 
fotografías. - J. Mr. O 
10485. CUARTERO HUERTA, BALTASAR: Historia de la Cartuja de Santa María 
de las Cuevas de Sevi!!a y de su filial de Cazalla de la Sierra. Tomo U. 
Real Academia de la Historia. - Madrid, 1954. - 896 p., 13 láms. (23'5 
x 16'5); 
Continuación de este minucioso relato (el primer tomo apareció en 1950), ba-
sado en los Anales de dicho memasterio y varios libros de óbitos, privilegios, 
sucesiones de prelados y otros memoriales inéditos, desde su fundación en el 
sigljJ xv. Comprende este tomo el período 1651 a 1849, fecha en que fue dis-
persada la Comunidad, después de la desamortización. Ordenación estricta-
mente analística y por sucesos, menos en la segunda parte (unas 60 págs.), en 
que se describe la Cartuja. Abundante bibliografía y numerosas transcripcio-
nes documentales en el texto. Interesa para conocer de cerca la vida monacal 
española en los momentos de su máxima proliferación, así como sus peripe-
cias en la primera mitad del XIX. índices onomástico, geográfico y de mate-
.rias. 26 fotografías y 2 dibujOS. - J. Mr. O 
10486. PARDO VlLLAR O. P., AURELIANO: Colegiales de San Gregorio, de Valla-
dolid, por los conventos dominicos de Galicia. - «Cuadernos de Estu-
dios Gallegos», IX, núm. 29 (1954), 371-388. 
Noticias de la personalidad, grados académicos y cargos, dentro de la jerar-
quía de la Orden, de los colegiales gallegos que acudieron a perfeccionar sus 
estudios en el Colegio de San Gregorio, desde su fundación en 1499 hasta su 
supresión en t835. Lista de colegiales agrupados por siglos. - J. C. O 
.10487. REBECCHINl, SALVATORE: L'universitd di Roma nene opere benefiche 
deU(L cittd. - «Studi Romani», 11, núm. 5 (1954), 517-530. 
Conferencia. Habla de las fundaciones que las diversas naciones hicieron en 
Roma y de sus vicisitudes. Entre ellas se citan: las iglesias de San Jaime, la 
de Montserrat; los hospitales adjuntos; la Academia de España en el Giani-
colo, etc. - A. B. 
10488. LLORCA S. J., BERNARDINO: La Inquisición en España. - Editorial Labor 
(Colección Pro Ecclesia et Patria, 12). - Barcelona, 31954. - 319 p., 
XIláms. (19 x 13). 35 ptas. 
Reimpresión de este -manual.' Reproduce las ediciones anteriores, añadiendo 
-tal como se indica en la nota «al lector»- las referencias al Bulario Pon-
tificio de la Inquisición Española en su período constitucional (1479-1525) 
(cf. IHE n.O 5170) y poniendo al día los dos apéndices bibliográficos. - D. R. El) 
10489. WELLS, WlLLlAM: Literature of the Renaissance in 1953. - «Studies in 
Philology» (North Carolina), LI, núm. 2 (1954), 215-424. 
Continuación de IHE n.O 3465. Con la ayuda de varios colaboradores (Arnolc1 
G. Reichenberger y Jack H. Parker para la bibliografía hispánica). Amplie 
.repertorio bibliográfico de los estudios sobre el Renacimiento publicados er 
1952 y 1953, clasificados por países. La sección hispanoamericana-portuguesa 
con' apartado dedicado a obras propiamente históricas, contiene 632 entradas.-
~M 6 
'10490. MADURELL MARrMÓN, JosÉ M.a, y RUBlÓ y BALAGUER, JORGE: Documen 
tos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553) 
Gremio de Editores, de Libreros y de Maestros Impresores. - Barce 
lona, 1955. ~ 120 + 1.013 p., 1 hoja (24'5 x 17'5). 500 ptas. 
-Madurell recogió y transcribió numerosos documentos sobre el tema en lo 
Archivos de Barcelona, singUlarmente en el de Protocolos. Rubió los ha selec 
·cionado y anotado, y, además, ha escrito la introducción. Ésta se basa ,en 1 
colección documental y en una preciosa bibliografía (cerca de 300 títulos so 
bte la cultura catalana en epoca de Fernando el Católico y Carlos 1). El estu 
·dio justifica los límites de la Colección (entre la llegada del primer libro 
-Barcelona y la constitución de la Confraria de Ltibreters), y-analiza importaIl 
tes aspectos de la edición y la imprenta en aquel período: quiénes eran le 
:libreros (casi todos conversos) y negocios que realizaban; principales dinal 
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tías de libreros barceloneses; su transformación en editores ante la presencia 
de los primeros impresores extranjeros; desarrollo de la imprenta y sistemas 
editoriales empleados hasta mediados del siglo XVI; el mercado del libro im-
preso y títulos que tuvieron más salida (contratos con imprentas extranjeras, 
tiradas, precios, etc.>; organización del trabajo editorial interno (correcto-
res, etc.); termina con una referencia a los privilegios de edición y al esta-
blecimiento de la censura gubernativa en 1573. Es una amplísima visión de la 
infraestructura cultural del país, que supera los viejos moldes bibliográficos 
para ir en busca del interés económico y espiritual del libro (en el editor y 
lector, respectivamente). Por otra parte, Rubió ha anotado en forma realmente 
prOdigiosa cada uno de los 523 documentos publicados (511 más los duplicados). 
Las notas se convierten en estudios biográficos, literarios, artísticos, bibliográ-
ficos e incluso mercantiles de la mayor importancia, y dan la pista, a través de 
sus nutridas referencias documentales, de otros muchos temas. índice alfabético 
(de 78 páginas). - J. V. V. . •• 
10491. FLORENSA, ADOLFO: La. «liberación)) del Real Colegio de Cirugía. -
«Barcelona)), 1, núm. 3 (1955), 96-98. 
Nota sobre las obras, que han permitido al edificio del Real Colegio de Ciru-
gía recobrar su primitiva estructura (1660), después de derribar unos edificios 
adosados posteriormente y que lo desfiguraban. - J. C. 
10492. FERNÁNDEZ MURGA, FÉLIX: Monumentos españoles en Nápoles. La ca" 
pilla del Gran Capitán. - «Boletín de la Real Academia de la Histo-
ria)), CXXXV1, núm. 1 (1955), 75-82, 8 láms. 
En la iglesia de Santa María la Nova, edificada en 1268 y reconstruida por 
Felipe 11 y Felipe III de 1596 a 1599, el Gran Capitán adquirió y reformó 
en 1504 la capilla de San Giacomo della Marca, destinándola a panteón fami-
liar. Descripción de la misma, de estilo renacentista y conservada casi intacta. 
Contiene los sepulcros d~ Pedro Navarro y de familiares del Gran Capitán, 
cuyas inscripciones sepulcrales transcribe. - N. C. O 
10493. AGUILAR PRIEGO, RAFAEL: La CapiUa Mayor del Convento de Santa 
Isabel de los Angeles. Pedro Roldán. - «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba)), XXV, núm. 71 (954), 189-238, 7 figs. 
Discurso. Estudio de la capilla mayor del convento de Santa Isabel, su cons-
trucción (1582), sus características arquitectónicas y el retablo barroco labrado 
por Pedro Roldán durante sus estancias en Córdoba entre 1679 y 1683. Publica 
12 documentos. -' J. C. O 
10494. GARcfA RÁMILA, ISMAEL: La capilla de la Cruz o de los Salamanca, en 
la Iglesia Parroquial de San Lesmes, Abad. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia)), CXXXVI, núm. 2 (1955), 217-249, 4 láms. 
Descripción de esta capilla, del retablo terminado hacia 1510 y atribuido a 
Juan de Bruselas y de los sepulcros de los fundadores. Estudio genealógico-
histórico de esta familia burgalesa desde el siglo XVI al xx y breve biografía 
de Manuel de Salamanca y Negrete (1831-1891), miembro de este linaje.-
ca O 
10495. TORRALBA, FEDERICO: Iglesia Colegial de Daroca. - C. S.r.C. Institución 
Fernando el Católico. - Zaragoza, 1954. - 58 p., 49 láms. (18 x 12'5). 
Monografía descriptiva de este importante monumento comenzado en el si-
glo xv y cuyas reformas y obras de arte llegan hasta el XVIII inclusive. - C. C. 
10496. MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: Valladolid artístico. Tomo 1.' EtMuseo 
Nacional de Escultura y tos Pasos de Seman.a Santa. - Miñón, ·S. A;-
Valladolid, 1955. -17 p. + 57 hojas, con láms. (17 x 12'5). 25 ptas. 
Notas históricas del Colegio de San Gregorio de Valladolid (fundado en 1487), 
hoy Museo de Escultura, y de los pasos de Semana Santa. Breve descripción 
del interior del Museo y r~producción, con comentarios, de buena parte de 
sus piezas (siglos XV-XVII). - R. O. 
10497. SAN MARTíN PAYO, JESÚS: Et retablo mayor de .la Catedral de Palen-
cia. Nuevos datos. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez Me-
neses)), núm. 10 (953), 275-312, XXXIV láms. 
Estudio documental del retablo mayor de la Catedral de Palencia (siglo XVI), 
realizado por Felipe Bigarny (activo en España a finales del siglo xv y pri-
mera mitad del XVI), Juan de Flandes, Balmaseda y otros escultores de la 
misma época que el citado. Importantes referencias al arzobispo Fonseca 
(1476?-1534). - C. C. O 
10498. TEMBOURY, JUAN: La orfebrería religiosa en Málaga. - Ayuntamiento 
de Málaga. Delegación de Cultura.-Málaga, 1948-1954.-404 p. (24 x 17). 
25 - índice Histórico Español - JI (1955) 
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Monografía dividida en dos partes: la primera, sobre los plateros, que es corta 
y de síntesis de lo ya conocido; la segunda, largo catálogo de piezas publica-
das con sus fichas, que contienen abundante aportación documental, en gran 
parte inédita. Abarca obras comprendidas entre los siglos xv a XVIII" ambos 
inclusive. - C. C. O 
10499. TuRMO, ISABEL: Bordados y bordadores seviUanos. - Universidad de 
Sevilla (Laboratorio de Arte). - Sevilla, 1955. -140 p., LXXXVI láms. 
(26 x 19'5). 
Monografía de interés artístico y arqueológico en cuanto a las obras, e his-
tórico respecto a los gremios y sus relaciones sociales. Abarca los siglos XVI 
al XVIII. Utiliza datos ya publicados, a los que añade otros documentales iné-
ditos. - C. C. O 
10500 .. SERRA RÁFOLS, E [LÍAS] : Las islas Canarias. Estado del conocimiento 
histórico de la primera colonia española. - En «X Congresso Interna-
zionale di Scienze Storiche» (n.o 9793), VII, 41-43. 
Extracto de comunicación. Señala los archivos a consultar y las excelencias 
de un estudio de la transmisión de las colonizaciones (plan Verlinden).-J. V. V. 
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10501. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Vidas de grandes hombres. Fernando el Cató-
lico. - Seix y Barral Hnos. S. A. Editores. - Barcelona, 1954. -147 p., 
10 láms. 08'5 x 14). 30 vtas. , 
Obra de divulgación biográfica muy general; no obstante, recoge datos de las 
más recientes investigaciones. - J. V. V. 
10502. BERNI, GruLlO: Nueva medalla conmemorativa de Fernando el Cató-
lico. - «Nvmisma», II, núm. 2 (1952), 101-103, 2 figs. 
Describe y comenta la medalla emitida para conmemorar el V centenario del 
Rey Católico. - J. Ll. 
10503. CARRlAZO, JUAN DE MATA: Las últimas treguas con Granada. - «Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), J, núm. 3 (954). 11-41. 
Discurso. Las treguas aludidas son las de 1475 y 1478, entre los Reyes Cató-
licos y Boabdil. Contrariamente a lo relatado por los cronistas coetáneos y la 
historiografía posterior, se demuestra, mediante un análisis crítico muy rigu-
roso de las fuentes, la falsedad del desplante del rey granadino en negarse a 
pagar las parias, hecho que provocaría la guerra. El autor se basa en una pri-
mera versión de la Crónica de Pulgar, en que se ve cómo los Reyes Católicos, 
preocupados por la guerra de Portugal, se abstuvieron de exigirlas; afirma-
ción que atestigua con datos del Tumbo de los RR. CC., en el Concejo de Se-
villa. La deformación de Pulgar, en su segunda versión, se haría con fines 
propagandisticos, ya empezada la guerra granadina. Se insertan, asimismo, 
fragmentos textuales y otros detalles de estas treguas. - J. Mr. 
10504. KONETZKE, RICHARD: Die Aussenpolitik Konig Ferdinands des Katholi-
schen von Spanien. - «Historische Zeitschrift», CLXXV (1953), 463-482. 
Planteamiento del tema a la luz de los más recientes trabajos de la historio-
grafía española -A. de la Torre, J. Doussinague, A. Ferrari, J. Vicens Vives-, 
con aportaciones del autor. Los fines de la política exterior del Rey Católico, 
én lineas generales, fueron: poner fin a las veleidades expansivas francesas, 
establecer la hegemonía hispano-habsburguesa en Italia y cruzada contra los 
turcos. - J. R. '(B 
. 10505. JIMÉNEZ RUEDA, JULIO: Pervivencia de los Reyes Católicos en España.-
«Archivos del Instituto de Estudios Africanos», VII, núm. 28 (1954), 7-21. 
Somero recorrido por las ciudades (Madrid, Avila, Valladolid, Segovia, Tole-
do, Sevilla y Granada) en que tuvieron lugar sucesos de la época de los Reyes 
Católicos. Relata los sucesos, sin notas. - D. R. 
10506. GAURY, GERALD DE: The Grand Captain, Gonzalo de Córdoba. -Long-
mans, Green and Co.-London, 1955.-XI+163 p., 8 láms., 2 mapas 
, (22 x 14'5). 18 chelines. . 
Reconstitución biográfica a base de crónicas y algunos documentos sueltos, 
que sirve a la difusión de la figura del Gran Capitán entre el público de len-
gua inglesa. Incide en los tópicos tradicionales, sin una revisión crítica de los 
mismos, cuya orientación señalan los estudios -:-olvidados en la bibliografía 
fundamental- de Doussinague y Pieri. Lista bibliográfica, iconografía, dos 
documentos de 1507 y 1513, expedidos por el Rey Católico, e índice de perso-
nas y materias. - J. V. V. . 
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10507. MACIÁ SERRANO: Valores africanos del Gran Capitán. - «Africa», XI, 
núm. 156 (1954), 562-564. 
Evocación del personaje, con alusiones a su actividad en Italia y Africa. - D. R. 
10508. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Las empresas nacionales de los Reyes 
Católicos y la aportación económica de la ciudad de Valencia. - «His-
pania», XIV. núm. 57 <1954>, 511-623. 
Se estudian y encuadran los 22 préstamos que hizo Valencia a las empresas 
del Rey Católico, desde 1472 a 1515, por un total de unos ocho millones y me-
dio de sueldos, y se analizan sus características, tomando por base un manus-
crito del Archivo de la Corona de Aragón, cuyo texto, en lo referente al ám-
bito del trabajo, se publica íntegro en el Apéndice (p. 592-623). Se aporta 
documentación complementaria de los archivos valencianos. Los objetivos 
principales de dichos préstamos fueron: la guerra de Granada, la defensa de 
Sicilia contra el turco en 1501-1503, la conquista de Nápoles en 1506-1507 y la 
conquista del Norte de Africa en 151l-1515.-J. V. V. e 
10509. RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Alonso de Luyo en la corte de los Reyes 
Católicos (1496-1497). ~ C. S. 1. C., Biblioteca «Reyes Católicos» (Estu-
dios, X). - Madrid, 1954. - 217 p., 27 láms. (25 x 17). 65 ptas. 
Síntesis con nuevas aportaciones de la conquista de Tenerife (1494-1496) y de-
tenido estudio del tema, con interesantes referencias a la embajada genovesa 
de Francisco Capello y a las relaciones entre Lugo y el mercader genovés 
Francisco Palomar. Examen de los pleitos derivados de las capitulaciones de 
la conquista canaria, de los títulos y privilegios concedidos por los reyes a 
Lugo y del primer repartimiento de tierras hecho por el conquistador de Te-
nerife con autorización regia. Estancia del rey de Tenerife en Venecia y estu-
dio del nuevo reparto de tierras hecho por Lugo en Sevilla, así como de la 
actuación arbitral en torno a ciertos problemas suscitados por la conquista. 
En apéndice, 12 documentos (1496). - J. R. • 
10510. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: En torno a Pedro de Vera y los gome-
ros. - «Revista de Historia», La Laguna, XX (1954), 47-56. 
En la vida del conquistador de Gran Canaria es el momento más obscuro la 
década 1482-1492, en la que, a tenor de las fuentes narrativas y los documen-
tos, se halla tan pronto en Castilla como en Canarias. El autor, para aclarar 
el misterio, trata de concretar la personalidad del obispo que, en defensa de 
los gomeros atropellados, tuvo un choque personal con Pedro de Vera. Tuvo 
que ser Juan de Frías, pero antes de la muerte violenta de Fernán Peraza, 
el aleve señor de La Gomera. Quien intervino contra la sangrienta represión 
perpetrada en la isla homicida fue López de la Serna:; pero su muerte en 1490 
obliga a admitir un continuador desconocido. Esa fecha la prueba el autor 
mediante la lauda sepulcral de Trijueque, desconocida de los canariólogos.-
E. S. R. O 
10511. . ZAFORTEZA y MUSOLES, DIEGO: Algunas notas sobre la familia de los 
Sánchez, Tesoreros del Reino. - «Archivos de Genealogía y Heráldica», 
n, núm. 5-8 <1953>, 156-176. 
Las notas se refieren a Gabriel Sánchez, tesorero del Rey Católico, y a sus 
familiares. Se publican algunos testamentos, del archivo del autor. - J. V. V. O 
10512. VICENS VIVES, JAIME: El Gran Sindicato remensa (1488-1508). La últi-
ma etapa del pleito agrario catalán durante el reinado de Fernando 
el Católico. - C. S. 1. C., Biblioteca ((Reyes Católicos» (Estudios, xn, 
y Colegio Notarial de Barcelona. - Madrid, 1954. - 263 p., 2 gráficos 
(24'5 x 18). 55 ptas. 
El Gran Sindicato fue creado en 1488 para llevar a cabo la aplicación de la 
Sentencia arbitral de Guadalupe (1486), resolutoria de la revolución agraria 
catalana del siglo xv. Se estudia. a base de fuentes del Archivo de Protocolos 
de Barcelona, la élección, los poderes y la organización del Sindicato, con es-
pecial referencia al factor humano de base. En el examen de su actuación, 
descuellan dos capítulos: contabilidad del Sindicato y geografía tributaria re-
mensa (se acompaña un mapa con la distribución de los hogares remensas 
hacia 1480). En apéndice, 23 documentos (1448-1500). índices de persona y de 
lugar.-R. G. • 
10513. GÓMEZ, MOLLEDA, M.o. DOLORES: La cultura femenina en la época de 
Isabel la Catól.ica. Cortejo y estela de una reina. - «Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos», k,,{l, núm 1 (1955), 137-195. 
Eltrabajo se divide en dos partes: la reina humanista y las mujeres que so-
bresalieron en su corte o en su época (como Beatriz Galindo, Juana Contre-
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ras, etc.>. Estudio de carácter apologético,. realizado sobre fuentes cortesanas 
y bibliografía varia. - J. V. V. El) 
10514. MARTÍNEZ ORTIZ, JosÉ: Catálogo y estudio de los incunables de la Bi-
blioteca Municipal de Valencia. - Prólogo de Salvador Roda Soriano.-
. Ayuntamiento de Valencia. - Valencia, 1955. -101 p., 39 láms. (22 x 16). 
Se analizan sistemáticamente 24 incunables, fechados entre 1482 y 1489 (Furs, 
sermonarios, obras clásicas, etc.), e impresos en Valencia, Barcelona, Zarago-
za, Burgos, Salamanca, Lyon, Roma y Venecia .. índices completos. Reproduc-
ciones fotográficas. - J. V. V. O 
10515. PENNEY, CLARA LOUISA: The oook called Celestina in the library 01 the 
Hispanic Society 01 America. - New York, 1954. - VIII + 157 p. (22 x 14). 
Después de una introducción sobre la problemática de. La Celestina, se da el 
catálogo de las ediciones anteriores a 1635 existentes en la Library of the His-
panic Society of America; la lista de las ediciones anteriores a dicho año; 
bibliografía que puede ser consultada en la «Reading Room» de la Society.-
J. Ms. 
10516. ARREGpI, JosÉ LUIS: Un aragonés olvidado. - «Argensola», V, núm. 20 
(1954), 341-352. 
Comentarios -no siempre oportunos- sobre la vida y la obra del poeta ara-
gonés Pedro Manuel Ximénez de Urrea, nacido en 1468. -J. Ms. 
10517. GARCÍA ROBLEDb, T.: El retablo mayor de nuestra Catedral. - «Estu-
dios Abúlenses» (Ávila), 1, núm. 2 (1954), 291-294. 
Consideraciones sobre datos conocidos -alguna imprecisión- acerca de los 
autores de cada una de las tablas, realizadas a fines del xv y principios del XVI, 
con intervención directa de Berruguete en algunas tablas. - J. Mz. 
10518. BALAGUER, FEDERICO: Datos inéditos sobre artífices aragoneses (segun-
. da serie). - «Argensola», VI, núm. 22 (955), 141-148, 1 dibujo. 
Datos biográficos de algunos artífices. La mayoría no fueron naturales de 
Huesca, pero trabajaron en esta ciudad a finales del siglo xv y principios 
del XVI.-J. C. 
10519. Documento por el que se concede a Alicante el titulo de Ciudad.-
«Galatea» (Alicante), núm. 3-4 (1955), 77-81. 
·Publica dicho documento, traducido al castellano, otorgado por Fernando el 
Católico en Córdoba, el 26 de julio de 1490. No se indica el archivo de donde 
procede. - M. Gl. O 
10520. AROCENA, FAUSTO: Historia y leyenda en torno a un suceso medieval. 
La tragedia de Balda. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
Amigos del País», XI, núm. 1 (1955), 75-82, 1 figura. 
Noticia sobre luchas feudales en Balda (Vizcaya) acaecidas en 1480. - J. C. 
10521. SINUÉS RUIZ, A.: Fundación por los Reyes Catóticos en la Catedral de 
. Barcelona de la fiesta de la Virgen de la Esperanza. - «Analecta Sa-
cra Tarraconensia», XXVI (1953), 233-243 . 
. Noticia de la celebración de la festividad de la Virgen de la Esperanza en la 
Catedral y la ,Diócesis de Barcelona, instituida por la reina Isabel de Castilla 
(1493), confirmada en 1502 y que desaparece después de 1510. Publica cuatro 
documentos. - J. C. O 
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10522. IBARRA y RODRÍGUEZ, EDUARDO: España bajo los Austrias. - Editorial 
Labor S. A. (Colección Labor, núm. 466-468). - Barcelona, "1955.-
502+XXIV p., 151 láms. y 2 fuera de texto (19 x 13). 65 ptas. 
Edición póstuma de este breve manual, publicado por primera vez en 1927 
y ya reeditado en 1935. María África Ibarra y Oroz, hija del autor, ha.reyi-
sado y puesto al día algunos pasajes del texto y del repertorio bibliográfico 
·final. La estructura general del libro permanece inmodificada. - G. C. C. 
10523. BATLLE y PRATS, LUIS: Las rúbricas del «Llibre Groc» del Archivo Mu-
nicipal de Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», 
VIII (1953). 241-250. 
Descripción de este' cartulario. que contiene privilegios y otras inmunidades 
concedidas a Gerona. Se transcriben las rúbricas de los 51 documentos, mu-
chos ya publicarlos, que contiene (1596-1702).-J. Ró. O 
10524. REGLA CAMPISTOL, JUAN: Los envíos de metales preciosos de España a 
ItaHa a través de la Corona de Aragón durante los Austrias y sus re-
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laciones con el bandolerismo pirenaico. - «Estudios de Historia Mo-, 
derna», IV (1954), 189-203. 
A base de documentación del Archivo de la Corona de Aragón, se examinan 
algunas incidencias del transporte de metales preciosos desde Castilla a Bar-
celona con destino a Italia, por Zaragoza o Valencia, y los ataques que su-
frieron tales convoyes por las partidas de bandoleros en Cataluña y en el 
Maestrazgo. El trabajo abarca de 1559 a 1621. Siguen unas interesantes con-
clusiones, a guisa de hipótesis de trabajo, y un documento de 1563. - J. V. V. e 
10525. GIRALT, E [MILIOJ, y NADAL, J[ORGE]: Inmigración francesa y proble-
mas monetarios en la Cataluña de los siglos XVI y XVII. - En «X Con-
gresso Internazionale di Scienze Storiche» (n.o 9793), VII, 298-301. 
Extracto de comunicación. Examen de distintos aspectos de la cuestión mone-
taria catalana entre 1600 y 1675. - J. V. V. 
10526. Documentos histórico.~. - «Boletín de la Academia Iberoamericana de 
Historia Postab, VIII, núm. 25 (1953), 64-83. 
Ocho' documentos del Archivo de Simancas transcritos por Sánchez-Brunete 
Alvarez. Se refieren todos a la organización de los Correos en España durante 
los siglos XVI y XVII Y algunos dan datos sobre la familia Tassis, que tenía el 
cargo de Correo Mayor. - M. Ll. O 
10527. MANSILLA, DEMETRIO: El Seminario Conciliar de" S. JerÓnimo de Bur-
gos. - «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954), 3-4. (Continuará'> 
Preliminares, fundación (1567) y funcionamiento del Seminario de Burgos se-
gún el espíritu dél Concilio de Trento. Actividad de Pedro Barrantes, nom-
brado Rector del Seminario en 1629. En notas, fragmentos de documentos de 
interés. - E. S. O 
lO528. REY S. J., EUSEBIO: Leyenda y realidad en la expresión «estilo je-
suítico». - «Razón y Fe», CLII, núm. 690-691 (955), 79-98. 
Al margen de cuatro trabajos recientes sobre el tema, presenta unas jugosas, 
reflexiones' sobre lo que en sí encierra de substancia la ambigua expresión 
«estilo jesuítico». Sus conclusiones son: 1) La expresión «estilo jesuítico» debe 
ser arrinconada como una leyenda deformadora de la realidad histórica; 
2) puede usársela, en todo caso, como expresión de un estilo no artístico, 
sino «cultura!» o «funcional» con que la' Compañía de Jesús ha adaptado a 
sus fines apostólicos los diversos estilos artísticos. - A. Az. 
10529. WEISE, GEORG: Das Element des Heroischen in der spanischen reli-
giOsen Literaturder Zeit der Gegenreformation. - «Spanische. For-
schungen der Gorresgesellschaft. i. Reihe: Gesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), X (1955), 161-304. 17 láms. 
Investiga en la literatura española religiosa de la época de la Contrarreforma 
el elemento de lo heroico en su relación con el gótico, humanismo y rena-
cimiento. - H. J. H. 
10530. BRAVO-VILLASANTE, CARMEN: Un debate amoroso: amar sin saber a 
quién. - «Revista de Literatura»" VII, núm. 13-14 (1955), 193-199. 
Comentarios sobre el tema amar sin saber a quién, tan frecuente en el teatro 
éspañol del Siglo de Oro. - J. Ms. 
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10531. ALBERTINI, RUDoLF VON: Das florentinische Staatsbewusstsein im übeT-
gang von der Republik zum Prinzipat. - Prólogo de Federico Cha-
bod. - Francke Verlag. - Bern, 1955. - 459 p. (24 x 16). 
Después de porfiada investigación en los archivos italianos, especialmente los 
florentinos, el autor saca a relucir la serie de escritores polítiCOS de segunda 
fila que, al lado de Maquiavelo y Guicciardini, vivieron el, cambio de la Se-
ñoría de la república al principado mediceo. Esta obra, aparte su valor en 
el campo de la teoría política, interesa al historiador español por sus conti-
nuas referencias a Carlos V, quien tanto contribuyó al establecimiento del 
ducado de los Médicis. Doce largos textos documentales' y un buen índice de 
nombres y materias. - J. V. V. • 
10532. The Letters of James V 1513-1542. Collected and calendered by Robert 
Kerr Hannay, edited by Denys Hay. - Her Majesty's Stationary Office. 
London, 1954. - XVI, 468 p. (24 x 15). 4 oe 4 s. 
Incluye resumen, traducido al inglés, de algunos' documentos que ilustran 
las relaciones entre Escocia y España y entre Escocia y 'el Imperio. El rey de 
Escocia protestó ante Carlos V por los daños infligidos por los españoles a 
los comerciantes escoceses. El Emperador buscó en 1534 la amistad de Jacobo 
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contra Enrique VIII y cooperación de Jacobo para obligar a éste a reconci-
liarse con Catalina de Aragón y la princesa María. Un buen índice permite 
consultar cómodamente los documentos, algunos de ellos inéditos hasta el 
momento. -.J. L. e 
10533. LEFEVRE, JOSEPH: Correspondance de Philippe II sur les affaires des 
.Pays-Bas . . Tome II (1580-1584). - Académie Royale des Sciences, des 
Lettreset des Beaux Arts de Belgique. - Bruxelles, 1953. - 566 p. 
(32 x 24). 
Continuando las series publicadas por Gachard, se incluyen en este volumen 
(el primero apareció en 1940) extractos minuciosos de 1.119 piezas documen-
tales, p'e gran interés para el estudio del gobierno de Alejandro Farnesio en 
los Países Bajos, así como del programa de Felipe 11 en los años citados. 
Breve introducción y detallado índice de materias. - J. R. •. 
1053.4. Dépouillement d'Archives .d l'étranger (Séance du samedi 15 jan-
vier 1955). - «Bulletin de la Commision Royale d'Histoire» (Bru-
xelles). CXX, núm. 1 (1955) p. XIV-XVI. 
Nota acerca de la misión encargada a J. Lefevre en el Archivo de Simancas 
para microfilmar documentación relativa a la historia de Bélgica que ha de 
ser publicada en el suplemento de su obra Correspondance de Phitippe II 
OHE n.O 10533). - J. Ró. 
10535. MARTÍNEz VALVERDE, CARLOS: Acción africana de don. Álvaro de Bazán, 
primer marqués de Santa Cruz. - «África», XI, núm. 155(1954), 
506-508. . 
Notas sobre la vida y actividad militar, en especial en Gibraltar (1563) y 
África (Vélez de la Gomera, río Tetuán, Túnez, La Goleta, etc.) y Lepanto, 
del personaje (n.en 1526). - D. R. 
10536. LEsTocQuOY, Y.: Les sieges de Therouanne et de Vieil-Hesdin d'apres 
les dépeches du nance pour la paix, Santa Croce (1552-1554). - «Revue 
du Nord», XXXVII, núm. 146 (1955), 115-124. 
En 1552, Julio 111 envió a Francia al nuncio o Próspero Publícola Santa-
Croce, encargado de restablecer las relaciones diplomáticas normales, inte-
rrumpidas a raíz de la crisis galicana de 1551 y de interponer sus buenos 
oficios a fin de lograr la paz entre Francia y el Imperio de Carlos V. La co-
rrespondencia de Santa-Croce, que se estudia, versa principalmente sobre las 
citadas operaciones militares. - J. R. 
10537. FORONDA y GÓMEZ, MANUEL DE: Estudios del reinado de Felipe II (Ensa-
yos históricos). - Prólogo del Excmo. Sr. Marqués del Saltillo. - Edi-
torial Escelicer. - Madrid, 1954. - 223 p., 2 láms. (18 x 13). 50 ptas. 
Examen, desde el punto de vista político, de los siguientes temas: Felipe 11 e 
Isabel de Inglaterra, Felipe 11 y el príncipe don Carlos, La Liga Santa y 
La Gran Armada. - J. R. (j) 
10538. ROWSE, A. L.: The Expansion of EHzabethian England. - Macmillan.-
London, 1955. - XIII + 450 p., mapas y láms. (22 x 15). 30 s. 
Se refiere a la expansión inglesa bajo Isabel 1, tanto en las islas británicas 
éomo a través de los mares. y a la lucha contra España, a la que dedica caSi 
la mitad del libro' y la int.erpreta de un modo harto simple y muy favorable 
a la posición inglesa. Considera que la larga lucha marítima con España era 
inevitable a causa de la voluntad española de preservar su monopolio colo-
nial y el deseo inglés de expansión. Las simpatías .del autor están abierta-
mente del lado de Isabel, a la que ensalza como «política», y no llega a com-
prender la posición de Felipe JI, a quien considera «fanático». Pocas infor-
maciones nuevas, que proceden principalmente de fuentes inglesas. El libro 
reúne mucho material disperso. - J. L. e 
10539. SERRAÍMA CIRICI SCH. P., ENRIQUE: Hugonotes y bandidos en el Pirineo 
catalán. La actuación de San José de Calasanz en Urgel (1587-1589).-
«Estudios de Historia Moderna», IV (1954), 205-224. 
Análisis de la situación creada en el obispadO de Urgel a consecuencia de 
los ataques de bandidos y protestantes y de las medidas adoptadas para con-
trarrestarlos. Actuación de .San José de Calasanz en este sentido. Documen-
tación del Archivo de la Corona de Aragón. En apéndice, 12 cartas del Santo, 
transcritas de una obra del Rvdo. Pedro Pujol, y otro documento inédito 
de 1590.-J. V. V. O 
10540. YAQUE LAUREL, JOSÉ A.: El centenario del rey don Sebastián. La em-
presa africana de al-Kassar-Kebir. - «África», XI, núm. 150 (1954), 
268-270. 
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Notas sobre la bibliografía. Situación de Marruecos· y relato de los sucesos 
desde 1574, en especial de la batalla de Alcazarquivir, en que murió el !"ey 
(agosto 1578). - D. R. 
10541. RICARD, ROBERT: La cloche de Velilla et le mouvement sébastianiste 
au PortugaL-«Bulletin Hispaniquell, LVI, núm. 1"2 (1954), 175-177. 
Desarrollo, desde 1580, en Portugal, de la tradición de la campana de Velilla, 
que se relacionó con unos hechos prodigiosos ocurridos en 1601 en relación 
con la tumba de Alfonso Enríquez. El Memorial de Roiz de Soares aprove-
chaba esta coincidencia considerándola como un augurio de la independencia 
de Portugal, citando unas trovas anónimas que circularon en Portugal alu-
sivas al hecho. - M. Ll. O 
10542. LASCARI, MICHAEL Ta.: O kerkyraios Pétros Lántzas, dioiketés tes Pár- 15 
gas (1?73) kai órganon ton ispanon en Epeiro (1596-1608).-«Afieroma 
eis ton Epeiron» (Atenas) (1955), 103-118 Y 211-227. 
Documentado estudio, en griego moderno, de la actuación (1573-1608) del aven-
turero Petros Lantzas, primero gobernador de Parga (Epiro) por Venecia, lue-
go al servicio de los virreyes de Nápoles para hostigar el tráfico mercantil en 
el Canal de Otranto. «Al parecer, fue el más importante instrumento de los 
españoles en Epiro», y ocasionalmente en Dalmacia. En apéndice, 6 documen-
tos <1576-1603), procedentes ,de Simancas. - J. A. e 
10543. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Un «thalen) de Carlos V. - «Nvmismall, 
núm. 1 (1952), 35-38, 1 fig. 
Observaciones generales sobre el valor de la Numismática y la Heráldica 
como ciencias auxiliares de la Historia, y publicación de una moneda ale-
mana de Carlos 1, acompañada de observaciones sobre la poUtica monetaria 
de dicho monarca. - J. Ll. 0 
10544. BABELON, JEAN: Dos monedas de Carlos V y de Rodolfo II acuñadas 
en Besancon. - «Nvmisma», 11, núm. 2 (1952) 45-47, 2 figs. 
Describe las monedas. De la primera cita las circunstancias de su aparición 
(supresión por Carlos I ·de los derechos de acuñar de los obispos de Besan!;on>: 
Contiene algunos datos de interés para conocer la política monetaria de 
Carlos I y los retratos de los Habsburgo de España y de Alemania. - J. Ll. O 
10545. JEANNIN, PIERRE: Anvers et la Baltique au XVI" siE~cle. - «Revue du 
Nord» , XXXVII, núm. 146 (1955), 93-113. 
Planteamiento general del tema desde el punto de vista económico. Lübeck, 
es decir, la Hansa, decae en beneficio de Amberes. El hecho fundamental de 
la Historia nórdica en el siglo XVI es la creciente apertura del espacio báltico 
al Occidente, por la cual se introdujo allí la tendencia general a la expansióIi~ 
Ello benefició, incluso, a los que perdieron importancia por el declive han-
seático. - J. R. 0 
10546. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Cádiz y la piratería turco-berberisca 
en el siglo XVI. - «Archivos del Instituto de Estudios Africanos», VI, 
núm. 26 (1953), 7-77. 
A base de documentación del Cabildo de Jerez y del Puerto de Santa María; 
da una lista cronológica de ataques y alarmas (1515-1596), comentando y 
extractando noticias; y estudia con más detalle la defensa de la ciudad 
en 1528-1534, en 1549-1550 y 1570-1580, destacando la actuación de Pedro de 
Benavente -del que se traza somera biografía- intercalando numerosos 
documentos en el texto. Mediante ello estudia la organización de la defensa 
y los intentos de fortificar Cádiz. En apéndice, 3 documentos <1528 y 1549) 
procedentes del Archivo de Campo Real. - D. R. e 
10547. CARANDE, RAMÓN: Das westindische Gold und die Kreditpolitik Karls V. 
«Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. i. Reihe: Gesammelte 
Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), X (1955), 1-22. 
Señala en la política crediticia de Carlos V la importancia del oro indiano 
como un significativo factor del desarrollo económico occidental, y al mismo 
tiempo traza un cuadro de lo que España se proponía en la política eco-
nómica de su tiempo. - H. J. H. El) 
10548. LAPEYRE, HENRY: Le commerce des laines en Espagne sous Ph,i-
lippe II. - «Bulletin de la Société d'Histoire Moderne», 11" série, LIV, 
núm. 14 (1955), 5-8 [Suplemento de la <cRevue d'Histoire Moderne et 
Contemporainel), n, núm. 3 (1955)]. 
Comunicación y controversia a propósito del comercio lanero en Castilla 
(el autor indica que España no formaba entonces una unidad económica). 
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Producción, rutas, puertos de embarque y financiamiento de tal tráfico. Dos 
grandes grupos: el castellano viejo - flamenco y el castellano nuevo - italiano. 
Quiebra del comercio atlántico, ruina de Burgos <1568-1572) y' florecimiento 
del comercio italiano, con auge de Madrid y Alicante. Interesantes observa-
ciones de Coornaert sobre el papel de Livorno y Ragusa, y de Vilar sobre 
líllana catalana. - J. V. V. 
10549. FABRELLAS, MARÍA LUISA: Naves y marinos en los comienzos hispá-
nicos de Tenerife. - «Revista de Historia», La Laguna, XX (1954), 
37-46. 
Tras aludir al difícil problema de las características y arqueo de la carabela, 
la nave típica del momento, describe los puertos naturales de .la isla, en rea-
lidad simples embarcaderos, con algunos datos sobre la erección del de 
Santa Cruz. Aduce textos probatorios de la construcción de naos en la isla. 
Cierran el trabajo extractos de documentos y una relación de marinos y 
naves citados entre 1506 y 1513. ~ E. S. R. O 
10550. RIEDEL, ERHARD: Para la historia del transporte de correspondencia 
entre España y Austria en el siglo XVI. - Traducción de Fernando 
Gómez Catón. - «Boletín de la Academia Iberoamericana de Historia 
Posta!», IX, núm. 31 (1954), 91-100, 2 láms. 
Noticias sobre los viajes de los correos de la familia Tassis para comunicar 
Austria con España. Se estudia la distribución de la correspondencia que 
partía de Trento durante el Concilio, en especial la que iba a España. Trans-
cribe dos documentos ya publicados con instrucciones para los correos que 
iban a Flandes y Alemania con itinerarios de los caminos que seguían. -M .. Ll. 
10551. RIEDEL, ERHARD: Los primeros Tassis, Correos Mayores de España.-
Comentarios de Ricardo Ortiz Vivas. - «Boletín de la Academia Ibero-
americana de Historia Posta!», VIII, núm. 24 (1953), 5-10. 
Comentarios a una carta de Felipe 1 renovando el nombramiento de «capitán 
y maestro de Postas» a favor de Francisco de Tassis. Noticias sobre la actua-
ción de varios miembros de la familia Tassis como correos al servicio de 
Felipe I y Carlos V. Copia la carta citada, publicada ya anteriormente. - M. Ll. 
10552. TOLEDO GIRAO, JOSÉ: El Hoste de Correos de la ciudad y el reino de 
Valencia Bernardino de Ayala. - «Boletín de la Academia Iberoame-
ricana de Historia Posta!», VIII, núm. 24 (1953), 11-14. 
Datos sobre el cargo de Correo en Valencia a principios del siglo XVI. Nom-
bramiento y confirmaciones para esta función en favor de Ayala. Posterior-
mente, la familia Tassis absorbe estos cargos en todos los territorios de la 
Corona de España en Europa. Trabajo redactado a base de documentos del 
Archivo del Reino de Valencia.-M. Ll. O 
10553. Instrucción de don Juan de Silva, Conde de Portalegre, cuando envió 
a don Diego, su hijo, a la Corte, «añadiendo otra que don Juan de 
Vega di6 a Hernando de Vega, su hijo, enviándole a Flandes».-Trans-
cripción por Luis Pérez Bueno. - «Galatea» (Alicante), núm. 1 (1954), 
22-24. 
No indica la procedencia de este «raro folleto», ni la época a que se refiere. 
Por el contexto se deduce que es de tiempos de Felipe JI. La «transcripción» 
es parcial. Contiene interesantes consejos de un padre a su hijo, para que 
se comporte como un caballero: obligaciones religiosas, conversaciones corte-
sanas, trabajos, gastos, trato con las damas, guerra, conocimientos culturales, 
ejercicios físicos, etc. De gran importancia para calibrar la mentalidad de las 
clases .elevadas del siglo XVI peninsular. - M. Gl. 
10554. R.: Sobre el tratado «Del origen de los villanos que llaman christianos 
viejos». - «AI-Andalus», XIX, núm. 1 (1954), 232. 
Indicaciones bibliográficas que muestran que este manuscrito del siglo XVI, 
editado por F. López Estrada· [«AI-Andalus», XVI (1951), 331-345], no es 
inédito. - D. R. 
10555. PEREÑA VICENTE, LUCIANO: Teoría de la guerra en Francisco Suárez.-
C. S. 1. C. Instituto Francisco de Vitoria. - Madrid, 1954. - 2 vols: 
333 y 335 p. (30 x 17). 
Estúdio .minucioso e interesante del pensamiento suareciano sobre la guerra, 
con el texto bilingüe crítico de la Disputatio XIII de Bello, y en apéndices 
varios textos del jesuita español del siglo XVI. Interesan particularmente al 
historiador las páginas dedicadas a la incorporaci6n de Portugal por Felipe lI, 
las referencias al proyecto presentado al mismo monarca en 1588 para con-
quistar la China y el estudio del. conflicto entre Venecia y el Papa a comien-
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zas del siglo XVII, «que reveló los fines· de la política imperial de Felipe' III»: 
Todo ello como motivaciones de la teoría suareciana. - J. R. ~. 
10556. PEREDA, JUAN: La legítima defensa en caso de ataque a los bienes.-
«Estudios de Deusto», 1, núm. 1 (1953), 143-177. 
Estudiando el problema moral, expone la!! opiniones de diversos teólogos y 
en especial las doctrinas del español Luis de Molina (siglo XVI). - E. S. 
10557. ORTEGA' GALINDO, JULIO: Sobre la primera historia del Derecho Es-
pañol. - «Estudios de Deusto», 1, núm. 1 (l953), 125-142. 
Comenta un manuscrito de la bIblioteca de la Universidad de Deusto <Bilbao) •. 
que contienl'! la obra de Francisco de Espinosa (siglo XVI), considerada como.· 
la más antigua Historia del Derecho Español. - E. S. 
10556. CARRETERO O. S. A.. E. D.: Tradición· Inmaculista Agustiniana a'· través 
de Egidio de la Presentación. - «La Ciudad de Dios», CLXVI, núm. 2 
(1'954), 343-366. 
Estudio teológico-histórico citando a diversos escritores agustinos medievales 
y modernos', entre ellos algunos españoles del siglo XVI. - E. S. 
10559. URUCHURTU O. F. M.,FELlCIANO: Padre Luis de Carvajal, teólogo in-
maculista.-«Mauritania», XXVI (1954), núm. 319,p. 136-139; núm. 321,. 
p. 164-165; núm. 322, p. 209-210, Y núm. 323, p. 232-233. (Continuación 
y conclusión.) 
Cf. IHE n.o 6097. Labor concepcionista en Jerez de la Frontera (1532-1541), 
su doctrina sobre la Inmaculada, su intervención en el Concilio de Trento. 
Relación, comentada, de sus ocho obras: teológicas contra Erasmo, sobre la. 
Inmaculada, restauración de la teología, etc. - D. R. 
10560. TELLECHEA, J. IGNACIO: El argumento de Padres y la Inmaculada, según. 
, el P. Maldonado, S. l. - «Revista Española de Teología», XIV, núm. 54 
(1954), 3-40 
Disputas teológicas que tuvieron lugar en la Sorbona en 1575 entre los pro-
fesores de ésta y el teólogo español Francisco Maldonado sobre la Inmacu-
lada Concepción. Se expone y emite juicio a la doctrina de Maldonado. - E. S. 
10561. QUERA S. l., M.: Un nuevo volumen de «Monumenta Ignaciana».-
«Estudios Eclesiásticos», XXIX, núm. 112 (1955), 61-66. 
Crítica del volumen publicado por el P. Dalmases S. 1. (vol ID. Recensión de 
su contenido. - E. S. 
10562. MATr, LEONARD VON, y RAHNER S. 1., HUGo: Ignatius van Loyola.-
NZN. Buchverlag. - Zürich, 1955. - 112 p., 224 p. de fotos, 2 mapas 
(24 x 17). 24 DM. 
La originalidad y valor de la obra reside en la ílustración gráfica. Desde Sa-
lamanca a Jerusalén, recorriendo toda la Europa, nos presenta -en fotos 
originales y artisticas-, los sitios visitados por el Santo. El texto de Rahner' 
resume -en magnifica síntesis- lo más esencial de su vida. De la obra se 
han hecho ediciones -además- en español, francés, italiano, inglés, neer-
landés y portugués. - A. B. ;t 
10563. BISCHOF, JOSEF E.: Der Soldat Gottes. Roman um Ignatius von Loyola.-
Herder. - Wien, 1955. - 247 p. (19,5 x 12,5). 
Amena biografía novelada de san Ignacio de Loyola. - A. B. 
10564. CANTIN S. 1., ROGER: Uíllumination du Cardoner. - «Sciences Ecc1é-
. siastiques» (MontréaD, VII, núm. 1 (1955), 23-56. 
Profundo estudio de este epiSOdio de la vida de San Ignacio de Lpyola en 
Manresa. Fuentes. Repercusiones en la vida del Santo: Transformación inte-
rior, EjerciciOS espirituales, Compañía de -!esüs. En la. conclusión describe' 
el contenido de 10 que seguramente vio Ignacio en la' visión. - A. B. $ 
10565. BRODRICK S. J., JAMES: Origen y evolución de los jesuitas. JI. La' evo-
lución. - Trad. Carmen Jiménez. - Ediciones Pegaso. - Madrid, 1955. 
291 p. (23 x 15). 100 ptas. 
Cf. lHE n.O 1511. Amena exposición del período de dificultades por que atra-
vesaron los jesuitas después de la muerte del fundador (desde 1556 a 1579). 
Actuación de Lainez en el Concilio de Trento; actividad de San Francisco, 
de Borja; embajada en Escocia jimto a María Estuardo para propa:gar el 
catolicismo. Sin índices. - R. O. ' $ 
10566. HORNEDO S. J., R. M. DE: Asistencia espiritual de San Francisco de" 
Borja a doña Juana la Loca (1),. - «Razón y Fe», CLII, núm. 692-693'-
(1955), 177-200. (Continuará.) 
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,Con ocasión del cuarto centenario, y al margen de las últimas publicaciones 
,sobre el tema, trata' el tan debatido tema del apartamiento de la reina loca 
.de las prácticas religiosas., El epistolario de Borja es utilizado por el autor 
para aclarar algunos hechos insuficientemente interpretados por algunas 
últimas apariciones. - A. z.O
10567. _ MANFREDI CANO, DOMINGo: San Francisco Javier. Un español de -Ze-
yenda. - Luis de Caralt, editor. - Barcelona, 1955. - 300 p. (21 x 14) 
60 ptas. -
Biografía del Santo misionero (1506-1552). Sin profundidades eruditas, el autor 
ha sabido plasmar la divina impaciencia del Santo, inspirándose en la biblio-
grafía y sobre todo en su epistolario. Bibliografía al final. - E. A. 
10568. RAMOS, FRANCO: IV centenario de la muerte de San Juan de Dios . .--!. 
«Nvmisma», n, núm. 4 (1952), 39-43, 2 figs. -
Datos sobre el estado de Portugal en tiempos de San Juan de Dios y biográ-
ficos sobre este Santo. Publica una medalla conmemorativa de su centenario. 
Excepto el título, el trabajo está redactado en portugués. - J. Ll. 
10569. ALLISON PEERS, E.: Handbook to the life and times of Sto Teresa 
and Sto John of the Cross.-Burns Oates.-London, 1954.-vlII+278 p. 
(22 x 14). 
_La obra consta de tres ·partes. En la primera se traza un breve panorama 
histórico de la reforma de los carmelitas descalzos (1515-1594); en la segunda 
se esbozan rápidas biografías de los principales personajes mencionados en 
las obras de Santa Teresa y de San Juan, o bien estrechamente relacionados 
con ellos; la tercera parte la constituyen los apéndices que versan sobre los 
conventos de la reforma, 'fundados entre 1562 y 1594, los lugares importantes 
,que figuran en la historia de la reforma y de sus fundadores, y, por último, 
se dan unas tablas sincrónicas de las vidas de Santa Teresa y San Juan y de 
la historia de los carmelitas. Un índice onomástico cierra ese volumen, suma-
mente útil. - J. Ms. -8 
10570. O'BRIEN, KATE: Therese von Avila. Portriit einer Heiligen.-F. H. Kerle 
Bucherei. - Heidelberg, 1953. -157 p. (20 x 12). 
Versión alemana de la apasionada biografía de SantaTeresa de Jesús publi-
,cada en 1951 por' esta autora irlandesa. - J. R. 
10571. GARCÍA EVANGELISTA S. l., A.: La experiencia mística de la Inhabita-
- ción. - «Archivo Teológico Granadino», XVI (1953), 63-326. 
Estudio teológico-místico basado en las obras y escritos de Santa Teresa de 
Jesús. Cita las ,opiniones de múltiples teólogos españoles de nuestro Siglo 
de Oro. - E. S. 
10572. SCADUTO S. I., MARIO: Lainez e l'Indice del 1559. - «Archivum Histori-
cum Societatis lesu», XXIV, núm. 47 (1955), 3-32 . 
. Dificultades de aplicación de las rigurosas reglas del índice de libros prohi-
bidos de Paulo IV (1559). Prudente postura del jesuita Lainez y su interven-
,ción en favor de la mitigación de las prohibiciones. - E. S. 
10573. VAN EIJL, ÉDOUARD: Uinterprétation de labuUe de Pie V portant con-
damnation de Baius. - «Revue d'Histoire -Ecclésiastique» (Louvain), L, 
núm. 2-3 (1955), 499-542. 
Se somete a un detallado examen el prOblema de la interpretación de la bula 
condenatoria de Pío V contra Miguel Bayo (567). Comparando la bula con 
los opúsculos de Bayo y las censuras de las universidades de Alcalá y Sala-
manca a las· proposiciones que les fueron remitidas desde Lovaina (cf. IHE 
n.O. 2756y 3540), el autor se inclina a creer que el texto pontificio debe inter-
pretarse en el sentido de que las proposiciones fueron condenadas in sensu 
ut jacent y no in sensu auctoris. - J. Ró. O 
10574. MUÑoz IGLESIAS, S.: Manuscritos teológicos de Fray Luis de León.-
«Revista Española de Teología», XV, núm. 58 (1955), 97-99 . 
. Aporta datos sobre diversos manuscritos que contienen obras teológicas ,de 
Fray Luis de León. - E. S.' . 
_10575. OLAZARÁN S. I.,J.: Fragmento de un documento conciliar catariniano.-
«Archivo Teológico Granadino», XVI (953), 378-392. 
Exposición de una controversia teológica entre el español Domingo de Soto Y 
. el italiano Ambrosio Catarino (siglo XVI) sobre temas definidos por el Concilio 
~.de Trento. Comentarios del autor. - E. S. 
:'10576. YUBERO PBRO., 'DIONISIO: Una opinión original del «Brocense» sobre 
Luc_ 2, 7. - «Cultura Bíblica», XI, núm. 116-117 (1954),3-6. 
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Expone las OpInlOneS del profesor salmantino del siglo XVI sobre este pasaje 
evangélico. - D. R. 
10577. ALZIATOR, FRANCESCO: Uno sconosciuto umanista: Roderígo .HunnQ 
Baeza. - En «Atti del V Convegno Internazionale di Studi Sardi¡¡ 
(n.o 9801), p. 13-24. 
Estudio de las obras inéditas de este autor sardo del siglo XVI, hasta ahora des-
conocido. Aunque de carácter literario, no excesivamente notable por cierto, 
contiene datos de utilidad histórica, sobre todo. su «Panegiricus Caralis».-V. S. 
10578. CALICÓ, F. XAVIER: Una medalla de Antonio Agustín. - «Nvmisma», 
1I, núm. 2 (1952), 105-106, 1 fig. 
Describe, comenta y reproduce una medalla emitida en honor de Antonio 
Agustín. - J. Ll. 
10579. BauzA BREY, FERMÍN: Don Rodrigo de Mendoza y sus fundaciones de 
estudios de Gramática y Retórica y dotes para doncellas en ViUagarc(a 
y Noya, en el siglo XVI. - «Cuadernos de Estudios Gallegos», IX, nú-
mero 29 (1954), 341-370. 
Esbozo biográfico de este humanista gallego (1500-1566), abad de Teverga, y 
estudio de sus preocupaciones pedagógicas. - J. R. O 
10580. MARÍN, ToMÁs: La Biblioteca del Obispo Juan Bernal Diaz de Luco. 
Lista de autores y obras. - «Hispania Sacra», VII, núm. 13 (1954>, 47-84. 
Catálogo de los libros de la biblioteca del obispo de Calahorra Bernal ,(si-
glo xvI). Precedido de unas notas aclaratorias. - E. S. 
10581. ROSAS DA SILVA, DOMINGOS J.: D. Joño de Castro, precursor da pros-
pec~áo magnética. - (IAnales de la Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias», XXX, núm. 3 (1955), 605-609. . 
Síntesis biográfica de este noble y navegante portugués; durante su viaje 
a Goa (1538-1539) descubrió que la proximidad de la tierra desviaba la aguja 
magnética. Breve análisis de la ciencia cosmográfica ibérica. - C. B. 
10582. ABDUL-KARIM CHÉHADÉ: lbn an-Nafis et la découverte de la circulation 
pulmonaire. - Institut Fran!;ais de Damas. - Damas, 1955. - 54 p. 19 lá-
minas (25 x 17,5). . 
Obra en la que se resume cuanto ya se sabía del tema. Buena reproducción 
fotográfica de los pasajes fundamentales de Ibn al-Nafis acompañados de la. 
correspondiente traducción. No se profundiza en las relaciones Ibn al-Nafis: 
Servet. Bibliografía deficiente. - J. V. . 
10583. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista. Vol. III. La «Materia Médica» de Dioscórides; 
traducida y comentada por don Andrés de Laguna (texto crítico).-
Barcelona, 1955. - xxvn+616 p. dobles (25,5 x 18). 
Cf. IHE n.OS 1874 y 3547. Reproduce la edición de Salamanca de 1570 y la 
anota dando numerosas identificaciones y variantes. - J. V. O 
10584. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista. Vol. IV. Don Andrés de Laguna y su época.-
Barcelona, 1955. -- xI+366 p. (25,5 x 18). 
Estúdio de conjunto de la época, vida y bibliografía de este' insigne médico 
del siglo XVI. - J. V. e 
10585. KERR, RICHARD J. A.: Prolegomena to an edition of Villalón's Scholás-
tico. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, núm. 3 
(1955), 130-139. 
Notas sobre la cronología de dos manuscritos del Scholástico de Cristóbal de 
Villalón: el de la Academia de la Historia (1535-1536) y el de la Biblioteca 
de Palacio (1538-1541). - J. Ró. 
10586. KERR, RICHARD J. A.: Prolegomena to an edition of Villalón's Scholás-
tico. - «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, núm. 4 
(1955), 204-213. 
Continuación de IHE n.O 10585. Estudio del texto. -J. Ró. 
10587. BALLESTEROS, MANUEL: Giménez de Quesada, historiador de la Europa 
moderna. - «Historisches Jahrbuch)) (München), LXXIV (1955), 234-241. 
Estudio esquemático de la obra «Antijovio» (cf. IHE n.OS 4331, 5221 Y 9459), de 
Giménez de Quesada (m. en 1579) y de los prinCipales puntos en que el his-
toriador español difiere y critica los datos del historiador de Carlos V, Paulo 
Giovio. - J. Rg. 
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10588. YNDVRÁIN, FRANCISCO: Dos comedias inéditas, de hacia 1574. - «Revista 
de Literatura», VII, núm. 13-14 (955), 181-187. 
Da cuenta del hall¡¡.zgo de dos comedias, una de tema pastoril y otra. relativa 
a la destrucción de Troya, anteriores a 1575, completamente desconocidas. 
Aunque su valor literario es escaso, tienen interés para el estudio de la his-
toria del teatro español en el siglo XVI. Sólo ·la relativa a Troya está firmada 
por un tal Francisco de Arellano, que Ynduráin no ha conseguido identifi-
car.-J. Ms. 
10589. SHERGOLD, N. D.: Juan de la Cueva and the early theatres of Seville.-
«Bulletin of Hispanic Studies)) (Liverpool), XXXII, núm. 1 (1955), 1-7. 
A base de las comedias y tragedias de Juan de la Cueva representadas en 
Sevilla entre 1579 y 1581 en los Corrales de Doña Elvira, Atarazanas y Don 
Juan, se intenta una reconstrucción de lo que debía ser la escena a finales 
del siglo XVI. --: J. Ró. O 
10590. FISHLOK, A. D. H.: La plainte de Joao Pinto Delgado sur le piUage 
des trésors du Temple. - «Revue de· Littérature Comparée» (París). 
XXVIII (1954), 66-75. 
Análisis ·de las posibles fuentes, aparte de las bíblicas, de este fragmento 
del poema en español Lamentaciones del Propheta Jeremías, del judío portu-
gués, del siglo XVI, residente en Francia. - D. R 
i0591. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: Paseando por «El Jardín de Flores Curiosas» 
de Antonio Torquemada. - «AI-Andalus», XX, núm. 1 (1955). 222-224. 
Establece el paralelo de tres pasajes de este libro con temas musulmanes: 
influencia de la fantasía de la gestante en el embrión; el mito de la isla-pez, 
y sobre el «libro que llamó Escalera del Cielo de Mahoma», que tanta impor-
tancia tiene para la explicación de las influencias orientales en la Divina Co-
media y que aquí aparece citado por Torquemada en pleno siglo XVI.~J. V. 
10592. CERVERA. VERA, LUIS: Las estampas y el Sumario de El Escorial por 
Juan de Herrera. - Editorial Tecnos. - Madrid, 1954. -166p. Y 56 p. 
(37 x 24,5 y 15,5 x 10.5). 300 ptas. Edición' de 300 ejemplares. 
Reproducción fotográfica de 12 diseños trazados por este arquitecto y su dis-
cípulo Francisco de Mora, para la construcción del monasterio escurialense, 
acompañada de una reedición en facsimil del sumario explicativo original;' El 
autor ambienta dichas publicaciones con un avance de una monografía en 
curso acerca de dicho tema. Notas, al final de cada capítulo. - J. Mr. e 
10593. MARTINELL, CÉSAR: El arquitecto Pedro Blay en el Campo de Tarra-
gana. - «Boletín Arqueológico»· (Tarragona), LII (1952), 273-279, 3 láms. 
Estudio de las obras tarraconenses de este arquitecto (muerto en '1620). Se 
destaca la influencia que sobre él y el ambiente renacentista catalán ejerció 
el arzobispo de Tarragona don Antonio Agustín (1517-1586). - C. C: . 
10594. XIMÉNEZ DE EMBÚN y CANTiN, LUIS: La Aljafería y las alteraciones de 
Arag6n. - Discu.rso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes de San Luis de Zaragoza. - Archivo-Biblioteca Ayuntamiento.-
Zaragoza, 1955. - 79 p. (24 x 17). No venal. 
Estudio de las vicisitudes del palacio zaragozano. durante las alteraciones, y 
de su conversión en castillo. Notas, bibliografía, veinte documentos justifica-
tivos (1592-1593) y ocho diseños. Discurso de contestación por el académico 
numerario Miguel Angel Navarro y Pérez. - E. A. O 
10595. ORTI BELMONTE, MIGUEL ANGEL: Oposición del Cabildo municipal de 
Córdoba a la construcción. del crucero de la Mezquita. - «Boletín de 
la Real Academia de Córdoba», XXV, núm. 71 (1954), 271-277. 
Breve estudio y publicación del acta de aprobación, por el Capítulo catedra-
licio, de la construcción del crucero, de las actas del Cabildo municipal tra-
tando de impedir esta obra, del célebre pregón del Cabildo notificando que 
ha prohibido la prestación personal para la obra, y de la sentencia de Carlos 1 
favorable al Capítulo y a la construcción del crucero (1523). - J. C. O 
105~6. FE JIMÉNEZ, IGNACIO: Conservemos el pequeño patrimonio artístico de 
Jaén. El Real Convento de Santa Catalina, Universidad de PP. Domi-
nicos. Su iglesia y magnífico claustro. - «Boletín del Instituto de Es-
tudios Giennenses», II, núm. 5 (1955), 9-32, 6 láms. 
Discurso. Sucinta descripción de este. conjunto arquitectónico del siglo XVI, 
para el. que se suplica su declaración de Monumento Nacional. Nueve foto-
grafías. - J. Mr. 
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10597. ORTEGA SAGRISTÁ, RAFAEL: La capilla de los Moyas en la iglesia de 
Santa Maria Magdalena; de Jaén. - «Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses» (Jaén), 1, 'núm. 2 (1954, 109-116, 2 láms. . 
Con datos del archivo catedralicio puntualiza el origen de esta capilla <de 
la que sólo quedan restos), debido a la voluntad testamentaria de doña Ana 
de Moya (1584), y en cuya construcción intervinieron varios artífices.-J. Mr. O 
10598. FEDERICO, AURELIO DE: La capilla de las Reliquias de la Catedral de 
Sigij,enza. - «Goya. Revista de Arte» (Madrid), núm. 6 (1954),.344-347. 
Descripción de esta capilla, construida en el siglo XVI. - R. O. 
10599. SÁNCHEZ PINTO, V[ICENTE]: El retablo de la iglesia de San Miguel, en 
Arévalo. - «Estudios Abulenses» (Ávila), 1, núm. 2 (1954), 303-309. 
Descripción del retablo, cuya construcción debe ser algo anterior a 1506,. y 
por ello se cree posible la intervención de Berruguete, fallecido en Ávila 
en 1504. Excesivas divagaciones, aceptación sin discusión de antiguas leyendas. 
Reproducción fotográfica muy deficiente. - J. Mz. 
10600. GARÍN ORTIZ DE TARANCO,FELIPE MARÍA: Leonardescos españoles.-
«Revista de Ideas Estéticas», XI, núm. 44 (1953), 347-359. 
Revisión y resumen de fondos documentales, ya publicados, relativos a la 
influencia de Leonardo da Vinci sobre los' pintores levantinos españoles Fe-
rrando de Llanos (muerto desp. de 1525) y Ferrando de la Almedina t .. 1506-
1536 .. ,) e hipótesis sobre el viaje de éstos a Italia. Crítica artística de los 
datos históricos. - C. C. 
10601. DOToR, ÁNGEL: Juan de Juanes. - Ed. Dalmau Carles, Pla, S. A.-
. Gerona, 1953. - 92 p. (18 x 13,5). . . 
Monografía de síntesis sobre el pintor levantino renacentista U523?-1579) y 
sus hijos pintores: Vicenta (n. hacia 1558) y Margarita (murió en 1613). - C: C. 
10602. A[GUILERA] C[ERNI], V[ICENTE]: Actualidad de Yáñez de la Almedina:~ 
«Archivo de Arte Valenciano», XXVI (1955), 106-109. 
Comentarios a las obras: Yáñez de Almedina, pintor español, de Felipe María 
Garín y Ortiz de Taranco (cL IHE n.OS 7387 y 9490), Y A History of Spanish 
Painting, de Chandler R. Post (cf. IHE n.O 2781), sobre este pintor español del 
·siglo XVI. - M. Gl. 
10603. SANCHÍS LLORENS, ROGELtO: Una copia del Sant.o Sudario en Alcoy.--'-
«Galatea» (Alicante), núm. 3-4 (1955), 35-38, 1 lám. 
Trata de la copia del Santo Sudario existente en el cOI).vento de las Agustinas 
de Alcoy (Alicante), fechada en 1571, pero que no consta .(iocumentalmente 
hasta el acta de 1627, donde se afirma que mandó sacar dicha copia Pío V y lá 
regaló a don Juan de Austria. Minuciosa descripción de la pieza. El grabado 
reproduce parte del acta, y por la letra parece más propio del siglo XVIII que 
del xVII.-M. G .:O
10604. HERNÁNDEZ, F[ERREOL]: Tomás Luis de Victoria. El Abulense y MúsiCo 
famoso. - «Estudios Abulenses» (Ávíla), 1, núm. 2 (1954), 177-195. 
Estudio genealógico del famoso músico, del cual se precisa la fecha de su 
nacimiento, hasta ahora desconocida: fines de 1548: Documentos del Archivó 
de Protocolos de Ávila, que emplea igualmente para dar tangenciales datos 
de interés histórico-económico, ya que algunos de los hermanos del músico 
se dedicaron a negocios bancarios. - J. Mz. ' O 
10605. LA ROSA y OLIVERA, LEOPOLDO DE: Guillén Castellano. - {(Revista de 
Historia», La Laguna, XX (1954), 1-36. 
Estudio biográfico documentado de este conquistador de Canarias y regidor de 
Tenerife <1455-1528), figura interesante como lengua o conocedor de las hablas 
indígenas. Acaso por ello se le tuvo por natural o indígena converso y se.le 
citaba como ejemplo del trato de igualdad que se suponía gozaron los venci-
dos canarios. El autor demuestra que no hay indicio de ello; a lo más,' si no 
era castellano nativo, sería nacido en las islas orientales, reducidas un siglo 
antes que Tenerife, donde al fin asentó. Reproduce seis testamentos o code-
eillos, de 1509 a 1528. Interesante cuadro !le ambiente colonial. - E. S. R. O 
10606. COLL O. P., JosÉ M.a: Un probable descendiente de Bernat Metge en 
el sig.lo XVI. - «Analecta Sacra Tarraconensia», XXVI (1953); 277-279. 
Se refiere a un documento, que obra en el archivo parroquial de San Pedro 
de Vilopriu, levantado ante un notario de" nombre Joan Metge y. fechado .en 
marzo dé 1585. Se cree probable que este Metge sea biznieto de Pere, hijo 
del gran humanista. Alusión a otro Metge (Medici), de mediados del siglo xv, 
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que aparece en las Actas de los Capítulos, Provinciales de los Predicadores 
de la Provincia llamada de Aragón, y que cree nieto de Bernat. El enlace de 
parentesco entre todos estos Metges no es más que una sugestión, que se hace 
sin ,prueba fehaciente. - J. Ms. 
'10607., GOIRICELAYA, AITOR DE: Machín de Munguía. - Gráficas Gaubeca.-
. Bermeo, 1954. -140 p. (23 x 15). 
Relato biográfico de las hazañas del capitán vasco Martín de Trobica, cono-
cido por Machín de Munguía, nacido en esta localidad en 1491 o 1492, y deca-
pitado por orden de Barbarroja, en Castelnuovo (1539). Intervino en las gue-
rras de Italia y en varios combates contra los turcos. Sin aparato crí-
tico. - J. R.' O 
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10608. CONlGLlO, G.: EL duca d'Ossuna e Venezia daL 1616 al 1620. - «Archivio 
Veneto», LXXXIV, núm. 89-90 (1955), 42-70. 
OSUIla, virrey de Nápoles, se dio a la piratería en el Adriático. Venecia res-
pondió con el mismo sistema. Pero tanto la Señoría como España deseaban la 
,paz. El embajador Borja, en Roma, hizo lo posible para reducir la obstinación 
de Osuna, el cual introdujo cambios en el sistema de gobierno para obtener 
el apoyo popular; pero se enajenó la nobleza. Se exponen las posibles hipó-
tesis del origen del rumor -de repercusi6n europea- que aseguraba que 
Osuna quería coronarse rey. Abundante documentación de los Archivos de 
Madrid y Nápoles. - A. B. e 
10609. VAN DER ESSEN, ALFRED: Le role du Cardinal-Infant dans La poLitique 
espagnole du XVII" siede. - «Revista de la Universidad de Madrid», 
I1I, núm. 11 (1954>, 357-383. 
Conferencia. Demuestra que toda la política española del siglo XVII estuvo con-
dicionada por dos factores: 1.0, defender las posesiones de Flandes, que le 
permitían intervenir estratégicamente en todas direcciones, y 2.°, establecer 
Por' medios políticos y diplomáticos un pasadizo terrestre para facilitar las 
'comUnicaciones hispano-flamencas, dada la hostilidad latente o abierta de los 
,gobiernos franceses del siglo XVII. La pugna por este pasadizo motivaría la 
entrada de España en la Guerra de los Treinta Años. Nordlingen significó, 
pues, el momento culminante de dicho intervencionismo hispano en Alemania, 
pues hubo de habérselas con un elemento tangencial: los suecos. A partir 
deentonces,Ja actividad del Infante-Cardenal don Fernando, su protagonista, 
se centrará en el Alto Rin, acelerando la entrada de Francia en la guerra. 
Sin notas.-J. Mr. 
10610. SANABRE, JOSEP: La Conquéte de Perpignan en 1642. - «Tramontanel> 
(Perpignan), núm. 381 (1955), 245-259. 
Descripción de la campaña en el Rosellón, bien enfocada dentro de la lucha 
entre Francia y España. Basada sobre la obra de Vassal-Reig y las cartas de 
Richelieu, con algunos nuevos datos del Archivo de la Corona de Aragón, de 
Barcelona. - J. E. O 
10611. ELLloTT, JOHN H.: The catalan revoLution of 1640. Some suggestions 
for a historical revísion. - «Estudios de Historia Moderna», IV (1954), 
273-300. , 
Avance de un estudio del autor sobre las relaciones entre Castilla y Cataluña 
~tre 1621 y 1640. Situándose ante la realidad documental, a veces incompleta, 
sostiene que el gobierno de Felipe IV tenía necesidad de apoyarse en Cataluña, 
pero que la aproximación resultó fatal tanto por la poca habilidad del conde-
duque de Olivares como por las circunstancias de la estructura social catalana, 
que examina a fondo. La resurrección de la aristocracia pirenaica y la pér-
dida de empuje de la burguesía de Barcelona habrían determinado la coyun-
tura política de 1640, en que naufragaron la grandeza de España y las legitimas 
aspiraciones de Cataluña. En el estudio se incluye un análisis de los hombres 
de la Revolución catalana, altamente interesante. Trabajo muy sugestivo, pero 
que espera conclusión. - J. V. V. . • 
"..,.-
10612. ELLIoTT, JOHN: The King and the cataLans, 1621-1640.-«The Cambridge 
Historical Journal», XI <1953-1955), 253-271. 
Planteamiento de la revolución catalana, con interesantes paralelismos a la 
coyuntura revolucionaria europea de mediados del siglo XVII, a base de las 
relaciones entre los súbditos y el rey. Absentismo de éste y situación de 
inferioridad de la nobleza catalana respecto de la castellana en el disfrute 
de cargos públicos y obtención de mercedes -con ejemplos muy interesan-
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tes-, mientras el tránsito de la monarquía patrimonial a la burocrática en 
la España de los Austrias afirmó el papel preponderante de Castilla. Estudio 
documentado, sobre todo, con los fondos del Consejo de Aragón. - J. R. e 
10613. NICOLINI, FAUSTO: La fine del dominio spagnuolo su!l'Italia meridio-
nale nene biografíe di due generali napoletani. - «Bolletino del Ar-
chivio Storico» (Napoli), núm. 8 (1954), 121-188. 
Los dos generales son: Giovan Girolamo Acquaviva d'Aragona (1663-1709) y 
Tornmaso d'Aquino, príncipe de Castiglione (nacido en 1669). La del primero 
da a conocer las vicisitudes de los ejércitos borbónicos y su desastre; la del 
segundo, la vida de fastuosidad de la época y de la mentalidad a la par me-
galómana y caballeresca. También éste apoyó a los Borbones contra los aus-
tríacos. - A. B. e 
10614. l. T.: Elogio de Juan de Idiáquez por el Cardenal Guido Bentivogtío.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del Paísll, IX,. 
núm. 4 (1954), 554-555. 
En carta al cardenal d'Este, fechada en 1618, Bentivoglio, nuncio en Flandes 
y en Francia, califica al vasco Idiáquez -sucesor de Antonio Pérez junto a 
Felipe lI- como el más consumado ministro de Estado de toda la Cristian-
dad.-J. R. O 
10615. TRmOLATI, PIETRO: Diversi tipi dí Ducatoni, MuUipli e Filippi coniati 
nella Zecca di Milano da Filipo IV di Spagna. - «Rivista italiana di 
numismatica e scienze affinÍ)l (Milano), serie V, vol. 1, núm. 54-55 (1953). 
50-55. 
De interés para la fijación de los grupos de acuñaciones españolas en Italia 
y para estudiar el cruce de las influencias monetarias italianas e hispa-
nas. - J. Ll. O 
10616. CALICÓ, F. XAVIER: Una medalla suiza. - «Numisma», lI, núm. 5 (952), 
61, 1 fig. 
Describe una medalla destinada a conmemorar el 350 aniversario del sitio de 
Ginebra, en conflicto con los españoles, franceses y saboyanos, dando datos 
sobre las divergencias de conceptos estratégicos entre éstos y el fracaso del 
Duque de Saboya. - J. Ll. . O 
10617. DÁVILA JALÓN, VALENTíN: Los blLrgaleses en las órdenes NobiliaTias es-
pañolas. - «Boletín de la Institución Fernán González», XI, núm. 130 
<1954-1955), 460-465. 
Expediente núm. 1.813 de la Orden de Santiago, incoado a petición de Fran-
cisco A. de Castro y Meléndez, nacido en 1649, paje de S. M. - J. R. O 
10618. ANDRÉS O. S. B., ALFONSO: Carta y Memorial autógrafos e inéditos de 
FT. Luis de Ariz, Benedictino. - «Estudios Abulenses» (Avila), 1, núm. Z 
(1954), 295-302. 
Transcripción de una carta y de un memorial del propio Arlz (1603) dirigidos 
al segundo Marqués de Veleda, en que le resuelve consultas de tipo genea-
lógico. Anteriores a su «Historia de las grandezas de Avila» (Alcalá, 1607), 
destaca su valor de antecedentes de su obra, para la que, en una breve nota 
preliminar, reivindica el valor de documento genealógico que tiene, dentro 
de lo legendario y novelesco de su Historia general. - J. Mz. O 
10619. ASENSIO SALVADÓ, EDUARDO: El arbitrista Jerónimo Ibáñez de Salí y su. 
programa de recuperación de la economía valenciana en 1638. - «Es-
tudios de Historia Moderna», IV (1954), 225-272. . 
El memorial, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, se publica 
íntegro, precedido de una glosa. Importante por dar precisas referencias eco-
nómicas y sociales de la situación creada en Valencia a consecuencia de la 
expulsión de los moriscos. - J. V. V. O 
10620. KOCH, ALFRED: El conde de VWamediana. - Traducción de Fernand(> 
Gómez Catón. - «Boletín de la Academia Iberoamericana de Historia 
Postal», VIII, núm 26-27 (1953), 105-106. 
Datos sobre su actividad como Correo Mayor de la corona de España. Breve 
resumen de su vida en la corte de España y durante su destierro en lta-
Ha.-M. Ll. 
10621. ORTIZ VIVAS, RICARDO: Documentos históricos. - «Boletín de la Aca-
demia Iberoamericana de Historia Postal», VIII, núm. 26-27 (1953), 
110-127, 2 láms. 
Comentario de cuatro documentos relativos a los correos Mayores en ESP,aña. 
Los documentos proceden del Archivo Histórico Nacional y pertenecen al 
siglo XVII: han sido hallados y transcritos por Sánchez-Brunete. - M. Ll. O 
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10622. [SÁNCHEz BRUNETE]: Título de Correo Mayor de la ciudad de Logroño 
a favor del conde de Oñate y de Villamediana. - «Boletín de la Aca-
demia Iberoamericana de Historia Posta1», IX, núm. 31 (1954), 101-105. 
Transcripción de este documento del Archivo Histórico Nacional (1643).-
KU O 
10623. GUTIÉRREZ, JUAN: El príncipe Landgrave Federico de Hesse, Almi-
rante de la Escuadra Española y Gobernador de Menorca. -aRevista 
de Menorca», L, núm. 2 (1954), 99-112. 
Nota sobre el nombramiento de gobernador y estancia en Menorca, entre di-
dembre de ·1642 y febrero de 1643, con duplicidad de cargos por figurar otro 
gobernador durante este periodo. Publica 10 documentos. - J. C. O 
10624. GONC;ALVES, ANTONIO MANUEL: Frei Joao de Sao Tomás e a Imaculada 
Conceicao. - «Anales de la Asociación Española para el· Progreso de 
las Ciencias}}, XXX, núm. 3 (955), 640-656. 
Se exponen las ideas de este dominico portugués a favor del dogma de la In-
maculada y las de su adversario Damián de Fonseca, también dominico. En 
la nota número 1 se publica el informe inédito de este último enviado al Papa 
Urbano VIII en 1633 (Archivo General de O. P., Roma) sobre la misma con-
troversia en España. En apéndice, una carta de fray J. de S. Tomás al Ge-
'neral de su Orden. - C. B. O 
10625. COLOMA, RAFAEL: Comentarios sobre el acta de los Lirios. - «Galatea)} 
(Alicante), núm. 3-'4 (1955), 29-33. 
Se refiere a la aparición de la imagen de la Purísima ConceRción en unos 
lirios, el 21 de agosto de 1653, en la «Font Roja», término de Alcoy (Alicante). 
Alude a las do's actas· desaparecidas, una hecha dos días después del suceso, 
la otra 12 años posterior. Hoy sólo se conservan dos copias del siglo xvro, en 
,el Archivo Municipal de Alcoy. Sin aparato crítico ni transcripción de dichas 
.actas. Echamos de menos una crítica sobre esta aparición. - M. Gl. 
10626. SCHREffiER, GEORG: Der heilige Berg Montserrat. - «Spanische For-
schungen der Gorresgesellschaft. i. Reihe: Gesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniens)} (Münster), X (1955), 113-160. 
Se presenta la montaña de Montserrat en el marco de la vida religiosa y 
popular occidental basándose en las ediciones de los Függer de 1608. - H. J. H. 
10627. SANTHA SCH. P., GYORGY: S. José de Calasanz y su amistad con los 
Padres Carmelitas Descalzos. - «Revista Calasancia», 1, núm. 2 (955), 
183-203. 
:Exposición de las relaciones de S. José de Calasanz (1556-1648) con los Car-
melitas Descalzos y en particular con el famoso carmelita- español P. Juan de 
.JesÚs y María (1556-1615). Influencias' de éste en la obra de. Calasanz. En 
notas cita abundantes fragmentos de obras, y bibliografía general al final del 
.articulo. - E. S. O 
10628. MIC6 BUCHÓN S. l., JosÉ LUIS: San Pedro Claver y el sentido demo-
crático del pueblo español. En el tercer centenario de la muerte del 
. santo: 1654-1954. - «11erda», XII, núm. 18 (954), 99-125, 1 lám. 
Consíderaciones en torno a la mentalidad española de los siglos XVI Y XVII, 
en particular al sentido misional de la colonización, y examen de la obra de 
San Pedro Clavero - J. R. 
10629. SCHAACK S. l., J.: Saint José Pignatem S. l. - «NouveIle Revue Théo-
logique», LXXVI, núm. 7 (1954),.673-688. 
Datos, conocidos ya, de la actuación del Santo y de su vida espiritual. - A. B . 
.lOSM. GENTILE, EGILDO: La famiglia di S. Giuseppe Pignatelli. - «Rivista 
Araldicm), LII, núm. 8-9 (1954), 262-269~ 
Estudio de sus antepasados. En 1617 fusión de las familias Aragona y Hernán 
Cortés; en 1639 con la Pignatelli. Datos sobre sus hermanos. Al tratar de la 
vida del Santo sigue el artículo del P. Batllori, en «Civiltá Cattolica», CV, 
núm. 2 (1954). - A. B. O 
10631. DE WILT S.1., A.: Rodríguez en de Nederlanden. - «Ons Geestelijk 
Erf» (Tielt), XXIX, núm. 1 (955), 74-110. 
Estudiá la importancia de la traducción al latín del «Ejercicio de ¡>erfeccióml 
realizada por el P. Matthiam Martinez de Wanequier. De ella dependieron 
muchas otras europeas. En documentado apéndice: las versiones neerlande-
sas; versiones latinas; versiones (de entre las últimas) que dependen del 
citado autor; traducciones francesas que en Flandes aparecieron; diferencias 
de ortografía entre las ediciones de 1685 (1660) Y 1683. - A. B. O 
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10632. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: Solicitud de Alonso Talarico Cabeza de Vaca, 
Provincial de Santo Domingo, de ser ministro de la Inquisición.-
«Revista de Historia» (La Laguna), XIX, núm. 101-104 (1953), 180-182. 
Este provincial de Predicadores en Canarias, hijo del primer alcalde de Puerto 
Orotava, hoy Puerto de la Cruz, era oriundo del reino de Nápoles según 
documento del A. H. N. que se transcribe, de 28 junio 1670. - E. S. R. O 
10633. BEINART, HAIM: Mispatam sel sené anusim mi-Portugal, tosebé Pisa.-
«Eres Israel» (Yerusalayim), III (5714/1954), 235-239. 
Artículo en hebreo. Estudio y publicación de un documento del Archivo His-
tórico Nacional (dando la traducción hebrea y fotografía) de la Inquisición 
de Toledo (1629) acerca de dos judíos de origen portugués, habitantes en Pisa, 
procesados en Sevilla, de donde eran vecinos, por judaizar. Alusiones a otros 
judíos y judaizantes de Pisa. - D. R. O 
10634. V ÁZQUEZ DE LA TORRE, A.: Un giennense que renunció a un trono: Don 
Pedro Ordóñez de CebaHos. - «Boletín del Instituto de Estudios Gien-
nenses» (Jaén), I1, núm. 4 (1955), 115-143. 
Discurso. Ensayo biográfico, a base de los escritos del propio Ordóñezy de 
los del historiador de Jaén, Ximénez Patón; sin compulsar. Se trata de un 
clérigo giennense (1550?-1630?), que recorrió el N. de África, toda América 
y el Extremo . Oriente : renunciando luego a una gobernación patriarcal que 
le fue otorgada en Pimampiro (Perú), por la nostalgia de su pueblo natal, 
del que fue también historiador. 2 fotografías. Notas al final. - J. Mr. O 
10635. L[ABAYEN], A[NTONIO] M[ARÍA]: El primer libro impreso en Tolosa.-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX, 
núm. 4 (1954), 557-558. 
Breve nota señalando que los libros impresos anteriores a 1696 son de To-
losa de Languedoc y no de Tolosa de Vasconia según se estudia en un tra-
bajo publicado con anterioridad (cf. IHE n.O 8510). - J. C. 
10636. OLIVER ASÍN, JAIME: Vida de Don Felipe de Africa, príncipe de Fez 
y de Marruecos (1566-1621J.-C. S. 1. C., Instituto «Miguel Asín».-
Madrid-Granada, 1955. - 245 p., 1 lám. (22'5 x 16). 60 ptas. 
Biografía de Muley Xeque, hijo del sultán de Fez Muhammad ibn 'Abd Alliih, 
rastreada, especialmente, a través de una comedia de Lope de Vega, a quien 
le unió gran amistad, a raíz de la conversión al catolicismo del príncipe. Se 
observan las relaciones de España y Portugal con Marruecos y las circuns-
tancias que ocasionaron la batalla de Alcazarquivir. - R. O. O 
10637. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Unos villancicos a los misterios del 
Rosario, atribuidos a Lope de Vega. - «Revista de Literatura», VII, 
núm. 13-14 (955), 3-18. 
Describe el libro Villancicos a los quince mysterios de! Smo. Rosario, publicado 
en Salamanca en 1794, del que sólo se conoce el ejemplar que es propiedad 
del autor, y que contiene unos villancicos atribuidos a Lope de Vega hasta 
hoy desconocidos. Publica dichos villancicos y apunta el problema de la atri-
bución. - J. Ms. 
10638.· ALAReos GARCÍA, EMILIO: Quevedo y .la parodia idiomática. - «Archi-
vum» (Oviedo)., V. núm. 1 (1955), 3-38. 
Estudia de qué modo y con qué propósito Quevedo realiza la parodia de pa-
labras y frases vigentes en la lengua, en sus obras burlescas, satíricas y satí-
rico-morales, y a qué actitud síquica obedece. Después de haber precisado su 
propósito, estudia las parodias de una palabra dada (de mariposa> diabliposa); 
los remedos de un esquema común a todo' un grupo semántico de palabras 
(con el prefijo proto-, que denota preeminencia, como protonotario, forma 
palabras del tipo de protocornudo, etc.>, las parodias de frases (<<Éste es tonto 
y 'no sabe lo que se diabla», por no sabe lo que se hace). Conclusiones gene-
rales. - J. Ms. • 
10639. REYES, ALFONSO: Ruiz de Alarcón y el teatro francés. - «Cuadernos 
del Congreso por la Libertad de la Cultura)), núm. 14 (1955), 8-13. 
Charla que pone de relieve el perfil mejicano de Ruiz de Alarcón en la vida 
literaria de su tiempo. - J. V. V. 
10640. LAFON, RENt: Traduct.ion francaise des poésies: d'Oihenart. «La ;eu-
,nesse d'Oihenart en vers basques)). - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de Amigos del Pais», XI, núm. 1 (1955), 3-39. 
Traducción francesa del poeta vasco Oihenart, para la que se ha tenido en 
cuenta el vocabulario que dio el mismo Oihenart al final de su libro de poesía 
y la traducción que hizo de los proverbios que recopiló, ~ J. Ms. 
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10641. DELEITO y PIÑUELA, M.: También se dit,ierte el pueblo ... - Espasa-
Calpe. - Madrid, 21954. - 304 p., 30 grabados. (20 x 15'5). 
Se reedita -sin añadiduras ni correcciones- este cuadro costumbrista del 
siglo XVII español. - J. Mr. O 
10642. DELEITO y PIÑUELA, M.: La mujer, la casa y la moda (en la Corte del 
rey poeta). - Espasa-Calpe. - Madrid, 21954. - 304 p., 34 ilustraciones. 
(20 x 15'5). 
Se refiere a la vida femenina en el Madrid de Felipe IV. - J. Mr. O 
10643. LÓPEZ JlMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Don Nicolás de Busi, escultor de cá-
mara de su majestad. - «Galatea" (Alicante), núm. 3-4 (1955), 131-134. 
,Publica la partida de matrimonio de este escultor barroco, de la época de 
Carlos' 11, fechada el 9 de junio de 1676, procedente del archivo parroquial 
de Santa María de Alicante; la novedad que aporta es que aclara la debatida' 
patria de este artista: «natural de Stramburch, en los reinos de Alemañal)'-
~rn, O 
10644. LÓPEZ JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: Nicolás de Bust, precursor de la ima-
gineria barroca murciana 11 su influencia. - «Galatea" (Alicante), nú-
mero 3-4 (1955), 135-137. 
Influencia de este escultor en Nicolás Salcillo, Antonio Caro y Francisco Sal-, 
cillo: ,Busí es el que da la expresión de patetismo a su escuela. - M. Gl. ' 
10645. GÓMEz-MoRENO, MARÍA ELENA: La Exposición de Alonso Cano en Gra-
nada. - «Goya. Revista de Arte" (Madrid), 1, núm. 3 (954), 143~149, 
1 lámina. 
Notas sobre la exposición de pinturas y esculturas de Alonso Cano (1601-1667) 
celebrada en Granada, en 1954. - R O. 
10646. 'ARCO, RICARDO DEL: La pintura en Aragón en el sIglo XVII. - «Semi-
nario de Arte Aragonés», VI (1954), 51-75. 
Recopilación de textos literarios y poéticos sobre algunos pintores del si-
glo XVII, tiene interés el resumen, aunque no la novedad de lo dicho. - C. C. 
10647: MESURET, ROBERT: J .. a peinture toulousaine et l'Espagne: du sii~cle d'or 
'd l'áge d'oT. - (\Bulletin de 1'Institut Fran!;ais en Espagne», núm. 77 
(1954), 143-146. 
Conferencia. Analogía de temperamento y de estilo entre los pintores espa-
ñoles del siglo XVII y los de Toulouse de la misma época. Bibliografía. - R. O. 
10,648. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: VelázqueZ. - The Metropolitan Museum of Art 
Miniatures. - New-York, 1954. - 32 pág. de texto con espacio para 
pegar los 24 cromos en color que acompañan. (25'5 x 16'5). 
Álbum con comentarios de tipo divulgador sobre las obras fundamentales 'de 
Diego de Velázquez (1599-1660). - C. C. 
10649. ELIZALDE, IGNACIO: En torno a las Inmaculadas de MuriUo. - Prólogo 
del marqués de Lozoya. - Editorial Sapientia. - Madrid, 1955. -158 p. 
(18 x 11). 28 ptas. 
Estudio de las más destacadas representaciones de la Inmaculada,escrito con 
motivo del centenario de la proclamación dogmática. Abundantes notas. ín-
dice de grabados e índice general. - E. A. 
10650. MULET, ANTONIO: Un plato de cerámica con inscripción hebraica. -
«Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXXI, núm. 758-763 
(1953), 51-54, 1 lám. ' 
Descripción del plato, y edición de la leyenda hebrea y su traducción cas-
tellana, a base principalmente de un estudio de José M.a Millás «(Sefaradll, X 
(1950), 343-347). El plato es probablemente de origen italiano y de mediados, 
del siglo XVII. - D. R. 
10651. Cossfo, JOSÉ MARÍA DE: Un «Taurino" del siglo XVII: Don Pedro de 
'Cárdenas y Angulo.-'-«Boletín de la Real Academia de Córdoba", XXV, 
núm. 71 (954). 278-286. " ' 
Semblanza del rejoneador cordobés (muerto en 1645), principalmente por 10 
que'. se refiere a sus aficiones literarias, como adscrito al grupo de Góngo-
~~E.A . 
lQ652. Carta que don Carlos' Pérez de Sarrió dirigió a la ciudad de Alica1J.te 
en 1619, con motivo del bombardeo de esta plaza por la armada fran-
cesa. - «G~1.a~eal) (Alicante), núm. 2 (1954), 73. 
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Publicación de este documento, procedente del Archivo Municipal de Alicante_ 
El firmante promete el envío de trigo, cebada, granos y ganados" de Formen-
tera, para auxiliar la plaza. No figura fecha. - M. Gl. o. 
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10653. BORRÁS, TOMÁS: Toda España ha pedido y pide Gibraltar. -" «África», 
XI, núm. 148 (954), 158-166. 
Enumeración de las gestiones encamin"adas a la restitución de la plaza desde 
la usurpación en 1704, y exposición del pensamiento de destacadas persona-
lidades españolas sobre ello. - J. R. 
10654. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Gibraltar y el tratado de Utrecht. - «África)), 
XI, núm. 148 (1954), 170-172. 
Análisis de los tratados de Utrecht (1713), Sevilla (1729) y Versalles (1783) 
para hacer resaltar que España jamás cedió explícitamente la soberanía sobre 
el Peñón ni la potestad de jurisdicción inherente a tal soberanía. - J. R. 
10655. FUENTES, EDUARDO DE: El valor actual de Gibraltar en el aspecto bé-
lico. - «Áfrical), XI, núm. 148 (1954), 173-175. 
Exposición inteligente de la importancia estratégica de Gibraltar en los si_o 
glos XVIII y XIX, Y planteamiento de su valor muy limitado en la Era ató_o 
mica.-J. R. 
10656. MOSTAZA, BARTOLOMÉ: El Gobierno de Londres obliga a su reina a 
cometer una ofensa contra España. Si desembarca en Gib1'altar, Isa-
bel II no pisará territorio propio, sino de la soberanía española.-
«África)), XI, núm. 148 (1954), 178-180. 
Síntesis de los derechos de España a la plaza y alusión al viaje de la reina 
británica en 1954.'- J. R. "" 
10657. FONTECHA y SÁNCHEZ, RAMÓN DE: La moneda española de cobre en los 
siglos XVIII y XIX. - «Numario HispánicQ)), n, núm. 4 (1953), 225-274, 
9 láms., con 83 figs. 
Recopilación de datos sobre la moneda de cobre de la España borbónica, con 
estudios estadísticos, datos sobre las disposiciones de acuñar moneda, etc. De 
interés incluso para la legislación sobre amonedación. Obra cuyos resultados 
están de acuerdo con el propósito del autor y de útil consulta para el inves-
ti~ador. - J. Ll. O 
10658. VICENS VIVES, JAIME: Coyuntura económica y reformismo burgués. 
Dos factores en la evolución de la España del Antiguo Régimen.-
«Estudios de Historia Moderna)), IV (1954), 349-391. 
Análisis de la situación política y económica general durante la Restauración 
de Fernando VII. Estudio del proceso de desarrollo de la burguesía barce-
lonesa (comerciantes americanos, indianeros, algodoneros, asentistas, textiles 
del vapor), que se examinan como generación. Estructura de la burguesía 
catalana hacia 1830. Hipótesis de trabajo para explicar la adhesión de esta 
burguesía (desde 1827) a la causa reformista y liberal. Apén!lices: once rela-" 
ciones nominales de la burguesía barcelonesa de 1758 a~838. - J. R. +, 
10659. DARIAS y PADRÓN, DACIO V.: Los antiguos regidores en Canarias.---'" 
«Hidalguía», n, núm. 5 (1954), 293-304. 
Consideraciones sobre el régimen municipal en las Islas Canarias, con espe-
ciales referencias al siglo XVIII. En apéndice, Razón de las personas que en 
1829 tenían derecho a regidurías perpetuas dentro del cabildo. de Tenerife, 
y título de regidor del Cabildo de la Gomera a favor de José Darias Piñero 
(1800). - J. R. O 
10660. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Un plantel de seráfica santidad en 
las afueras de Burgos. San Esteban de los Olmos (1458-1836). - «Bo-
letín de la Institución Fernán González», XI, núm. 131 (1954-1955), 
579-586. (Continuación). 
Continuación de lo reseñado en IHE n.OS 142, 1110, 4089, 5711, 7477 Y 8531. Es-. 
tudia, siguiendO la obra que en 1681 escribió fray Francisco de Orive sobre· 
este asunto, el modo de desarrollarse los ejercicios espirituales y añade notas 
sobre partidas de reales pagados por los ejercitantes, incompletas, a pesar de 
que las cita desde 1767 hasta 1836. - J. Rg O 
10661. Del Grado de Doctor en las Constituciones de la Universidad de Gra-
nada. - «Boletín de la Universidad de Granada)), 111 (1954), 211-215. 
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Descripción de las ceremonias que se celebraban para doctores en Derecho; 
Teología y Medicina, según traducción del Licenciado Antonio Fernández, 
publicada por MonteIls y Nadal en Historia de la Universidad de Granada, 
en 1875. - R. O. 
10662. Historia y labor de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
desde su fundación en el siglo XVIII. - Real Academia de Buenas 
Letras. - Barcelona, 1955: - 280 p. (25 x 18). 
Tirada aparte con nueva portada, paginación e índice del fasc. 2 del vol. XXV 
del «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras», publicado en conmemo-
ración del segundo centenario (1952) de la denominación de Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona. - J. Ró. 
10663. RIQUER, MARTÍN DE: Breve historia. de ia Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Le-
tras de Barcelona» (=((Historia y labor de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), 
XXV, núm. 2 (1953), 275-304. 
Noticias de los dos siglos y medio de vida de la entidad en sus diversas 
etapas: Academia Desconfiada (1700-1703), Sin Nombre 0729-1751) y Real, 
a partir de 1752, con especial detenimiento en la época de la «Renaixen-
!;a».-R. O. 
10664. CALDAS DE MONTBUY, MARQUÉS DE: Los presidentes de la Real Academia 
de Buenas Letras. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona» (=«Historia y labor de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII)), 1955), XXV, 
núm. 2 (1953), 473-480. 
Notas biográficas de los presidentes de la Academia desde la fundación de 
la «Desconfiada» en 1700. - R. O. 
10665: Relaciones de académicos. - ((Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona» (= ((Historia y labor de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), 
XXV" núm. 2 (1953), 493-533. 
Relaciones cronológicas 0700-1955) de todos los académicos numerarios y 
correspondientes de la Academia de Buenas Letras. - J. Ró. O 
10666. Publicaciones de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona.-
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (=«His-
toría y labor de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), XXV, núm. 2 (1953), 534-543. 
Bibliografía de las publicaciones aClldémicas por orden cronológico (1754-1955). 
Ilustraciones. - J, Ró. 
10667. MARTÍNEZ FERRANDO, J[ESús]-E[RNESTO]: Los académicos archiveros.-
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona» (=«His-
toria y labor de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona des-
de su fundación en el siglo XVIII», 1955), XXV, núm. 2 (1953), 355-379. 
Breves biografías de doce archiveros que han sido miembros de la Acade-
mia, en espeCial de los BofaruU. - R. O. 
10668. GRIERA [GAJA] , ANTONIO: La filología románica en la Real Academia 
de Buena's Letras. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona» (= «Historia y labor de la Real Academia de Buenas Le-. 
tras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), XXV, 
núm. 2 (953). 465-472. 
Notas biobibliográficas de romanistas miembros de esta Academia. - J. Ró. 
10669. BASSOLS DE CLlMENT, MARIANO: La Real Academia de Buenas Letras 
y los estudios clásicos. - «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona» (= «Historia y labor de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 
1955), XXV. núm. 2 (1953), 455-464. 
Notas biográficas acerca de académicos que dedicaron sus actividades parCial 
o totalmente a los estudios clásicos. - J. Ró. 
106:70. FONT PUIG, PEDRO: Filósofos académicos de la Real Academia de Bue-
nas Letras de Barcelona. - «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona» (= «Historia y labor de la Real Academia de 
Bilenas Letras de Barcelona desde su fundación -en el siglo XVIII)), 
1955), XXV, núm. 2 (1953), 383-390. 
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Breves notas biográficas de miembros de esta Academia que han cultivado 
dI! .algún modo alguna rama de la filosofla. - J. Ró. 
10671. ABADAL y DE VINYALS, RAMÓN DE: Doscientos años de Historia de Ca-
taluña en la Real Academia de Buenas Letras. - «Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona» (=«Historia y labor de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona desde su fundación 
en el siglo XVIII», 1955), XXV, núm. 2 (1953), 326-339. 
Breve estudio de la atención que a la historia catalana han dedicado los aca-
démicos y la Academia en sí. Historiografía de la misma. - R. O. 
10672. VIVES, JosÉ: La Historia eclesiástica en la Real Academia de Buenas 
Letras. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-
lona» (= «Historia y labor' de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), XXV, núm. 2 
(1953), 341-353. 
Noticia del desarrollo de la historia eclesiástica en la Academia, especial-
mente en el siglo XVIII. Breve estudio de los principales académicos que se 
dedicaron a tal actividad. - R. O. 
10673. DURÁN y SANPERE, AGUSTfN: La Arqueología y la Historia del Arte en 
la Real Academia. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona» (=«Historia y labor de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955>, XXV, 
núm. 2 (1953), 309-325. 
Relación de estudios e investigaciones de académicos sobre Arqueología, Arte 
y Heráldica, desde 1741 a 1922. Historia de un Museo Arqueológico, depen-
diente de la Academia, que se clausuró en 1930. - R. O. 
10674. FARAUDO DE SAINT-GERMAIN, LUIS: La Historia literaria en la' Real 
Academia de Buenas Letras. - «Boletín de la Real Academia de. Bue-
,nas Letras de Barcelona» (= «Historia y labor de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 
1955), XXV, núm. 2 (953), 391-420. 
Breves biografías de gran número de académicos que dedicaron toda o parte 
de su actividad a los estudios de historia literaria. - R. O. 
10675. CAVESTANY [y DE ANDUAGA], PABLO: Breve reseña de los principales 
académicos de la Real Academia de Buenas Letras que escribieron 
obras literarias en lengua castellana. - «Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona» (=«Historia y labor de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el si-
glo XVIII», 1955), XXV, núm. 2 (1953), 421-430. 
Breves notas en las que se subraya el aspecto literario de los autores estu-
diados. - J; Ró. 
10676. LÓPEZ-PICÓ, JOSEP M.a: Els poetes catalans en la Reial Academia de Bo-
nes Lletres. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona» (=«Historia y labor de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), XXV, núm, 2 
(1953), 431-439. 
Breves notas biográficas, con importantes omisiones. - J. Ró. 
10677. MAURI SERRA, JOSEP: Historia de La Garriga. Vol. I11.-Gráficas Ma-
rina, S. A. - Barcelona, 1954. - XVI +449 p., numerosos planos y láms. 
(22'5 x 18). 
Continuación de lo reseñado en IHE n.O 5749. En este tercero y último volu-
men se examina la historia de La Garriga desde 1714 a 1950, a base del mismo 
sistema erudito y del mismo interés humano, social y económico que carac-
teriza los tomos precedentes. Debe señalarse, como aportación general: el 
estudio del catastro de 1716 yel examen de la prosperidad de la villa a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Faltan índices. - J. V. V. e 
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10678. HARVEY, L. M.: List of Subjects of Theses by Cambridge University 
Students tvorking for the Ph. D. or. M. litt. degree in the Faculty of 
History, 1954-1955, and of Historical Theses in other Faculties. - uThe 
Cambridge Historical Journal», XI, núm. 3 (1953-1955), 356-358. 
Señala una tesis de tema español que prepara en el King's College de Cam-
bridge, B. Glendinning: José Cadalso. His life and thougth in relation to his 
times. - M. R. 
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10679. The Journal of WiUiam Beckford in Portugal and Spain, 1787-1788, 
Ed. by Boyd Afexander. - Rupert Hart-Davis. - London, 1954. - 340 'p., 
. láminas, mapas. (23 x 15). 30 s. 
DiarIo de un exilado inglés en la península, de buena familia pero desechado 
en su país por su propia clase. Sus informaciones y comentarios sobre Por-
tugal son mucho más substanciales que los que hace sobre España, que son 
breves y se limitan a trivialidades de la vida social aristocrática. - J. L. 
1068Q. PEMÁN, JosÉ MARiA: La España de Felipe V. 1683-1746.-«Hojas de 
Cultura Popular Colombiana» (Bogotá), núm. 57 (1955), [7-12]. 
Consideraciones de la política de Felipe V en España y en América, y sus 
consecuencias. - A. F. 
10681. THOMSON, M. A.: Louis XIV and the origin oi the War of the Spanish 
Succession. - <iTransactions of .the Royal Historical Society» (London), 
5th series. IV (1954), 111-134. 
Original examen de los motivos y conducta de Luis XIV entre la muerte de 
Carlos II y el inicio de la guerra en 1702. Utilizando críticamente material 
publicado e inédito, rechaza las dos teorías que suelen aducirse para explicar 
la causa de la guerra (la ambición de Luis por una hegemonía borbónica en 
Europa provocó la formación de una coalición antiborbónica, o Luis fue víc-
tima inocente de una desenfrenada agresión). Luis creía firmemente en el 
principio hereditario y estaba convencido de que los deseos del Delfín eran 
legítimos; el testamento de Carlos II a favor del duque de Anjou no creaba 
nuevos derechos, pues era válido sólo porque el Delfín cedería sus derechos 
a Felipe. Al aceptar el testamento rompió deliberadamente el Tratado de Par-
tición, y sabiendo que esto significaba la guerra dejó a Inglaterra y Holanda 
todo el tiempo necesario para preparar la guerra, y esta pasividad fue debida 
a una falta de vigor. - J. L. • 
10682. BRUNTON, I. F.: The supply of infantry for the War of the Peninsula, 
1703-1707. - «Bulletin of the Institute of Historical Research», XXVIII 
(1955), 35-62. 
Ayuda a comprender el fracaso de la diplomacia inglesa durante la Guerra 
de Sucesión. El Gobierno inglés persiguió objetivos superiores al número de 
fuerzas de que disponía. A pesar de que más de la mitad de las tropas fueron 
destinadas a la Península en vez de mandarlas a Marlborough en los Países 
Bajos, fueÍ'o'n insuficientes para asegurar allí una victoria militar, a causa de 
la falta de apoyo portugués y de las difíciles condiciones geográficas. Abun-
dantes datos estadísticos. Utiliza amplio material inédito del Public Record 
Office en Londres .. -J. L. • 
10683. PETRIE, SIR CHARLES: El Mariscal Duque de Berwick. Retrato de una 
época. - Traducción por Guillermo Sans Huelin. - Espasa-Calpe. -
Madrid, 1955. - 390 p., 8 láms., 4 mapas (22'5 x 14'5). 90 ptas.· 
Versión castellana de la obra reseñada en IHE n.O 2829. Falta el índice ono-
mástico del original. - J. Mr. • 
10684. RICO DE ESTASÉN, JOSÉ: El Mariscal francés que murió en Vinaroz de 
una indigestión de mariscos. - «Valencia Atracción», XXIX, núm. 239 
(1954), 8-9. 
Noticia de la muerte del Duque de Vendome (1712), vencedor de Brihuega 
y Villaviciosa, en Vinaroz. Aun hasta 1936 hubo una laude con su nombre en 
la iglesia de esta población; su cuerpo está enterrado en El Escorial. - J. C. 
10685. FATTA, LE BARON: Saint-Simon en Espagne. - «Bulletin de l'Institut 
Fran!;ais en Espagne», núm. 82 (1955), 77-84 . 
. Conferencia. Análisis de los puntos de contacto de Saint-Simon con el mundo 
hispánico: las facetas barrocas de su personalidad, su idea de la alianza franco-
española en el plano internacional, su embajada a Madrid en 1721 y su com-
prensión de las personas y del paisaje -«l'hideuse beauté» de la meseta caste-
llana. En apéndice, bibliografía y referencias de los capítulos de las Memorias 
dedicados a España. - C. B. 
10686. ALCÁZAR, CAYETANO: España y Cerdeña en la política internacion·al 
desde 1729 a la guerra contra Inglat.erra. - En «Atti del V Convegno 
Internazionale di Studi Sardi» (n.o 9801), p. 5-11. 
A base de nuevos documentos· del Archivo Histórico Nacional de Madrid es-
tudia algunos detalles de la política de Patiño, que, con el apoyo de Felipe V 
y su esposa Isabel de Farnesio, intentó recuperar antiguas posesiones españo-
las en Italia; tratos con Francia y el rey de Cerdeña, Carlos Manuel III, con-
trael Emperador y diferencias entre los aliados en torno al Milanesado y 
Mantua. Sin aparato crítico. - V. S. O 
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10687. GÓMEZ MOLLEDA, M.a DOLORES: El pensamiento de Carvajal y la polí-
tica internacional española del siglo XVIII. - «Hispania», XV, núm. 58 
(1955), 117-137. 
Se define la política exterior de la época de Felipe V como revisionista, en 
pura contradicción con la realidad europea y americana, y se sitúa a Carvajal, 
ministro de Fernando VI, como superador de tal actitud, en marcha hacia «la 
salvaguardia» de las Indias. Este criterio obligó a Carvajal a ser fiel a una 
política realista: paz con Inglaterra, equilibrio entre Inglaterra y Francia y 
desarrollo del comercio nacional al amparo de la nueva coyuntura. La tesis 
está apoyada en escritos de Carvajal y correspondencia diplomática inédita 
del Archivo Histórico Nacional. - J. V. V. e 
10688. GÓMEZ MOLLEDA, [MARÍA DOLORES]: La política de neutralidad del ab-
solutismo español. - En «X Congresso Internazionale di Scienze Sto-
riche» (n.o 9793), VII, 265. 
Guión de la comunicación. - J. V. V. 
10689. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: El reinado de Fernando VI en el refor-
mismo español del siglo XVIII. - «Revista de la Universidad de Ma-
drid», 111, núm. 12 (1954), 490-514. 
A base de bibliografía y de fuentes publicadas, enumera las realizaciones 
económico-financieras de Ensenada (catastro, proyectos de construcción de 
carreteras y canales; modernización de la agricultura y fomento de las fábri-
cas; reorganización de la Armada y Escuelas de Guardias marinas y Real 
Colegio de Medicina de Cádiz). Indica las causas de la destitución de ese mi-
nistro y afirma que las reformas de Carlos 111 tienen su raíz en la política 
del mismo, lo que no ha sido recogido por Sarrailh. -Q J. Mr. E9 
10690. SARRABLO AQUARELLES, EUGENIO: El fallecimiento de Fernando VI y la 
proclamación de Carlos III en tierras giennenses. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Giennenses», 11, núm. 5 (1955), 43-50. . 
Transcripción de las cartas de pésame de Andújar y Jaén a Isabel Farnesio; 
y algunos detalles de los preparativos para la proclamación del nuevo Rey en 
varias localidades de esta Provincia; todo a base de documentación del Ar-
chivo Histórico Nacional. Notas al final. - J. Mr. O 
10691. ÁLVAREZ REQuEJO, FELIPE: El Conde de Campomanes. Su obra histó-
rica. - Diputación de Asturias. C. S. 1. C. Instituto de Estudios Asturia-
, nos. -.Oviedo, 1954. - 266 págs., 1 lám. (21 x 15'5). 
Tesis doctoral. La obra comprende dos partes. En la primera se perfila una 
biografía, bastante lograda, de este famoso economista y político de la se-
gunda mitad del siglo XVIII. El autor utiliza, además de la bibliografía exis-
tente, numerosos datos inéditos, contenidos en su epistolario (Biblioteca Na-
cional) y en los archivos de la Real Academia de la Historia, Histórico 
Nacional, Marqués de la Sagra y otros particulares y locales. En la segunda 
parte se sitúa la personalidad científica de Campomanes (uno de los pioneros, 
de la historia de la cultura material, basada en una sólida y vasta Eilldicióri, 
aunque algo desvirtuada por sus apriorismos políticos). Análisis de ~<1S obras. 
Se señala la significación de Campomanes como arabista, geógrafo y metodó-
logo de la Historia, esto último en estrecha relación con su larga actuación 
como director en la Academia. En apéndice: 4 documentos, 6 cartas y otras 
muestras de la obra de Campomanes. Catálogo, fechado, de 56 trabajos im-
presos, 65 manuscritos y 17 cartas. - J. Mr. • 
10692. DEFOURNEAUX, MARCELIN: Pablo de Olavide et sa famille. (A propos 
d'une Ode de JOlJellanos.) - «Bulletin Hispanique», LVI, núm. 3 (1954), 
249-259. . 
Genealogía de la familia de Ola vide. Investigación detallada del parentesco 
que le· unía con Engracia de Ola vide, que vivió mucho tiempo a su· lado ej'er-
ciendo una cierta influencia sobre él y a la que Jovellanos dedicó una Oda. 
El estudio se basa en documentos del Archivo Histórico Nacional, de los que 
se reproducen fragmentos. - M. Ll. O 
10693. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M.a: Una información genealógica de la fa-
milia Desvalls, el «Llibre d'.Armoria» de Jaime Ramón ViLa y el nobi-
liario del Conde de Darnius. - «Archivos de Genealogía y Heráldica», 
1, núm. 4 (1952), 210-218. 
El estudio de unas actas notariales del Archivo Histórico de Protocolos de 
Barcelona de 1733, relativas al árbol genealógico de la familia Desvalls, per-
mite identificar al autor del Nobiliario del Archivo de la Corona de Aragón, 
atribuido al Conde de Darnius, como don Olegario Taverner y Dardena, 
conde de Darnius. - R. O. O 
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i0694. ARIJA RIVARES, EMILIO: La minería montañesa en el siglo XVIII.-
«Economía Montañesa», núm. 63 (1955), 34-36. 
Articulo de divulgación. Visión de la economía cantábrica en el siglo XVTII 
a través de las explotaciones mineras, a las que el autor atribuye el auge 
económico de aquella región. Se analizan detalladamente las principales pro-
ducciones: carbón, hierro, azufre, sal, etc. - E. G. 
10695. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Los proyectos sobre Espaií,a e Indias en el si-
glo XVIII: el proyectismo como género. - «Revista de Estudios Polí-
ticos», LIV, núm. 81 (1955), 169-195. 
Avance de una tesis inédita sobre los múltiples proyectos elaborados en tiem-
po de F.ernando VI y Carlos III por personajes de diversas procedencias (po-
líticos, funcionarios, eclesiásticos, comerciantes, universitarios, viajeros). Este 
trabajo se ciñe al aspecto formal de la cuestión, deslindando claramente el 
proyectismo de la Ilustración del arbitrismo del siglo XVII. Rózase el conte-
nido de los citados proyectos (la mayoría, encaminados al reajuste económico 
.del Imperio indiano) y su evolución a lo largo del siglo XVIII. Abundantes 
notas, que atestiguan el gran caudal de fuentes utilizadas. - J. Mr. • 
10696. MAsIÁ VILANOVA, JUAN: Dos épocas históricas en las comunicaciones 
, alicantinas. - «Galatea», (Alicante), núm. 1 (1954), 14-17. 
Notas sobre los caminos alicantinos, desde la vía Augusta de los romanos a 
-la construcción de la carretera de Madrid a Alicante, Cartagena y Murcia, en 
el siglo XVIII. Algunos datos documentales sobre los proyectos y gastos de esta 
última empresa. Divulgación. - M. Gl. 
10697. GOODWIN, A. (editor): The European Nobility in the Eighteenth Cen-
tury.-Adam and Charles Black.-London, 1953.-VII+201 p. (23 x 15). 
12s. 6d. ' 
Estudios acerca de la aristocracia en diez Estados europeos. A. R. M. Carr 
colabora con un útil capítulo sobre España. Señala que la fuerza de la alta 
nobleza no reside ni en su influencia política ni en sus jurisdicciones señoria-
les, sino simplemente en la extensión de sus Estados. Da un juicioso análisis 
de la base económica de la aristocracia española y examina sus dos defectos: 
el rígido mayorazgo y el absentismo. El relato de las condiciones culturales 
y sociales de esa jiristocracia es menos agudo. En general, el material les será 
más familiar a los historiadores españoles que a los ingleses. Bibliografía se-
lecta. - J. L. e 
10698. VILAR, P[IERRE]: La formation de la bourgeoisie catalane au XVIIIe 
siecle.-En «X Congresso Internazionale di Scienze Storiche» (n.o 9793), 
VII, 319-322. . 
'Plan general de estudio de la formación de la burguesía catalana, interesante 
por el método. - J. V. V. 
10699. Q,LABRÉS, JUAN: Breve historia del jabeque de la Real Armada nom-
lirado «El Ibicenco». 1754-17 ... ?-«1biza», 1, núm. 2 (1955),1-8. 
Breves notas sobre el corso contra los barcos norteafricanos llevado a cabo 
por el jabeque ceEl IbicencQ) entre 1755 y 1769, en que poseemos la última 
noticia documentada de este barco. - J. C. 
10700. BERNI y CATALÁ, JosÉ: Resumen de los privilegios, gracias y prerro-
gativas de los abogados españoles que escribió Josep Berni y Catalá. 
Pórtico por Eduardo Torrents de Prats. - Editorial Nihil Novum.-
Arenys de Munt, 1954. - 12 + 116 p. <18 x 12). 150 ptas. 
Nueva edición del tratado, publicado por primera vez en 1764, en el que se 
·incluyen 52 privilegios de diversa índole. - J. R. O 
10701. ROBRES, RAMÓN: Una deliberación del cabildo de la catedral de Valen-
cia en 1755, en honor de San Vicente Ferrer. - «Bona Gent» (Valencia), 
núm. 7 (1955), 5. ' 
T;-anscribe un documento del Archivo Catedral de Valencia, otorgando una 
-limOsna a las huérfanas residentes en el Colegio de San Vicente Ferrer, con 
motivo del III Centenario de su Canonización. - M. Gl. O 
10702. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: San Vicente Ferrer, delegado de Cristo. 
«Bona Gent» (Valencia), núm. 8 (1955), 12-13 . 
. Da a conocer un curioso sermón sobre San Vicente, pronunciado el 11 de abril 
.de 1799 en Cádiz, por fray Bernardo Clemente de Sala, monje agustino, natu-
ral de Alcira (Valencia), impreso en Cádiz en el siglo XVIII. Divulgación. ~ 
M. Gl. 
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10703. SERDA PBRO., LUIS: Vich en los manuscritos del P. Pascual. - «Aus~. 
11, núm. 11 (1955), 8-10. 
Noticia de las referencias que hace el P. Pascual (1736-1804), en su obra, a la 
diócesis de Vich. Transcribe el «Resumen histórico del Estado y particulari-
dades del Obispado de Vich en el Principado de Cataluña». - J. C. O 
10704. MARÍA ANTONIA DE JESÚS, M.e: Edificio Espiritual. Escrito por la ... 
IIA monxiña do Pene do» (1700-1760), fundadora de las carmelitas des-
calzas de Santi,ago de Compostela. - Prólogo del M. l. Sr. D. Manuel 
Capón Fernández. - «Bibliófilos Gallegos» (Biblioteca de Galicia, VIID. 
Santiago de Compostela, 1954.-XL+286 p., 9 ilustro (26 x 18). 70 ptas. 
Se publica la segunda parte del extenso tratado ascético- místico Edificio Es-
piritual, de María Antonia Pereira do Campo, que al entrar en religión adoptó 
el nombre de María Antonia de Jesús <1700-1760). Como introducción, se re-
edita la Memoria de la V. M. María Antonia de Jesús, de Fr. Pedro Bart'olomé 
Casal (Santiago, 1870), y se publican por vez primera ciertas consideraciones 
de Fray Joseph de Jesús María sobre la mística gallega y la lista de sacer-
dotes y directores espirituales con los que se confesó y comulgó. Como apén-
dice, fragmentos de la primera parte de dicho tratado. - J. Ms. 
10705. AZNAR, FRAY JOSÉ AGUSTÍN: Biografía de la sierva de Dios Antonia 
Roca Torres, por el P .... , religioso del convento de San Agustín de 
Alcira. - Transcripción, introducción y notas de Francisco Redal SÚ-
ñero - Tipografía Lledó. - Valencia, [1955]. - XIX+75 p., 1 cuadro 
genealógico. 
Su autor fue confesor y director espiritual de esta vidente, que vivió en Al-
cira (Valencia) de finales del siglo XVIII a comienzos del XIX. Describe las 
atroces persecuciones de los espíritus del mal, las apariciones, y tribulaciones 
de esta atormentada mujer. El manuscrito se conserva en poder del editor, 
quien ilustra el texto con notas interesantes sobre Alcira durante la Guerra 
de' la Independencia. No se plantea el problema del posible origen patológiCO 
y no religioso de las apariciones. - M. Gl. 
10706. DEFOURNEAUX, MARCELIN: UEspagne éclairée de la seconde moitié du 
XVIIIe siecle d'apres l'ouvrage récent de J ean Sarrailh. - «Bulletin de 
1'Institut Fran<;ais en Espagne», núm. 76 (1954), 117-123. 
Conferencia. Expone las principales conclusiones de la obra de Sarrailh 
(cf. IHE n.OS 6161 y 9524) Y las compara con las de los autores españoles que 
han estudiado dicho tema. - E. G. 
10707. MARAÑÓN, GREGORIO: Las ideas biológicas del P. Feijóo. - Espasa Cal-
pe. - Madrid, '1954. - 326 p., 12 láms. (23 x 15'5).,85 ptas. 
Tercera edición de esta importante obra, que aclara el ambiente científico en 
la España del siglo XVIII, la pugna entre la experimentación y el dogmatismo 
médico y la batalla contra la milagrería. El autor se propone especialmente 
la rehabilitación de la memoria de Feijoo. En el prólogo de la presente edi-
ción, el autor se felicita de algunos detalles logrados (restauración reciente 
de la última morada de Feijoo en Oviedo, etc.). - J. Mr. O 
10708. NOVOA, EMILIO: Las Sociedades Económicas de Amigos del País. Su 
influencia en la emancipación colonial americana. - Prólogo de José 
Garcia Goldara. - Prensa Española, S. A. - Madrid, 1955. - 141 p. 
(20 x 14). 50 ptas. 
Obra de conjunto que trata sucesivamente de los orígenes de las Sociedades 
Económicas, de la fundación y desarrollo de la Sociedad Vascongada, de la 
Matritense y de otras en la Península. Análogos temas son tocados en 10 que 
respecta a las Sociedades Económicas que existieron en las Indias, especial-
mente las de Guatemala y La Habana. El autor llega a las siguientes conclu-
siones: las Sociedades Económicas españolas no se derivan de sus similares 
extranjeras ni se relacionan con la masonería; surgieron espontáneamente, 
para llenar un vacío muy sentido en la dirección cultural y técnica de la Es-
paña del siglo XVIII; no fueron en absoluto opuestas a la ortodoxia católica, 
pese a las afirmaciones de Menéndez y Pelayo; favorecieron mucho toda clase 
de adelantos materiales y técnicos; en América tuvieron actividades similares 
a las de España y fue grande su importancia en la preparación ideológica y 
,política de la Independencia. índice, varias ilustraciones y al final un reper-
torio bibliográfico amplio, aunque no exhaustivo. - G. C. C. 0 
10709. BENITO Y DURÁN, ÁNGEL: La Universidad de Salamanca y la apologíu. 
de «La Humanidad de los españoles en las Indias», del Padre Juan 
Nuix Perpiñá. - «Revista de Indias» (Madrid), XIV, núm. 57-58 (1954), 
539-547. 
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Com~ntario en torno a la' transcripción de dos documentos de 1785, proce-
dentes del Archivo de la Universidad de Salamanca, que demuestran el cri-
tedo seguido por dicha Universidad ante el envío de la obra citada por el 
hermano del autor, pretendiendo su aprobación. Datos biográficos del catalán 
Padre Nuix, S. J; 0740-1783). Alguna bibliografía.-D. B. O 
'.10710: GÓMEZ DE SALAZAR y ALONSO, JULIO: Gaceta de Murcia de 1706. Notas 
sobre los orígenes de la prensa murciana. - Publicaciones de la Aca-
demia de Alfonso el Sabio. - Murcia, 1954. -17 p., 8 láms. (28 x 21). 
Extracto y reproducción en facsímil de vahos números, con noticias de la 
.guerra de Sucesión. - J. R.' O 
10711. BRücK, ANT()N PH.: Ulnstitut Lultiste de Mayence au XVIIIe siecle.-
«Studia Monographica et Recensiones edita a Maioricensi Schola Lul-
listica, Studior. Mediaeval.», XIV (955), 1-32. 
Estudio sobre el lulismo maguntino del siglo XVIII, despertado por la gran 
-edición que inició Salzinger. Apéndice documental. -.Jo Ms. . 
10712. SÁNCHEZ GRANJEL, LUIS: Las ideas antropológicas de Hervás y Panduro. 
«Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político de la Univer-
sidad de Salamanca» (Salamanca), 1955. - 27 p. Separata . 
. Estudia la actitud intelectual de Lorenzo Hervás y Panduro 0735-1809), pro-
yectándola sobre el plano científico europeo, del que únicamente le separa 
;su ardiente ortodoxia católica, y analiza y comenta las ideas antropológicas 
contenidas en sus obras El hombre Físico, ó Anatomía Humana físico-filosófica 
·(2 vols.; Madrid, 1800) e Historia de la vida del hombre (7 vols.; Madrid, 
1799).-J. Ms. 
10713. VEGA, JosÉ: Vida y gloria de Pedro Romero. - Editorial Mon (Cua-
dernos taurinos. Colección Grana y Oro, 7). - Madrid, 1954. -118 p. 
(19 x 14). 15 ptas. 
'Biografía del famoso torero de Ronda, en la que se incluyen costumbres, po-
lítica, literatura y arte de su tiempo 0754-1839). Epílogo de «Areva», con unas 
.notas sobre la ganadería brava en tal momento. - E. A. 
10714. GONZÁLEZ MARIÑo y DEL REY, MANUEL; ROJAS y SOLÍS, RICARDO; FER-
NÁNDEZ ORTIZ, CELESTINO; REY CABALLERO, JosÉ MARÍA DEL: Homenaje 
a la memoria de José Delgado «Pepe-Hlo». Discurso 'Pronunciado en 
su centenario (1854-1954). - Talleres Manuel Soto. -Sevilla, 1954.-
48 p. (22 x 16). 100 ejemplares numerados . 
.cuatro discursos enaltecedores del que fue ídolo popular de la afición taurina 
sevillana. Algunos rasgos históricos de la Sevilla de su tiempo. - E. A: . 
10715. POLITl CARERI, FÉLIJr: Valencia. Palacio del Marqués de Dos Aguas. 
Museo Nacional de Cerámica «González Martíll. - Imprenta Semana 
Gráfica. - Valencia, 1955. -16 hojas. (16 x 12). 10 ptas. 
Folleto turístico-cultural con recopilación de datos históricos y estimable ma-
terial fotográfico para dar una idea concreta del Palacio de Dos Aguas, joya 
del rococó español. Traducción inglesa y francesa. - E. A. 
10716. APARICIO OLMOS, EMILIO: La bóveda de la Real Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados. - «Valencia Atracción», XXIX, núm. 231 
(1954), 6-7. . . 
Noticia de las pinturas de Antonio Palomino conservadas en ValenCia hasta 
1936. Nota de la pintura de la bóveda de la Capilla de la Virgen de los Desam-
:parados pintada por Palomino en 1700, conservada después de 1936. - J. C. 
10717. MAnTÍNEz MORELLÁ, VICENTE: La portada de la iglesia de Santa María 
de Alicante. - «Galatea» (Alicante), núm. 2 (1954), 51-55" 1 lám. 
Publica cinco documentos de 1722 a 1724, procedentes del Archivo Municipal 
de Alicante, sobre la construcción de esta portada barroca, que aún se con-
serva. El documento más interesante contiene los capítulos para la construc-
ción de la obra, por el maestro cantero Manuel Violat. - M. Gl. O 
10718. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: En el centenario de Palomino. Exequias 
'. y elogio del barroco nacional.. - «Goya. Revista de Arte» (Madrid), I, 
núm. 5 (1955), 265-273, 1 lám . 
. Notas biográficas y estudio de la obra pictórica de AciscIo Antonio Palomino 
y de Velasco 0655-1726), que en la tercera parte de su obra Museo Pictórico 
y Escala óptica (1715) dejó interesantísimas noticias sobre los pintores de su 
,época. - R. O. . . O 
10719. MOYA CASALS, ENRIQUE: San ,Vicente Ferrer y el pintor Palomino.-
«Archivo de Arte Valenciano», XXVI (1955), 68-72, 3 grabados. 
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Evocación del desaparecido fresco de Palomino, pintor cordobés del siglox\TlIl, 
en la iglesia de los Santos Juanes de Valencia; en este fresco se destacaba la 
figura de San Vicente con alas. - M. Gl. 
10720. TARQUIS, PEDRO: Juan de Miranda. - «Revista de Historia» (La Lagu-
na), XX (1954), 57-80 Y 4 láms. 
Estudio de parte de la obra y de la evolución artística de este modesto pintor 
canario (Las Palmas 1723-Santa Cruz 1805), que trabajó temas religiosos y 
retratos en Tenerife casi toda su vida. - E. S. R. O 
.10721. SAMBRICIO, VALENTÍN DE: Tapices de José del CastiHo. - «Goya. Revista 
de Arte» (Madrid), n, núm. 7 (955), 22-28. 
Semblanza de José del Castillo (1737-1793), que realizó gran número de car-
tones para tapices para la casa real española. - R. O. 
Siglos XIX-XX 
10722. BRUGUERA, F. G.: Histoire contemporaine d'Espagne, 1789-1950. - Edi-
tions Ophrys (avec le concours du Centre National de la Recherche 
Scientifique). - Paris, 1953. - 502 p. (25 x 16'5). . 
Capítulo de introducción sobre el siglo XVIII. Desarrolla el tema en dos época~: 
la revolución burguesa (1789-1868) y hacia la revolución social (1868-1950). En 
cada capítulo se examinan los acontecimientos políticos y la evolución econó-
mica y social, con evidente deseo de demostrar el paralelismo existente entre 
unos y otra. A tal fin, se presentan una serie de datos estadísticos (algunos no 
suficientemente firmes) y exponen consideraciones que constituyen una evi-
dente novedad en el enfoque de los sucesos (aunque con errores de bulto y 
generalizaciones excesivas). La temática del libro es también moderna y muy 
alejada de la historia política externa o simplemente ideológica. La exposi-
ción consta de apartados casi equivalentes a fichas de estudios y conclusiones 
4e tipo interpretativo; entre unos y otras, por la excesiva fragmentación, a 
veces se pierde el hilo del discurso. A pesar de que el autor busca la verdad 
histórica, incurre en deformaciones de concepto o de terminología que obscu-
recen su propósito. Respecto a determinados problemas, como el religioso-
eclesiástico, su actitud es puramente política y combativa, y, por tanto, anti-
científica. Escrita sin consultar las tesis opuestas, que también son de peso, 
esta obra aporta, además de un material bibliográfico hasta ahora no apro-
vechado (algunas tesis doctorales francesas muy importantes), una dinámica 
histórica que no podrá omitirse en futuros estudios de conjunto. Listabiblio-
gráfica (deficiente). Faltan índices. - J. V. V. • 
10723. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: La revolución liberal. Historia del constitucio-
nalismo español. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1955.-
483 p. (21'5 x 16). 150 ptas. 
El libro comprende cinco partes. La primera hace referencia a la llamada 
Revolución de Cádiz; la segunda, a la Revolución de las clases medias (pe-
ríodo isabelino); la tercera, al examen de los textos constitucionales de esta 
época: Estatuto Real, Constitución de 1837 y 1845 Y proyectos de reforma de 
esta última; la cuarta, a la Revolución de 1868 y la Restauración; y la quinta, 
a la crisis de la monarquía constitucional. Se trata de un intento, noble e 
inteligente, de comprender el siglo XIX español, acoplando no sólo material 
ideológico, sino económico y social, que el autor presenta en un interesante 
apéndice (en este último sentido, hay muchos datos publicados que se echan 
de menos). Lo más elaborado de la obra es el periodo 1808-1845, en particulár 
el estudio constitucional; pero aun lo no tratado a fondo sugiere gran nú-
mero de campos a explorar. En cambio, se ha olvidado el amplio horizonte 
del reformismo periférico. Notas bibliográficas a pie de página, con alusiones 
a lecturas del «Diario de Sesiones». - J. V. V. • 
10724. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Bibliografía. Historia contemporánea 
de España. - «Revista de Estudios Políticos», LIV, núm. 82 (1955), 
281-285. 
56 fichas de libros relacionados con la historia de España desde la guerra de 
la Independencia hasta la actualidad, en su mayor parte de reciente publi-
cación. - R. O. 
10725. MORT, S. R.: Spanish coignage in the nineteenth century. - «The Nu-
mismatic Circular» (London), LXI (1953), núm. 4, p. 151-154; ,núm. 5, 
p. 207-209. 
Breve nota sobre el monedaje hispánico decimonónico. - J. Ll. 
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10726. CALleó, F. XAVIER: Las acuñaciones de Huth referentes a España.--'-
«Numisma», 1, núm. 1 (1951-52), 39-47, 15 figs. 
Huth fue un original coleccionista que se hizo acuñar monedas imaginarias. 
Respecto de España hizo emitir monedas a nombre de Isabel 11 en pleno 
reinado de su hijo; de la Regente María Cristina y de valores inexistente's 
(40,.50 Y 100 pes~tas), así como con reversos «clásicos» (inspirados en los del 
siglo de oro). - J. Ll. 
10727. FLINN, M. W.: British steel and Spanish ore: 1871-1914. - «The Econo-
mic History Review», 2." serie, VIII, núm. 1 (1955-56), 84-90. 
Sobre las inversiones de capital británicas en las minas de hierro españolas, 
a fin de procurarse el mineral no fosforoso necesario para el procedimiento 
Bessemer. En 1871-1875, y en 1893-1901, la creación de nuevas compañías 'llegó 
a su máximo, y consiguientemente la producción culminó en 1882, y sobre todo 
en 1906 y 1913. El interés británico se centró primero en los yacimiento viz-
caínos, luego en los de la región malagueña. Ofrece datos estadísticos bastante 
amplios, y utiliza asimismo los informes de los cónsules británicos en España 
.y la legislación española sobre minas. El uso del método Thomas, que per-
~mite aprovechar los minerales fosforosos, hizo decaer rápidamente las im-
portaciones británicas a partir de 1918. - R. G. e 
10728. ORTEGA NIETO, MIGUEL: La evolución de la oleotecnia en los últimos 
años y problemas que tiene planteados. La oleotecnia en su aspecto 
técnico-económico. - eeBClletín del Instituto de Estudios Giennenses» 
(Jaén), 1, núm. 3 (1954), 89-100. 
Consideraciones sobre el tema, con referencias históricas desde mediados del 
siglo XIX, en Andalucía y Levante. - J. Mr. 
lC)729. CASTILLO, ALBERTO DEL: La Maquinista Terrestre y Marítima, personaje 
histórico (1855-1955). - [La Maquinista Terrestre y Marítima]. - Bar-
celona, 1955. - 575 p., numerosas láms. (29 x 21). . 
Desarrollo de la importante empresa metalúrgica barcelonesa «La Maquirusta 
Terrestre y Marítima» a lo largo de los últimos cien años. Como antecedente, 
se exponen los orígenes de la industria de maquinaria pesada en Barcelona. 
El libro contiene gran acopio de datos de sumo interés (desgraciadamente no 
acotados), procedentes de distintos archivos barceloneses y del de la propia 
'sociedad historiada, así como de una rica bibliografía consultada (que se co-
menta en apéndice). La exposición se ordena cronológicamente, intercaJando 
acontecimientos políticos con otros de orden administrativo interno o simple-
D;lente humano; en cambio, la evolución económica y financiera general queda 
un tanto desdibujada. Si el papel de los técnicos ha sido considerado con 
esmero, no así el de los obreros (el vacío en este aspecto no queda lleno por 
unas cuantas referencias «paternales» al problema social entre 1854 y 1939). 
La ilustración eS'de primer orden. Interesante contribución a la historia eco-
nómica y social catalana. - J. V. V. . • 
10730. IBÁÑEZ DE IBERO, CARLOS: Estudio comparativo de los proyectos dÍ? 
túneles de la Mancha .y Gibraltar .. - En «Las comunicaciones euro .... 
africanas a través del Estrecho de Gibraltarll, vol. II (n.o 9930), p. 5-25. 
Conferencia. Historia de los proyectos presentados por el autor desde 1909 
'para la construcción de un túnel submarino en Gibraltar y' comparación dé 
los trabajos preliminares realizados con los de la Mancha. --'- E. G. 
10731. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, RAFAEL: Realielael ele «La· Casa» asturiana' . . ....;-
, C. S.1. C. Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1953. - 74 p. 
(23 x 17). 15 ptas. 
Discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Asturianos. Estudio documéh: 
tado de «la Casa» (o sea la familia), peculiar institución jurídica asturiana, 
principalmente en el siglo xx. Discurso de contestación por Luis Sela Sam-
pil.-E. A. 
·10732; IRIBARRE, JosÉ M.a: El moro coreUano y los bandidos de Lanz (His-
torias novelescas). - Editorial GÓmez. - Pamplona, 1954. - 207 p. 
(19 x 12). 40 ptas. 
Son dos trabajos. El moro corellano se refiere a las andanzas de Eleuterio 
Ochoa y Delgado, nacido en Corella (Navarra) en 1824 y muerto en Fez a 
principios del siglo xx. BasándOSe en unas memorias de este personaje, des-
cribe su vida de presidiario en España (con interesantes' alusiones a los tra-
'bajos de los presos en el canal' de Castilla) y su fuga y vida entre. los musul-
manes. En los bandidos de Lanz (localidad d~l N. de Navarra), relata, a base 
del proceso incoado por la Corte de Pamplona, publicado en 1950 por el 
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Archivo Provincial de Navarra, las fechorías de varios individuos (cuya filia-
ción inserta) en las cercanías del puerto de Belate (1810-1817), aprovechando' 
la situación planteada por la guerra de la Independencia y período inmedia-
tamente posterior. Sin aparato crítico. - J. R. O 
10733. PINAGA O. F. M., EPIFANIO: Resumen histórico del Santuario y Convento 
de Nuestra Señora de Aránzazu. - Editorial Franciscana Aránzazu.-
Oñate, 1954. - 32 p. (19 x 13). 4 ptas. 
Breve resumen histórico que utiliza principalmente la obra de Julián Pastor 
y Rodríguez: Historia de la Imagen y Santuario de Nuestra Señora de ATán-o 
zazu. Concluye con un esquema de los hechos más notables de los últimos-
setenta años. - E. A. . 
10734. GALLEGO MORELL, ANTONIO: Discursos de Apertura del Curso Acadé-
mico en la Universidad de Granada (1837-1954). - «Boletín de la Uni-
versidad de Granada», III (1954), 175-210, 6 láms. 
índice cronológico de 116 discursos de apertura, con ficha bibliográfica' e 
indicación del cargo del autor. Índice de autores. - R. O. O 
10735. GARCÍA YAGÜE, JUAN: Problemática histórico-legislativa de las Escuelas 
del Magisterio en España. - «Revista Española de Pedagogía», XIII, 
núm. 49 (1955), 15-27. 
Resume la legislación española sobre Escuelas del Magisterio posterior a 1857,: 
anotando las circunstancias políticas que influyeron en ella. - E. S. 
10736. ALLISON PEERS, E.: Historia del movimiento romántico español..-· 
Traducción del inglés por José M.I> Gimeno. - Ed. Gredos (<<Biblioteca 
Románica Hispánica»: «Tratados y Monografías», núm. 4). - Madrid, 
1954. - 2 vols.; 550 p. Y 708 p. (20'5 x 14'5). 160 ptas. los dos volúmenes. 
Traducción castellana de la importante obra de E. Allison Peers publicada 
en su versión original en 1940. Estudia, en primer lugar, los antecedentes del 
movimiento romántico en España; se aplica después al estudio del período 
comprendido entre 1S00 y 1837, en todos sus aspectos literarios; considera el 
fracaso de las aspiraciones específicamente románticas, detallando sus causas'-
para estudiar -finalmente- el movimiento que llama «ecléctico» y que con-
sidera, no como una apresurada fórmula intermedia, sino como una solución 
madurada y de alcance nacional. Estudio final sobre la pervivencia romántica 
en la literatura española posterior. Apéndices e índices. Método rigurosamente 
histórico. - J. Ms. • 
10737. MONTOLIU [TOGORES], MANUEL DE: La Real Academia de Buenas Letras 
y el Romanticismo. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona» (= «Historia y labor de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIII», 1955), XXV, 
núm. 2 (1953), 441-454. 
Notas biográfico-literarias de académicos que participaron en el movimiento 
románti<;o, con omisiones. - J. Ró. . . 
10738. CID PRIEGO, CARLOS: Orientaciones de la Arquitectura religiosa actual 
. 'española. - «Razón y Fe», CL, núm. 680-681 (1954), 1,58-168. 
Consideraciones en torno al arte contemporáneo y al fuerte medievalismo del 
siglo XIX. Señala cuáles son, a su juicio, las directrices de las orientaciones 
de ese arte, y estudia algunas ~bras realizadas. - J. R. e 
10739. CREMADES FONS, ENCARNACIÓN: Retablos de la vida alicantina. La indu-
mentaria a 'principios del siglo XIX. - «Galatea» (Alicante), núm. 1 
(1954), 18-21.· • 
--Relación de las diversas prendas .de hombres y mujeres, junto con alhajas y 
objetos de uso corriente. No' iJ;ldica la fuente de donde proceden estas noti-
cias. Divulgación . ....,. M. Gl. . 
10740. LUIS SALVADOR, ARCHIDUQUE: La ciudad de Palma. Parte de la obra 
Las Baleares descritas por la palabra y el grabado. - Traducción de 
José Sureda Blanes. - Excmo. Ayuntamiento. - Palma de Mallorca, 
1954. - 319 p., 2 láms. (24'5 x 1S'5). 50 ptas. 
Primera edición en español de Die Stadt Palma (Leipzig, 1882), tomo IV de 
la obra Die Balearen, que consta de nueve volúmenes publicados entre 1869 
y 1891. Contiene una detalladísima descripción del interior de la ciudad,. el 
puerto y los alrededores y un capítulo sobre la vida en Palma en la segunda 
mitad del siglo XIX. Obra muy importante para conocer la topografía y el 
espíritu de la ciudad en el siglo pasado. Se han conservado los interesantes 
grabados de la edición alemana, que reproducen monumentos y aspectos ar-
tísticos. Sin índices. - R. O. O 
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10741. LUIS SALVADOR DE' HABSBURGO-LORENA y DE BORBóN, ARCHIDUQUE IlE 
AUSTRIA: Las Baleares. l. La isla de Cabrera. - Editorial Clumba (Co-
lección Drach, núm. 5). - Palma de Mallorca, 1954. - XIII + 51 p., 
19 láms. y 2 hojas plegables. <15'5 x 11). 
Traducción, anotada, de parte del volumen quinto de Die Balearen. Es una 
detallada descripción geográfica de la isla de Cabrera, y de la vida de sus 
ochenta habitantes hacia 1880. índice onomástico y toponímico. - R. O. O 
10742. ALMELA y VIVES. FRANCISCO: Notas sobre el puerto de Valencia. - «Va-
· 'lencia Atracción», XXIX, núm. 228 (1954), 14-15. 
Notas que concluyen una breve noticia sobre el puerto de Valencia, entre 
1852 y 1939. - J. C. 
Carlos IV y la Guerra de Independencia 
10743. ARToLA, MIGUEL: La difusión de la ideología revolucionarüi en los 
origenes del liberalismo espa7'i.ol.-«Arbor», XXXI, núm. 115-116 (1955), 
476-490. 
A base de documentación del Archivo Histórico Nacional, detalla ciertos as-
pectos inéditos de la introducción fu.rtiva de la propaganda revolucionaria en 
España <1789-91). Estudia los panfletos de los españoles exilados en Francia 
(P. Marchena), a través de los cuales se pretende «liberar a sus compatriotas 
del despotismo religioso y de la tiranía borbónica», a base de convocar las. 
Cortes antiguas. Subraya el espíritu renovador que se había entrevisto en la 
reunión de 1789, cortada en su raíz por Carlos IV. Se refiere también a la fer-
mentación revolucionaria en España y a sus primeros chispazos, en especial. 
la 'conspiración de Picornell. Algunas alusiones a la propaganda francesa en el 
Pirineo catalán durante la guerra 0793-95). - J. Mr. • 
10744. S[ÁNCHEZ] R[EAL], J[osÉ]: l'arragona .en la guerra de la Independen-. 
cia. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), IV, núm. 49-50 (955), 67-86. 
Transcripción -precedida de una breve introductoria- de varios párrafos de 
la obra del Coronel G. Laffaille: «Memoires sur la campagne du Corps d'Ar-
mée des Pyrenées Orientales, comandé par le general Duhesme, en 1808 ... 
sl:livis d'un précis des campagnes de Catalogne de 1808 a 1814 .. , sur l'expedi-
tion des anglais contre Tarragone en 1813, etc.», publicada en París en 1826.-
~.~ O 
10745. FURRIOLS, M.: La junta Corregimental de Vich en la Guerra de la 
Independencia. - «Ausa», n. núm. 12 (955), 67-79. 
Estudio de la actuación política y militar de la Junta corregimental de Vich 
y de sus miembros (junio de 1808-noviembre de 1812) a través de sus libros 
de actas conservados en el archivo municipal. Bibliografía anticuada (desco-
noce a Desdevises). - J. Mr. O 
10746. RICO' DE ESTASÉN, JosÉ: El guerrillero Romeu: un héroe de la guerra 
de la Independencia poco conocido. - «ValenCia AtracCión», XXIX .. 
núm. 233 (1954), 2-4. 
Nota biográfica del guerrillero Romeu, natural de Sagunto, y matado por or-
den de Suchet en 1812, después de caer prisionero en una emboscada. - J. C. 
10747. BAssoLs, JosÉ M.a: D .. José Francisco Ferrer de Llupiá, Vila, Brossa 
, y Sabassona Barón de Sabassona. - «Ausa», n, núm. 11 (1955), 25-30. 
Breve biografía de José Francisco Ferrer de Llupiá, barón de Sabassona 0764c 
1826), natural de Vich y miembro de la Junta Central desde su creación (1808) 
hasta su disolución (1810). Nota genealógica sobre el título de barones de Sa-
bassona.-J. C. O 
10748. LAFUENTE FERRARI, ENRIQUE: La exposición de obras de Goya en el 
Festival de Grar¡.ada de 1955. - «Goya. Revista de Arte» (Madrid), II, 
· , núm. 7 (1955). 12-17. 
Comentarios sobre las obras (cuadros, tapices, grabados, litografías y dibujos) 
de Goya presentadas en esta exposiCión. - R. O. 
10749. SALAS, XAVIER DE: Goya (Drawings, Etchings & Lithographs). - The 
· ' Arts Council of Great Britain. - London, 1954. - 28 p., 13 láms. (2~ 
: . . x 16'5). . . 
Colección de reprOducciones comentadas y con resúmenes de datos de varia~ 
obras 'gráficas de Goya (1746-1828), pertenecientes a los Museos del Prado,' 
Uzaro Galdiano y varias colecciones' privadas. - C. C. _ : 
10750. SÁNCHEz CANTÓN, F. J.: Goya, refugiado. - «Goya. Revista de Arte>;; 
(Madrid), 1, núm. 3 (954), 130-135. 
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Estudio de un retrato, inédito, pintado por Goya en Madrid· en 1824. Notas 
sobre la estancia del pintor en algunos pueblos del sur de Francia en dicho: 
año y el siguiente. - R. O. 
1075l. ABRIL, XAVIER: E~ arte de Goya. - «Cuadernos del Congreso por la 
Libertad de la Cultura», núm. 14 (1955), 49-55. 
Ensayo, desdibujado, sobre el tema. - J. V. V. 
Reinados de Fernando VII e Isabe~ II. 1 República 
10752. SEVILLA .ANDRÉS, D.: España y África. en e~ pensamiento de Donoso· 
Cortés. - «África», XI, núm. 149 (1954), 212-214. 
En el pensamiento de Donoso -analizado a través de varios discursos- el 
problema africano se presenta «como una necesidad vital de la independencia 
española, al propio tiempo que nuestra nación se convierte en vehículo de 
una actividad misionera que sólo ella puede realizar». - J. R. 
10753. SABAU, RAFAEL: Retratos monetarios de Don Fernando VII en ~os Rea-· 
. les de a ocho. - «Nvmisma», II, núm. 2 (1952), 49-63, 48 figs. 
Importante corpus iconográfico, acompañado de útiles comentarios para va-
lorar el servicio que cada pieza puede prestar como fuente .de conocimientos. 
históricos. Distingue entre los retratos imaginarios (en gran parte emitidos 
en circunstancias de emergencia durante la Guerra contra los franceses y en. 
las cecas americanas, donde acuñar con efigies caprichosas no era ninguna 
novedad) adaptaciones del busto de Carlos IV, el busto general con preten-: 
siones de retrato (que se usa ya el algunas cécas de la Guerra, en particular' 
en Sevilla, pasando incluso a Méjico y otras cecas americanas) y retratos-
efectivos particulares. Es interesante para apreciar la repercusión de las cir-
cunstancias políticas en el arte y labor de los acuñadores. - J. Ll. e 
10754. BASELGA MANTECÓN, MARIANO M.: E'(l, torno a ~a paz de Va~en~ay (1813). 
«Estudios de Historia Moderna», IV (1954), 301-348. .. 
Análisis narrativo de las consecuencias del tratado firmado en Valen!;ay por 
Napoleón Bonaparte y Fernando VII, en el triple aspecto diplomático, militar' 
(cese de las operaciones en España) y político (problema' constitucional). Apor-
tación de fuentes inéditas de los Archivos franceses (Guerra, Asuntos Exte-
riores y Nacional). En apéndice, el armisticio de Tolosa (1814). Lista de fuen-
tes.- J. V. V. e 
10755. COMELLAS GARCÍA LLERA, JOSÉ LUIS: Los pronunciamientos en ~a pri-' 
mera época de Fernando VII. - «Revista de la Universidad de Ma-
drid», III, núm. 10 (1954), 259-262. 
Resumen de una tesis doctoral. Considera los «pronunciamientos» como resul;' 
tado de una acción minoritaria (intelectuales, militares, comerciantes) y no· 
como reacción obligada de la «masa liberal» frente a la «oprobiosa tiraníal) 
del absolutismo. SUbraya la relativa lenidad de Fernando VII, frente a los' 
conjurados. - J. Mr. 
10756. Re~ación senciLla de ~os obsequios que ~a Uma. Diputación del Reino, 
de Navarra y sus pueb~os de~ tránsito han tributado a sus augustos 
soberanos D. Fernando III de Navarra, VIII de CastiLla, 'y D.a. María 
Josefa Amalia de Sajonia. - Prólogo y notas de Ignacio Baleztena.-"· 
Real Cofradía del Gallico de San Cernín (Relaciones de Navarra, D.-
Pamplona, 1954. - 49 p. U 7'5 x 10'5). 14 ptas. 
Reimpresión del texto íntegro de la reseña, aprObada por la Diputación en. 
8 de julio de 1828. Restablecida la paz en Cataluña en 1827, y a peticfón de' 
los navarros, los reyes visitan el territorio del antiguo reino, dirigiéndose a 
Guipúzcoa, en mayo de 1828. Se detallan minuciosamente los festejos celebra-
dos en su honor en las poblaciones del trayecto: arcos triunfales, espectácuÍos, 
discursos, etc. Se excluyen los actos de Pamplona, donde pasaron el día de 
San Fernando, descritos por don Javier M.a Arvizu y Echeverría (Pamplona; 
Imprenta de Francisco Erasun y Rada, año 1828). De la misma imprenta es 
una Relación de las exequias que el Ayuntamiento celebra por la reina Doña 
María Josefa Amalia en 15 y 16 de junio de 1829. - M. C. O 
10757. LLORCA, CARMEN: Los sucesos de La Granja y el conde Solaro. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», lII, núm. 11 (1954), 347-356. 
A·hase de documentación del archivo de Palacio (Madrid) y del Ministerio· . 
de Asuntos Exteriores (Roma) intenta desentrañar los sucesos de La Granja 
(septiembre de 1832) completando la versión de Suárez Verdeguer (cf. ·IHE. 
n·.O 3674): la derogación de la Pragmática seria obra del. embajador. napoli-
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tano Antonini, presionado por el Conde Solaro y por Brunetti, embajadores 
de Cerdeña y Austria, y por la reina María Cristina. Se insertan algunas 
cartas inéditas del Conde Solaro. - J. Mr. O 
10758 .. SUÁREZ VERDEGUER, FEDERICO: Conservadores, innovadores y t"enova-
dores en Las postrimerías deL Antiguo Régimen. - Estudio General de 
Navarra (Publicaciones, V). -Pamplona, 1955. - 49 p. (18'5 x 12). 
-Conferencia. Sobre material ya conocido del propio autor, se insiste en la 
·existencia de tres ramas. ideológicas entre 1800 y 1833: conservadores (del 
tipo de despotismo ilustrado), innovadores (afrancesados y liberales) y reno-
vadores (los llamados realistas). No queda claro el lugar de los futuros ·mo-
derados. - J. V. V. 
10759. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: EL pensamiento político en España a co-
mienzos deL sigLo XIX: Martínez Marina. - «Revista de Estudios Po- I 
líticos» (Madrid>, LIV, núm. 81 (1955), 29-82. 
Después de trazar el corte generacional correspondiente a Martínez Marina 
-la Ilustración, base de su situación histórica; el Romanticismo, lejano ho-
rizonte- acota su pensamiento político, a base de sus obras principales (Teo-
nade Las Cortes; Principios naturaLes de La MoraL, La PoLítica y La LegisLa-
dón, etc.>, para concluir que en Martínez Marina el estudio histórico del 
Derecho público castellano fue condición ineludible para formular la Cons-
titución de Cádiz. Examen a fondo de su visión de la Historia de España, de 
su antropología política, de sus conceptos de nación y contr'\to social, de los 
principios representativos dimanados del municipio, y de los derechos in-
dividuales de seguridad y propiedad. - J. Mr. • 
10760. FERNÁNDEZ-CARVA.JAL, RODRIGO: La historiografía constitucional de Sem-
pere y Guarinos. - «Revista de Estudios Políticos», LIV, núm. 82 (1955), 
61-95. 
Estudio de la evolución ideológica de Juan Sempere, un oportunista (estuvo 
.al servicio de la reforma legal, fue afrancesado, luego liberal), a través de 
sus obras. Detallado estudio de su Historia deL Derecho EspañoL <1822-1823), 
en la que se muestra regalista, considera la decadencia española derivada de 
la introducción de la jurisprudencia ultramontana. - R. O. • 
10761. SECO, CARLOS: Don CarLos y eL carlismo. - «Revista de la Universidad 
de Madrid», IV, núm. 13 (1955), 27-51. 
Revisión de la tesis de Suárez Verdeguer, en lo que atañe espeCialmente al 
ideario político de Don Carlos (V). El autor utiliza 3 cartas inéditas del ar-
chivo del Palacio Real de Madrid, dirigidas en 1826 por el infante a Fer-
nando VII; en las que se demuestra la postura cerrada del primero frente 
a toda reforma. SUbráyase también algún punto del coetáneo «Manifiesto de 
los Realistas puros», en que se advierte -contra Suárez Verdeguer- su de-
clarada oposición al Decreto de Valencia de 1814, en que Fernando VII había 
prometido reunir las antiguas Cortes. Varios editoriales de la «Gaceta oficial 
carlista» de 1835 al 37, parecen confirmar esta posición negativa y reaccio-
naria, sin más novedad que un robustecimiento del papel jugadO por la Igle-
sia. Deslinda el autor, finalmente, exhumando un documento policíaco liberal, 
las tres fracciones del carlismo: una ala izquierda transaccionista; la «teocra-
cia pura», la más próxima al ideario personal del Pretendiente; y la que deriva 
del «Manifiesto de los Persas», que postulaba, en cierto modo, una rectifica-
ción del pasado, puesto que colocaba ciertas leyes por encima del rey (fo-
ralismo navarro). La derrota y el desplazamiento de Don Carlos hicieron que 
perdurara, de modo latente, esta última tendencia, lo que aseguró la conti-
nuidad del· carlismo, enriquecido, en adelante, con nuevas aportaciones ideo-
lógicas. - J. Mr. • 
10762. CORY, JANE HAMILTON: Las guerras carlistas en La Literatura contem-
poránea. - «Revista de la Universidad de Madrid», III, núm. 12 (1954), . 
532-533. 
Resumen de una tesis doctoral. Visión y apreciación de las tres guerras car-
listas por los mejores novelistas contemporáneos. - J. Mr. 
10763. OLAZÁBAL MENDOZA, JAVIER: Significación y posición jurídica de los 
Fueros vasco-navarros desde La primera a la última guerra carlista 
(1833"1876). - «Revista de la Universidad de Madrid», IlI, núm. 10 
(1954), 274. 
Resumen de una tesis doctoral. Se estudian los jalones' fundamentales de este 
proceso centralizador, a lo largo de las guerras carlistas. - J. Mr. 
10764. BULLOCK, H.: The British AuxtHary Legion in Spain, 1835-1840. -cThe 
Journal of the Royal United Service InstitutiOD», XCIX (1954), 574-576. 
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Breves noticias sobre el alistamiento y las subsiguientes vicisitudes del cuerpo 
de voluntarios a sueldo que se trasladó a España, después del tratado de la 
Cuádruple Alianza, para defender la causa de Isabel 11. Lo mandaba el coro-
nel Evans, y en él figuraban, junto a una mayoría de ingleses, algunos alema-
nes, polacos y suecos. En 1837" después de varias operaciones desafortunadas 
en el País Vasco, se repatrió gran parte de ellos, mientras el resto era incor-
porado a una nueva Legión. - R. G. 
10765. GRAHIT y GRAU, JosÉ: La última guerra carlista en Gerona y su pro-
vincia. - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VIII (1953), 
29-118. 
En forma de diario se van consignando los hechos relátivos a la guerra car-
lista en las comarcas gerundenses desde el 3 de diciembre de 1871 al 30 de 
diciembre de 1873. Las fuentes no vienen indicadas, pero en general proceden 
de periódicos de la época. Se intercalan bandos, órdenes y proclamas. No hay 
comentarios ni crítica de ningún orden. Es trabajo de incómodo manejo.-
J. V. V. O 
10766. MASTELLONE: La politique douaniere et mediterranéenne de Cuizot.-
«Bulletin de la Société d'Histoire Moderne», 11e série, LIV, núm. 14 
(1955), 2-5. [Suplemento de la «Revue d'Histoire Moderne et Contem-
poraine», 11, núm. 3 (1955).] 
Comunicación y controversia sobre la política de Guizot en la cuestión de los 
matrimonios reales españoles. Definición del papel concedido por ese político 
a la España de Isabel 11 en la diplomacia francesa. Interesantes intervencio-
nes de Ch. Pouthas. - J. V. V. . 
.10767. URÍA Rru, JUAN: Fl6rez Estrada en París (1830-1834). - «Archivumit 
(Oviedo), V, núm. 1 (1955), 39-76, 2 láms. 
El economista y prOhombre liberal Alvaro Flórez Estrada vivió de 1830 a 1834 
en París, en calidad de refugiado político y en medio de grandes dificultades 
materiales, entregado a la preparación de la edición francesa de su tratado 
de Economía Política. Se utiliza como fuente esencial el epistolario inédito de 
Manuel M.a Acevedo, primo de Flórez Estrada y emigrado como él. En apén-
dice, el texto del discurso pronunciado por Flórez en el entierro del General 
Maximilien Lamarque, en 1832. - J. N. O 
10768. ARCO, RICARDO DEL: Alejandro Oliván. - «Argensola», VI, núm. 21 
(1955), 33-36. 
Breve comentario de la persona y las obras de este académico aragonés, polí-
tico moderado (1796-1878). - E. A. 
10769. VICENS VIVES, J[AIME]: La mentalidad de la burguesía catalana en la 
primera mitad del siglo XIX. - En «X Congresso Internazionale di 
. Scienze Storiche» (n.o 9793),- VII, 323-327. 
Extracto de comunicación, desarrollado en IHE n.O 10658. - R. O. 
10770. CARDESA REMÓN, ANTONIO: El centenario del laringoscopio. - «Argen-
sola», VI, núm. 21 (1955), 51-52. 
Homenaje de la revista «Argensola» a Manuel García (1805-1906), inventor 
del espejo laríngeo, en el centenario del descubrimiento. - E. A. 
10771. AGUILÓ, F. DE S.: Centenario de Orfita: Orfila, médico de Luis XVIII.-
«Bolívar» (Bogotá), núm. 39 (1955), 795-810. 
Texto de una conferencia pronunciada en Bogotá con motivo del centenario 
del mallorquín Mateu Josep Bonaventura Orfila (1787-1853), médico de cámara 
de Luis XVIII y decano de la Facultad de la Sorbona. Hace referencia a algU-
nos españoles emigrados a países europeos. Biografía de Orfila, mencionando 
sus obras. Referencias bibliOgráficas. - A. F. 
10772. CALlCÓ, F. XAVlER: Primer centenario de la carrera de Ingeniero In-
dustrial. - «Nvmisma», 11, núm. 4 (1952), 49, 1 fig. 
Publica la medalla conmemorativa del centenario de la carrera de ingeniero 
y da datos sobre las circunstancias que han acompañado a la confección de 
dicha medalla. - J. Ll. 
10773. ESPADAS BURGOS, MANUEL: El misterio de «El Padre Cobos». ~ aRe-
vista de Literatura», VII, núm. 13-14 (1955), 208-212, 2 láms. 
Nota sobre el periódiCO polítiCO «El Padre Cobos» (1854-1856) y el misterio 
que rodeó a su redacción, formada por Garrido, Navarro Villoslada; Suárez 
Bravo, Arrieta, González Pedroso, López de Ayala, Selgas y Nocedal. - J. Ms. 
10774. PAGEARD, ROBERT: Bécquer et «La Iberia». - «Bulletin Hispaniquell, 
LVI, núm. 4 (1954), 408-414. 
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Polémica literaria surgida en 1860 eón motivo del estreno de una zarzuela 
cuyo libro, sacado de un melodrama francés, era obra de Bécquer. En una 
carta aparecida en el «Álbum» (11 noviembre 1860) el poeta explica algunos 
detalles interesantes de su carrera literaria. El autor intenta identificar algu-
nos de los trabajos aludidos en la carta. - M. Ll. 
10775. BALBÍN, RAFAEL DE: La publicación de las rimas IX y LIX de G. A. Béc-
quer. - «Revista de Literatura», VII, núm. 13-14 (1955), 19-29. 
Comenta la publicación de las rimas IX y LIX, por el poeta, en revistas del 
momento, hasta hoy desconocida, y que deben incluirse en el breve catálogo 
de Rimas que publicó Bécquer en vida. - J. Ms. 
10776. CEREZO GALÁN, PEDRO: Selgas, visto por sus enemigos políticos. - «Re-
vista de Literatura», VII, núm. 13-14 (1955), 212-216. 
Pone de relieve las sátiras de tipo político dirigidas contra el poeta murciano 
Selgas, insertas en la revista (¡Pero Grullo», y que rectifican un punto del 
trabajo de Eusebio Aranda Muñoz ya reseñado en IHE, n.OS 7556-7558. - J. Ms. 
10777.. IGUAL ÚBEDA, ANTONIO: Una exposición de arte romántico en el IV cen-
tenario vicentino. - «Archivo de Arte Valenciano», XXVI (1955), 73-84. 
Evocación de la «Exposición General de la Industria y de las Bellas Artes», 
organizada en 1855 por la Sociedad Económica de Amigos del País en Valen-
cia, con motivo del IV centenario de la canonización de San Vicente Ferrer. '-
M. Gl. , , 
10778. RoDRÍGUEZ DE RIVA, MARIANO: La exposición de José de Madrazo.-
«Goya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 6 (1955), 339-344, 1 lám. 
Comentario sobre la labor de este pintor (1781-1859), que fue director del 
Museo del Prado, y a quien se considera como un neoclásico de la época ro-
mántica. - R. O. 
10779. CARRATALÁ FIGUERAS, DOMINGO: Situación social y económica de Ali-
cante desde el año 1800 hasta la muerte de Fernando VII. -...:.. «Galatea» 
(Alicante), núm. 2 (1954), 57-71. 
Interesantes datos, procedentes del Archivo Municipal alicantino, sobre la si7 
tuación de Alicante en la primera mitad del siglo XIX: estado sanitario, de~ 
mografía, clases sociales, decadencia agrícola e industrial, importancia del 
puerto de Alicante para el comercio, tributos que se pagaban, tono de la vida 
económica e instituciones benéficas. Sin aparato crítico. - M. Gl. O 
La Restauración 
i0780. HIDALGO, JACINTO: Ideario histórico de la Restauración española. -
Imp. Y Lib. Eulogio de las Heras. - Sevilla, 1955. - 260 p., 4 láms. 
(24'5 x 17). 
Examen centrado en la producción literaria y científica de Antonio Cánovas 
del Castillo, Francisco Silvela, Joaquín Sánchez de Toca y Raimundo Fernán-
dez Villa verde, políticos prominentes durante la regencia de María Cristina 
y primeros años del reinado de Alfonso XIII. El autor intenta probar la unión 
entre su visión histórica y su ideario político. El estudio más detallado es el 
de Cánovas (más de la mitad del libro). El análisis se realiza examinando dis-
tintos temas, especialmente el de la España de Felipe IV y la decadencia na-
cional, que tanto preocupó a aquellos hombres. Notas al final y listas historio-
gráficas de los respectivos autores. No se deducen conclusiones de conjunto.-
J. V. V. e 
10781. GARCÍA-NIE:rO PARIS, CARMEN: La prensa de Barcelona ante la crisis 
militar de 1895. - «Estudios de Historia Moderna», IV (1954), 441-469. 
Ensayo de metodología para el estudio de la prensa a fines del siglo XIX. 
Transmisión de las noticias relativas al asalto de las redacciones de los perió-
dicos madrileños los días 14-15 de marzo de 1895 por la oficialidad del Ejército 
y de la crisis ministerial subsiguiente, y reacción de los medios periodísticos 
de Barcelona. Técnica periOdística del momento.-J. V. V. e 
10782. CALICÓ, F. XAVIER: Un caso curioso. - «Nvmisma», 11, núm. 5 (1952), 
81-84, 4 figs. 
Refiere los problemas derivados de una imitación propagandística de billetes 
del Banco de España de 1889. - J. Ll. 
10783. LLORENS, MONTSERRAT: El P. Antonio Vicent S. l. (1837-1912). Notas 
sobre el desarrollo de la Acción Social Católica en España. - «Estu-
dios de Historia Moderna», IV (1954), 393-440. ",,-
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Se analiza la actuación del P. Yicent -llamado el primer apóstol social espa-
ñol-, singularmente en relación con la fundación de Circulos Católicos de 
obreros en las diócesis de Castellón de la Plana y Valencia (gráfico), a partir 
de 1879. Examen de las asambleas y congresos de los Círculos y Patronatos 
Católicos así como de las Semanas Sociales españolas. Ideología social del 
P. Vicent y su evolución desde el simple patriarcalismo cristiano al sindica-
lismo confesional. En apéndice, estadística de Círculos Católicos de obreros 
en 1893. - J. V. V. S 
10784. GISBERT BOTELLA, LUIS: Varones insignes. El cura Belloch. - «Galatea» 
(Alicante), núm. 3-4 (1955), 39-41. 
Breve biografía de este personaje, cura párroco de Santa María de Alcoy (Ali-
cante), que se distinguió por su actuación pacificadora en los sucesos ocurridos 
en dicha ciudad en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente en la «revo-
lución de los petroleros» del 9 al 12 de julio de 1873. - M. Gl. 
10785. LÁZARO DE ASPURZ O. F. M. CAP.: El Cardenal Vives y las Institucio-
nes Franciscanas. - «Estudios Franciscanos», LVI, núm. 294(1955), 
321-346. 
Diversos aspectos de la actividad del Cardenal Vives y Tutó (1854-1913). Es-
tudio general. - E. S. 
10786. NOVELÉ O. F. M. CAP., ÁNGEL DE: Fisonomía espiritual del Cardenal 
Vives y Tutó. - «Estudios Franciscanos», LVI, núm. 293 (1955), 161-178. 
Sin profundizar en el tema ni entrar en muchos detalles, hace resaltar la vi-
gorosa vida interior del Cardenal Vives y Tutó y su intensa espiritualidad.-
E. S; 
10787. POBLADURA O. F. M. CAP., MELCHOR DE: El P. José Calasanz de Llava-
neras (card. Vives y Tutó) y la unión de los Capuchinos españoles con 
Roma (1804-1885). - «Estudios Franciscanos», LVI, núm. 293 (1955), 
179-214. (Conclusión.) 
Continuación de IHE n.O 7542. Decidida y eficaz intervención del Cardenal 
Vives y Tutó en favor del regreso de los Capuchinos españoles a la unidad 
con el General de Roma. En apéndice, publicación de 20 documentos inédi-
tos.-E. S. O 
10788. JUNYENT PBRO., E.: El sepulcro del Obispo Dr. D. José Torras y Ba-
ges. - «Ausa», n, núm. 11 (1955), 3-7. 
Noticia de la profanación e incineración de los 'restos mortales del obispo de 
Vich, José Torras y Bages, en agosto de 1936. - J. C. 
10789. OLIVES CANALS, SANTIAGO: Don Lázaro Bardón (1817-1897). Apuntes 
para una historia de los estudios helénicos en España. - «Estudios' 
Clásicos», n, núm. 8 (1953-1954), 5-40, 1 lám. 
Protegido en Astorga del Obispo Torres Amat, Bardón, catedrático de griego 
en Salamanca y Madrid (1850), fue maestro de Menéndez y Pelayo, Rubió y 
Lluch y Unamuno. Progresista y representando a su partido fue rector de la 
central, dando ocasión, con sus medidas radicales, a varios sonados incidentes. 
Aporta nuevos conocimientos a la historia de los helenistas españoles del si-
glo XIX. La biografía se basa en buen número de documentos y en recuerdos 
de familiares o contemporáneos. Abundantes notas al pie de página. Estudio 
critico de las obras de Bardón y bibliografía del mismo y referente al mismo 
que comprende veintiún títulos. - E. R. e 
10790. GUIRAO GEA, MIGUEL: Datos biográficos de don Federico Olóriz Agui-
lera. (Ensayo). - «Boletín de la Universidad de Granada», nI (1954), 
1-149. 2 láms. 
Discurso. El Dr. Olóriz (1855-1917) estudió medicina en Granada y fue cate-
drático de Anatomía en Madrid. Se dedicó también a la Antropología y Dac-
tiloscopia. Estudio de su obra Manual de Técnica Anatómica. índice de su 
archivo. Bibliografía. - R. O. O 
10791. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Textos sobre España. - Selección, estu-
dio preliminar y notas de Florentino Pérez Embid. - Ediciones Rialp 
(Biblioteca del Pensamiento Actual, 37). - Madrid, 1955. - 434 p. (19 
x 12). 62 ptas. 
Los textos, procedentes de diversas fuentes, se agrupan en doce apartados, 
entre los cuales descuellan: personalidad, conciencia y unidad orgánica de 
España, acción de la Iglesia en la Historia de España, el arte del humanismo 
clásico español, panorama esencial de la literatura española, historia de Es-
paña en la primera mitad del siglo XIX, Balmes, y las luchas universitarias 
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españolas a fines del siglo XIX. En la introducción 037 'p.) se estudia a Me-
néndez Pelayo como hombre, pensador, político y erudito, y se señala biblío-
grafía fundamental. Excelente estudio de síntesis. - J. V. V. EIl 
10792. SIGUÁN, MIGUEL: Menéndez Pelayo y Jaime Balmes. - «Ausa», 'n, 
núm. 12 (1955), 49-52. 
Breve nota sobre el ideario de Menéndez Pelayo y Balmes, que compara y 
considera semejantes; lo pone más de manifiesto el discurso del centenario 
del nacimiento de Balmes pronunciado por Menéndez Pelayo. - J. C. 
10793. SALARICH, MIGUEL: Antonio de Espona y de Nuix (1849-1917). ~ «Au-
sa», n, núm. 12 (1955), 80-84. 
Biografía de Antonio de Espona y de Nuix (1849-1917), escritor, fundador y 
conservador 0891-1898) del Museo Episcopal de Vich. - J. C. 
10794. IGLÉSIES, JOSEP: L'escultor Joan Roig Solé. - Asociación de' Estudios 
Reusenses. - Reus, 1955. -144 p., 12 láms. fuera del texto, 48 al final 
(25xI7). 
Monografía basada en datos documentales de este escultor naturalista <1835-
1918); hace muchas referencias a la historia y literatura de la época y trata de 
monumentos importantes para estos aspectos. Obra muy completa. - C. C. O 
10795. RUBIO PÉREZ-CABALLERO, JERÓNIMO: Ricardo Arredondo y Calmache.-
«Terueh>, núm. 11 (1954), 57-74. 
Estudio biográfico y de recopilación, sobre este pintor 0835-1911), que fue 
discípulo de Carlos de Raes, vivió en Toledo y tuvo relaciones con Austria 
y Alemania. Fue colaborador erudito de los «Monumentos, Arquitectónicos de 
Españm). - C. C. 
10796. MARTfNEZ CACHERO, JosÉ' MARÍA: Más referencias sobre el anti-Moder-
nismo español. - «Archivum» (Oviedo), V, núm. 1 (955), 131-135. 
Pone de relieve las actitudes antimodernistas de los críticos Eduardo Gómez 
Baquero, «Andrenio», y Leopoldo Alas, «ClarÍIp>. - J. Ms. 
10797. PÉREZ-DoLZ, F.: Bia110, el precursor desoído, - «Ensayo» (Barcelona), 
núm. 1 (1954), 9-10. 
Juan Facundo Biaño (1829-1901) intentó crear una escuela del profesorado de 
las artes decorativas. - R. O. 
10798. ENCISO, JULIO: Memorias de Gayarre. - Editorial GÓmez. - Pamplona, 
1955. - 273 p. (19 x 12). 45 !>tas. 
Biografía emotiva del gran tenor roncalés (1844-1890), en la que el autor, 
amigo y testamentario del artista, va intercalando la correspondencia soste-
nida por ,éste con sus amistades íntimas, y los sucesos de su carrera artísti-
~~E.A O 
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10799. Medio siglo en la colección de (cABC». Florilegio de grandes episodios 
, y pequeñas anécdotas. 1905-1955. - Prólogo de Torcuato Luca de Tena. 
Editorial Prensa Española. - Madrid, 1955. - 414 p. (32 x 23'5). 150 ptas. 
Selección de fotogr'afías y artículos publicados en el periódico madrileño 
«ABC» durante medio siglo (hasta 1931, 146 p.). Para el período de la guerra 
civil (1936-1939) se utiliza el material de «ABClI de Sevilla. Acervo importante 
para una rápida visión de la vida española contemporánea y punt6 de refé-
rencia para la ulterior consulta de dicho periódico. - J. V. V. 
]0800. Antología literaria de «ABC». El articulo. 1905-1955. - Selección, Jaime 
Ballesté. Estudio preliminar, Gonzalo Fernández' de la Mora. - Edito-
rial Prensa Española (Colección (cLos tres dados»).-Madrid, 1955.-
XXV +485 p. (22 x 15). 70 ptas. 
El libro reúne 131 artículos de otros tantos autores significados en la litera-
tura, la ciencia, la política, la cátedra o el periodismo (dada la tendencia del 
.periódico, intelectualidad conservadora), publicados durante los cincuenta años 
de existencia de «ABC» (abundan más, en la selección, los correspondientes 
a los últimos quince años). En conjunto, se obtiene un cierto panorama, aun-
que no preciso y deslindado, en particular porque se ha seguido una ordena-
ción alfabética y no temática y cronológica, como habría sido indispensable 
si el seleccionador ,hubiese querido darnos un reflejo del artículo periOdístico 
conservador español desde 1905 hasta ahora. El estudio preliminar, titulado 
El artículo como fragmento, es ,un ensayo genérico sobre el tema literario en 
'cuestión. - J. V. V. 
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10801. CORBERA FRADERA, CAROLINA: El espíritu de antaño. Biografía íntima.-
Editorial Lincor. - Madrid, 1955. - 275 p., 1 lám. (20 x 14). 
Biografía novelada del industrial catalán don José Fradera Camps, compuesta 
por su nieta. Interesante para observar el ambiente barcelonés de la época 
(1865-1939) en una familia burguesa, y el proceso de formación de una indus-
tria básica para la construcción (cemento) mediante la inteligencia y la labo-
riosidad. - E. A. O 
10802. MONTOTO DE SEDAS, CASTOR: Un Orador Ascético. El Padre Alfonso To-
rres, S. J. - Prólogo de José María Pemán. - Escelicer. - Cádiz, 1954. 
165 p., 8 láms. (25 x 17'5). 100 ptas. 
Biografía del P. Torres 0879-1943), uno de los principales oradores sagrados 
de España en el siglo xx. - R. O. O 
10803. VERA ÍÑIGUEZ, ENRIQUE: Pro eis ... Hostia. Vida y escritos del sacerdote 
don Manuel Díaz Martínez (1918-1947). - Hijos de Gregorio del Amo. 
Madrid, '1954. -199 p. (18'5 x 12). 20 ptas. 
Biografía, diario íntimo y epistolario del sacerdote don Manuel Díaz Martí-
nez.-E. A. 
10804. CANTERA, FRANCISCO: El padre José M.a Bover, S. J. - «Sefarad», XIV, 
núm. 2 (954), 47l-472. 
Necrología de este escriturista español (1877-1954). - D. R. 
10805. Ayuso MARAZUELA, TEÓFILO: In Memoriam. El P. José María Bover S. I. 
«Revista Española de Teología», XV, núm. 58 (955), 107-126. 
Recensión de todos los libros y artículos teológicos publicados por el P. Bover, 
precedida de unos breves elogios a su personalidad. - E. S. 
10806. ALFARO S. l., JosÉ: José M.a Bover (S. l.). - «Marianum» (Roma), XVII, 
núm. 1 (1955), 146-147. 
Necrológica de este eminente escriturista y mariólogo. Lista de algunas de 
sus obras. - A. B. 
Q 
10807. F[ERNÁNDEZ] G[ALIANOl, M[ANUEL]: t R. P. José M.a Bover, S. J. - «Es-
tudios Clásicos», 111, núm. 14 (955), 56-57. 
Nota necrológica del ilustre profesor de Sagradas Escrituras y filólogo, falle-
cido en 1954. - E. R. 
10808. J. M. P.: Eustaquio Echauri (20-IX-1873-6-1-1953). - «Estudios Clási-
cos», 11, núm. 8 0953-.1954), 41-42. 
Necrología del que fue profesor de latín en Cádiz, Barcelona y Madrid, autor 
de obras de texto y periodista. - E. R. 
10809. CLAVERA ARMENTEROS, JosÉ MARÍA: Nota necrológica del Dr. D. José 
García Vélez t. - «Boletín de la Universidad de Granada», 111 (1954), 
217-218, 1 lám. 
Nota necrológica del Dr. García Vélez (m. 1954), catedrático de Farmacia Ga-
lénica en la Universidad de Granada. - R. O. 
10810. MILLÁS VALLICROSA; JosÉ M.a: Los estudios orientales en la Real Aca-
demia de Buenas Letras. - «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona» (= «Historia y labor de la Reál Academia de 
Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el siglo XVIU», 
1955), XXV, núm. 2 (953), 381-382. 
Noticia acerca de tres académicos que cultivaron principalmente los estudios 
hebraicos, en especial F. Barjau y Pons. - D. R. . 
10811. DÍAZ CARBONELL O.S.B., ROMUALD M.a: Dom Bonaventura Ubach, O.S.B. 
En «Miscellanea Biblica B. Ubach» (n.o 9824), p. 1-14. 
Biografía, en catalán, del P. Ubach (n. 1879), intercalando referencias y bre-
ves comentarios a su producción sobre temas bíblicos. Sumario en latín. - D. R. 
10812. VICENTE y ALMELA, AUGUSTO: José Arturo Rodríguez Muñoz ha muer-
to. - «Revista General de Derecho», XI, núm. 129 (955), 370. 
Breve biografía y nota necrológica del que fue catedrático de Derecho Penal 
de la Universidad de Valencia. - J. Rg. 
10813. F[ERNÁNDEZ] G[ALIANOl, M.: tBenito Gaya Nuño (9-II-1908-26-II-1953). 
((Estudios Clásicos», 11, núm. 10 (1953-1954), 140-141. 
Nota necrológica de este investigador español de la antigüedad pregriega.-
E.R. 
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10814. HORST, KARL AUGusT: Ortega y Gasset als Piidagogischer Denker. Ei-
nige notwendige Ergiinzungen aus Anlass der Gesamtausgabe. - «Wort 
und Warheib> (Wien), X, núm. 11 (1955), 821-830. 
Comentario -aprovechando la oportunidad de la aparición de las obras com-
pletas en alemán- de algunos conceptos filosóficos, basándose principalmente 
en los artículos «Dios a la vista» y «Juventud y deporte». - A. B. 
10815. NIEDERMAYER, FRANz: José Ortega y Gasset. Versuch' einer Deutung 
und Wertung. - «Hochland» (München), XLVIII (1955), 33-46. 
Después de exponer los estudios que realizó en Alemania y las relaciones con 
esta nación, estudia su significación en la vida cultural española, su interven-
ción en la política, su doctrina filosófica e histórica y su sentido de «europei-
dad». La última parte la dedica a sus adversarios españoles. Amplio conoci-
miento del tema. - A. B. 
10816. CALVETTI, CARLA: La fenomenologia della credenza in Miguel de Una-
muno. - Milano, 1955. -136 p. (24 x 16'5). 750 liras. 
Estudia la concepción de Unamuno sobre el «hombre». Profundiza, luego, en 
la esencia de la «creencia» o «fe», para desarrollar en la última parte los 
objetos de ella. Termina dando la lista de las obras y ediciones de Unamuno 
y los trabajos -de modo sistemático- que sobre él se han escrito. - A. B. 
10817. GARCÍA ARAEZ, JOSEFINA: Unamuno y la literatura. - «Revista de Lite-
ratura», VII, núm. 13-14 (955), 60-81. 
Glosa textos unamunianos referentes a las literaturas española, francesa, in-
glesa, italiana, etc., que revelan que sus preocupaciones son más de orden 
metafísico que estrictamente literarias. - J. Ms. 
10818. MARTINELL, CÉSAR: Gaudinismo. - Nota proemial de Eusebio GÜell.-
Publicaciones «Amigos de Gaudí». - Barcelona, 1954. -110 p., 12 láms. 
(21 x 15). 
Comentarios acerca de la originalidad, espíritu de unidad, problema de la 
luz, etc., en las obras más importantes de Gaudí (1852-1926), cuyas normas' 
arquitectónicas, anticipo de funcionalismo, pueden recibir el nombre de «gau-
dinismo». Se resume el problema de la continuación del templo de la Sagrada 
Familia. - R. O. 
10819. CIRLOT, JUAN EDUARDO: E~ escultor Julio González (1876-1942).-«Go-
ya. Revista de Arte» (Madrid), I, núm. 4 (1955), 206-212. 
E!>tudio de la escultura en metal, hierro especialmente, de Julio González 
0876-1942). Notas biográficas. - R. O. 
10820. BAYARRI, JosÉ M.a: El pintor José Benl!iure Gil (1855-1955). 1 Cente-
nario de su nacimi,ento. - «Archivo de Arte Valenciano», XXVI (955), 
85-91, 6 grabados. 
Pequeña semblanza de este pintor valenciano. - M. Gl. 
10821. VINYAS, MARIA: Juli Garreta. L'home i l'artista. - Prefacio de «Ga-
zieln [Agustín CalvetJ. - Administración: Casa del Llibre, Barcelo-
na. - Sant' Feliu de Guíxols, 1955. - 59 p., 1 lám. <17 x 12'5). 15 ptas. 
Reedición de la· semblanza del compositor Garreta (1875-1925), publicada' en 
«Revista Musical Catalana» (Barcelona), núm. 263-264 (1925). Lista de sus 
obras musicales, en su mayor parte sardanas. - R. O. O 
10822. TREND, J. B.: Eduardo Martínez Torner 1888-1955. - «Bulletin of .His-
panic Studies))' (Liverpool), XXXII, núm. 3 (1955), 173. 
Nota necrológica de este musicólogo español. - J. Ró. 
10823. MINER OTAMENDI, JosÉ MANLTEL: Madrid los hizo. Hicieron a Madrid.-
Prólogo del Conde de Mayalde. - Madrid, 1954. - 204 p. (16'5 x 12). 
30 pesetas. 
Sugestivas biografías ~ enlazadas con breves notas comparativas - de algu-
nos de los hombres que más han contribuido particularmente a modernizar 
Madrid, sobre todo en el aspecto material, en la primera mitad del siglo n. 
Casi todos son españoles del Norte, o de la zona inmediata a Madrid, ciudad 
en la que labraron 'su porvenir. Sin notas. - J. Mr. e 
10824. CHICOTE, ENRIQUE: Biografía de Loreto Prado. - Instituto Editorial 
Reus. - Madrid, 1955. - 78 p. '(19 x 13). 20 ptas. 
Reportaje biográfico de la conocido actriz (m. en 1943), compuesto con ca-
riño por su inseparable interlocutor, que' coloca al final varios juicios de auto-
res ilustr!!s alusivos al arte de Loreto Prado. - E. A. 
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Época de Alfonso XIII 
10825. LA CIERVA y PEÑAFIEL, JUAN DE: N atas de mi vida. - Prólogo de Emi-
lio Gonzá,lez Llana. - Instituto Editorial Reus. - Madrid, 1955.-
382 p. (25'5, x 17'5). 125 ptas. 
Estas memorias fueron escritas entre 1931 y 1936. Su objetivo esencial es 
atribuir las responsabilidades que cupieron a los ministros monárquicos en 
los días de abril de 1931. Tienen interés los apartados correspondientes a la 
Semana Trágica de Barcelona (1909), movimiento cuya represión dirigió La 
Cierva como ministro de la Gobernación en el II Gabinete Maura, y al pe-
ríodo de 1917, en que, como ministro de la Guerra, tuvo que enfrentarse con 
las Juntas Militares de Defensa. Aparte los alegatos justificativos, esta· obra 
es una notable fuente de referencia para determinados aspectos del reinado 
de Alfonso XIII. - J. V. V. • 
10826. ARRILLAGA, MANUEL M.a: Lo que no se conoce de la vida del Rey. Me-
morias de un gentilhombre ferroviario. - Prólogo del Conde de Valle-
llano. Epílogo de José de Yanguas Messía.-Madrid, 1955.-406 pá-
ginas. 31 láms. (24 x 16'5). 200 ptas. 
El autor, hijo de un profesor de Alfonso XIII e ingeniero ferroviario, ,fue el 
jefe del grupo encargado de acompañar al rey en todos sus viajes por el in-
terior de España. Estas memorias -tendentes a reivindicar la personalidad 
de Alfonso XIII - han sido completadas con una investigación en los Pala'-
cios de Oriente y del Marqués de Viana y con recortes periodísticos de ABC. 
Interesantes noticias para conocer la vida cortesana y las altas esferas ferro-
viarias españolas, y el papel personal de Alfonso XIII en algunas importantes 
empresas de su tiempo (Metropolitano de Madrid, fomento del deportivismo, 
Ciudad Universitaria) y otras medidas para impulsar la modernización del 
país. También se puntualiza la posición real en el advenimiento de la Dic-
tadura (1923). - J. Mr. e 
10827. GUTIÉRREz-RAVÉ, JOSÉ: Habla el rey. Discursos de don Alfonso XIII.-
Prólogo de Julio Danvila Rivera. - Madrid, 1955. - 375 p. (22,5 x 16,5). 
75 ptas. 
Recopilación de los discursos y alocuciones pronunciadas por Alfonso XIII 
entre 1902 y 1941, acompañada de comentarios generales, sobre todo cronoló-
gicos~ No es obra erudita y, por tanto, ni se respeta la integridad de los textos 
ni se establecen las circunstancias internas y externas de los mismos (se 'equi~ 
para un discurso de apertura de Cortes -de cuño oficial-=- a un brindis en 
Sevilla o Barcelona entre 1918 y 1924 -donde se vislumbra la exacta ,men-
talidad del soberano). Con todo, da una visión de la actividad del monarca, 
que se enfoca desde un ángulo muy favorable. En epílogo,juicio de varias 
personalidades sobre Alfonso XIII, una poesía y unas declaraciones del ge-
neral Franco. -J. V. V. e 
10828.' BERNI, G[IULIO]: Una rara e inédita medalla hispano-papal. - «Nvmis-
ma», II, núm. 2 (1952), 83-84, 2 figs. 
Data de 1923. La describe y trata de las circunstancias de su aparición. Re-
producción fotográfica bastante buena. - J. Ll. 
10829. La contribución general sobre la renta en España. l. Precedentes.-
«De Economía», VIII [1955], número monográfico, 369 p. 50 ptas. 
Han colaborado José Altabella Hernández, Pablo González Liberal, Enrique 
Fuentes Quintana, Eduardo del Río Iglesia, María Roncero Jiménez y Alicia 
Valiente. Comprende: algunos precedentes, proyecto de 1910, proyecto de 1913, 
proyectos complementarios para los presupuestos de 1920-1921 (llamado de 
BugallaD, proyecto de 1921-1922 (llamado Cambó-Bergamín) y proyecto de 1926 
(Calvo Sotelo). Para cada uno se da un brevísimo enfoque histórico-político, 
los textos que acompañaron al proyecto, los debates en las Cortes (si los 
hubo) y la reacción de la opinión pública (sólo han sido consultados perió-
dicos madrileños). A pesar de la especialización económica del tema, la obra 
presta buenos servicios al historiador general. - J. V. V. e 
10830. BENET, RAFAEL: La revisión de la época de «Els Quatre Gats». - «Goya. 
Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 2 (1954), 96-99. ' 
Comentarios sobre los pintores del modernismo con motivo de la exposición 
Els Quatre Gats y su época (Barcelona, 1954). - R. O. 
10831. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Juan Gris y sus etapas.'- «Gaya. Revista de 
Arte» (Madrid), 1, núm. 3 (1954), 156-163,,1 lám. 
División en períodOS de la pintura cubista, desde 1911 a 1927, del pintor ma-
drileño José González (Juan Gris). - R. o. 
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10832. Cenicero, ciudad (MCMIV-MCMLIV). - Imprenta Moderna. - Logro-
ño, 1954. - 24 hojas s. n., 2 láms. (32,5 x 24,5). 30 ptas. 
Conmemoración del cincuentenario de la concesión del título de ciudad a la 
villa de Cenicero por la generosa ayuda que sus habitantes prestaron a los 
viajeros del correo de Bilbao que descarriló en las cercanías del pueblo en 
junio de 1903. A través de varios relatos periodísticos y artículos de tono lite-
rario se describe la catástrofe y sus consecuencias. Relación escueta de los 
hechos de tipo municipal ocurridos en Cenicero en 1903 y 1904. - R. O. 
1931-1954 
ÜJ833. ESCOBAR, JOSÉ IGNACIO; VIGÓN, JORGE, y VEGAS LATAPIÉ, EUGENIO: Escri-
tos sobre La instauración monárquica. - Prólogo y epílogo por el mar-
qués de Valdeiglesias [José Ignacio Escobar]. - Ediciones Rialp (Bi-
blioteca del Pensamiento Actual, 35). - Madrid, 1955. - 265 p. (19 x 12) 
Se recogen, agrupados en varias secciones (oposición a la República, prepa-
ración moral del Alzamiento,' más allá de la monarquía liberal, régimen 
electivo y monarquía hereditaria, etc.>, los artículos editoriales publicados 
por Escobar, Vigón y Vegas Latapié en el diario madrileño La Época de 1933 
a .1936. Importante por reflejar la ideología del grupo «Acción Española». En 
el prólogo, precisiones de época y comentario global; en el epílogo, ideario 
para una «teoría» de la monarquía. No se discriminan los respectivos autores 
de los editoriales. - J. V. V. e 
10834. MedaLLa de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.-
«Nvmisma», 11, núm. 2 (1952), 107-108, 1 fig. 
Descripción, comentario y reproducción de la medalla emitida, por la 
S. l. A. E. N. con motivo de la 11 Exposición Nacional de Numismátid e Inter-
nacional de Medallas, celebrada en Madrid en' 1951. - J. Ll. 
10835. COMÍN COLOMER, EDUARDO: Historia secreta de La Segunda República.-
Prólogo de Mauricio CarIavilla (<<Mauricio KarlD). - Editorial «Nos».-
Madrid, 1954-1955. - 2 tomos, 567 p. (22,5 x 15). 80 ptas. 
Comprende cuatro partes: 1, Posibilitando la Revolución; 11, Los republica-
nos en el poder; IIl, República marxista, y IV, República fantasma. Contiene 
mucho material inédito, debidamente anotado, singularmente para la última 
parte de la obra, relativa a los republicanos en el exilio. La posición del 
autor, adversario acérrimo de la República y de la masonería, da la tónica 
al libro. - J. V. V. e 
10836. CATTELL, DAVID T.: Communism and the Spanih Civil War. - Univer-
sity of California Press (University of California Publications in Inter-
national Relations, núm. 4).-Berkeley y Los Angeles, 1955.-xII+290 p. 
(23,5 x 15,5). 2,75 dólares. 
El autor ha reunido abundante material de estudio (en la lista bibliográfica 
figuran cerca de 400 títulos) para intentar resolver el problema de si la guerra 
civil española fue provocada por una conspiración comunista o por el deseo 
de las fuerzas armadas del país de oponerse a ella. Se analizan los orígenes 
de la guerra civil y especialmente el desarrollo del partido comunista du-
rante la 11 República, en estrecha relación con el movimiento del Komintern. 
A lo largo de la guerra civil se examina el programa comunista, la actuación 
en el gobierno Largo Caballero y el auge de los comunistas por la ayuda 
de la URSS, dispuesta a fomentar una maniobra diversiva en el Oeste europeo. 
Gran atención se dedica a la crisis de mayo de 1937 y a la subsiguiente apli-
cación de métodos terroristas contra la oposición por los comunistas. El final 
de la contienda se estudia con mayor brevedad. Laudable tentativa científica 
para clarificar ideas, apoyada en un riguroso método erudito (aunque a veces 
no absolutamente crítico). índice de temas. - J. V. V. • 
10837. CARRASCAL S. J., JUAN: Máscaras. El comunismo entre bastidores. Cartas 
a un obrero. Conceptos y experiencias sobre el comunismo. - Editorial 
Sal Terrae.- Santander, 1954. - 245 p. <18 x 12,5). 12 ptas. 
Ensayo sobre la esencia; la:s fuerzas y la vitalidad del comunismo. Algunas 
leves referencias a la guerra civil española de 1936-1939. -J. Mr. 
10838. PÉREZ MADRIGAL, JOAQUÍN: EL General Sanjurjo a presidio. - Instituto 
Editorial Reus (Sucesos Históricos Contemporáneos). - Madrid, 1955.-
217 p. (19 x 14). 40 ptas. 
Apología del general Sanjurjo y de su movimiento revolucionario contra la 
República del 10 de a'gosto de 1932. En forma novelada presenta, sin embargo, 
una visión acertada del proceso de descomposición del Estado Español Re-
publicano. - E. A. 
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10839. PEMÁN, JosÉ M;": Un soldado en la Historia. Vida del Capitán General 
Varela. - Editorial Escelícer. - Cádiz, 1954. - 354 p., 73 láms .. (25 x 18). 
125 ptas. 
Biografía de José Enrique Varela Iglesias 0891-1951), a través de la cual se· 
descubren interesantes detalles de la guerra de Marruecos (1916-1926) y de la 
guerra civil y de su actuación como Ministro del Ejército (1939-1944) y como· 
Alto Comisario en Marruecos a partir de 1945. - R. O. O 
10840. PEÑA BCEUF, ALFONSO: Memorias de un ingeniero político. - Estadesr 
Artes Gráficas. - Madrid, 1954. - 288 p. (24 x 17). No venal. 
El autor, ministro de Obras Públicas entre 1938 y 1945, narra su vida de es-
tudiante, ingeniero especializado en hormigón armado y profesor de la 
Escuela de Caminos, así como sus diversos contactos con los elementos con-
servadores (dictadura de Primo de Rivera, formaciones militares antirrepu-
blicanas, etc.). Lo más importante es la narración de su gestión como ministro' 
y principal dirigente de la reconstrucción material de España después de la 
guerra civil. - J. V. V. e 
10841. CONILL y MATARÓ, ANTONIO: Codo. De mi diario de campaña. -La ed. 
(limitada a cien ejemplares numerados). - Barcelona, 1953. -141 p. 
(25 x 18). - 2." ed. (ordinaria). - Barcelona, 1954. -137 p,. (20 x 16). 
El autor, médico siquiatra y excombatiente del Tercio de Montserrat, narra. 
la defensa de Codo, por la cual su unidad recibió la laureada colectiva. Im-
portante obra de valor documental para conocer el desarrollo del sitio y la 
forma como los sobrevivientes pasaron las líneas rojas, enjuiciado desde el' 
punto de vista de un defensor de la plaza. Contiene también destacadas ob-
servaciones para conocer la mentalidad y sicología de los combatientes per-· 
tenecientes a la unidad del autor. - J. Ll. O 
10842. FERNÁNDEz-CUESTA, RAIMUNDO: Continuidad falangista al servicio de Es-
paña. - Prólogo y recopilación de textos por Agustín del Río Cisne-
ros. - Ediciones del Movimiento. -Madrid, 1955. -205 p. (24,5 x 17,5). 
40 ptas. 
Discursos, artículos y entrevistas, pronunciados o publicados desde septiem-· 
bre de 1953 a abril de 1955, sobre muy diversos temas. Continúa este volumen 
la re¡;opilación iniciada en tres anteriores. índices de materias, toponímico y' 
cronológico. - R. O. 
10843. PALACIOS CUETO, TEODORO, Y LUCA DE TENA, TORCUATO: Embajador en el' 
infierno. Memorias del capitán Palacios. Once años de cautiverio en 
Rusia. - Imp. Sucesores de Rivadeneyra, S. A.-Madrid, 31955. - 298 p.,. 
4 láms. (21 x 16). 60 ptas. 
Vicisitudes de un grupo de españoles en los campos de concentración sovié-
ticos desde la batalla de Leningrado, en 1943, hasta que fueron liberados. 
en 1954. Los hechos están narrados de un modo novelesco por el protago-
nista, capitán Palacios. - R. O. 
10844. Survey of International Affairs, 1952, by PETER CALVOCORESSJ, assisted: 
by KONSTANZE ISEPP. - Royal Institute of International Affairs. - Ox-
ford University Press. - London, 1955. - XII + 473 p., 3 mapas. 
(Cf. IHE n.OS 6273 y 7602). En las p. 50-54 se resumen los primeros pasos, toda-
vía bastante lentos, de la cooperación hispano-norteamericana durante 1952,. 
y se indica el fortalecimiento de la posición diplomática española, sobre todo, 
en relación con los países árabes. - R. G. 
10845. FERNÁNDEZ QUINTANILLA, RAFAEL: Organismos internacionales: la Unesco· 
en Montevideo. - «Cuadernos de Política Internacionah>, núm. 20 (1954), 
75-79. 
Comentarios a la VIII Conferencia General de la Organización (1954), en la 
que intervino por vez primera una delegación española. - J. R. 
10846. CASTRO RIAL, J. M.: Organismos internacionales: Ante la próxima Con-
ferencia General de la Unesco. - «Cuadernos de Política Internacio-· 
na!». núm. 19 (1954), 49-76. 
Examen de los aspectos esenciales de este organismo internacional, precisando-
la cuantía de la aportación española. - J. R. 
10847. ALONSO; JosÉ RAMÓN: Gibraltar, de la usuTpación a la supeTación.-
«Africa», XI. núm. 151 (1954), 324-326. 
Para que la recuperación de Gibraltar pueda lograrse por la actual generación 
propugna la «superación», en el sentido de haéer que la plaza se convierta,. 
en manos de Inglaterra, en un instrumento inútil «que, lejos de aumentar su 
potencia, disminuya la suma de sus medios». - J. R. 
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10848. BLANCO TuBIO, M.: Una Uave que no abre ni cierra puertas. - «África», 
XI, núm. 148 (1954), .176-177. 
Se refiere a Gibraltar y a su importancia real estratégica en la actuaU-
-dad. -J. R . 
.10849. KERR, RICHARD J. A.: Spain week by week. - ClBulletin of Hispanic 
Studies» (Liverpool), XXXII (1955), núm. 1, .25-31; núm. 2, 98-106; 
núm. 3, 156-162; núm. 4, 224-229. 
Resumen de los acontecimientos, de carácter político especialmente, ocurridos 
,en España desde julio de 1954 a junio de 1955. - J. Ró. 
10850. WRIGHT, RICHARD: De Sevilla a Bandung. - «Cuadernos del Congreso 
por la Libertad de la Cultura», núm. 15 (1955), 40-45. 
:La primera parte del artículo recoge unas anotaciones del autor sobre la Se-
mana Santa sevillana de 1955, en las que lo literario y anecdótico suele dejar 
paso a consideraciones de tipo político actual. - J. V. V. 
10851. MIER, WALDO DE: España cambia de piel. - Prólogo de Juan Aparicio.-
Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1954. - xv +549 p. (21,5 x.15,5). 
65 ptas. 
Viaje por diversas regiones españolas (Galicia, León, Asturias, Cataluña, Le-
'vante y Santander), en el que se describen los más importantes aspectos de 
la vida española en 1952: modernización de la agricultura, grandes industrias, 
.energía hidroeléctrica, turismo, vida intelectual, etc. - R. O . 
. Economía 
10852. Anuario Estadístico de España. Edición Manual. - Presidencia del Go-
bierno. Instituto Nacional de Estadística.-Madrid, 1955.-L1+910 p. 
(13,5 xlI) .. 75 ptas. 
·Cf. IHE n.OS 2907 y 6282. Estadísticas actuales de muy diversos aspectos de 
la vida española, del Protectorado de Marruecos y demás territorios de África . 
. Breves estadísticas internacionales. índices de gráficos y materias. - R. O. O 
10853. RUIZ-MoRALES, J. M.: The economy of Spain, and source material 
thereon. - «ASLIB Proceedings» (London), VII, núm. 1 (1955), 47-48. 
Sumario de una conferencia. El resumen contiene meros tópicos, y va acom-
.pañadó de una lista bibliográfica en la que figuran casi solamente obras ge-
nerales, y ninguna fuente oficial. - R. G . 
.10854. Patrimonio Forestal del Estado. Memoria resumen de los trabajos rea-
lizados en el cuatrienio 1950-53. - Ministerio de Agricultura. - Ma-
drid, 1954. - 306 p., -numerosas láms. (35 x 24'5.). 
Esta Memoria, continuación de la pUblicada en 1951 para el decenio 1940-49, 
contiene abundante material gráfico y estadístico sobre los trabajos empren-
,didos para la repoblación forestal de España. - J. V. V. 
10855. SERRANO MENDICUTE, M.: El problema de la vivienda en Espafw.-
«Razón y Fe)), CLII, núm. 692-693 (1955), 147-162. 
Después de establecer estadísticamente nuestro déficit, tanto absoluto como 
_relativo, pasa a fijar las que le parecen causas principales de la carestía de 
la vivienda. Entre éstas se menciona la falta de solares y especulación sobre 
el suelo, y se insiste sobre todo en la «fuga del ahorro privado, de su tradi-
,ciona1 inversión en la construcción de viviendas de alquiler». Entre las nu-
merosas causas de este último fenómeno se designa la protección desmesurada 
que al inquilino concede la presente Ley de Arrendamiento. Una tercera 
,causa importante es el bajo nivel de los actuales ingresos familiares. -A. Az. 
10856. MARTÍN SÁNCHEZ-JULIÁ, FERNANDO: Verdades fundamentales de la eco-
nomía agraria española. - «Arbor», XXXII, núm. 117-118 (1955), 57-76 . 
. Notas sobre las posibilidades que ofrece la agricultura española. Se consi-
dera el equilibrio entre la industria, minería y agricultura la base de la pros-
.peridad española. - R. O. e 
10857. NAVASCUÉS REVUELTA, JULIO: Conveniencia de iniciar con la carretera 
la continuidad de las comunicaciones euroafricanas. - En «Las co-
municaciones euroafricanas a través del Estrecho de Gibraltar», vol. II 
(n.o 9930), p. 115-122. . 
. ·Conferencia. Alusiones' históricas a los proyectos de unión de ambos conti-
nentes por una carretera, y estadística (1948-1953) del aumento de vehículos 
,en España y regiones norteafricanas. - E. G. 
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10858. Memoria que manifiesta e~ estado y progreso de ~as obras de mejora 
de la ría y puerto de Bi~bao y relación de ingresos y gastos durante 
los años 1953 y 1954. - Escuela Gráfica de la Santa Casa de Miseri-
cordia. - Bilbao, 1955. -186 p., 6 hojas plegables (31 x 21,5). No venal. 
Memoria detallada de todas las actividades portuarias de Bilbao durante los 
años que se indican, con numerosas estadísticas y gráficos que comprenden 
desde 1940 a 1954. - E. G. O 
10859. BAYÓN CHACÓN, GASPAR: Oficina internacional de~ trabajo. - «Arborll, 
núm. 117-118 (1955). 133-138. 
Comentario a la obra Anuario de Estadísticas del Trabajo, Ginebra, "1954. 
Contiene datos sobre más de sesenta países, entre ellos España. - R. o. 
10860. Memoria ~eída en la Junta Genera~ de accionistas de~ Banco de España 
~os días 10 y 24 de abril de 1955. - 94 p. (30,5 x 21). No venal. 
Además de los datos referentes al Ejercicio de 1954, contiene «La evolución 
de la Economía española en 1954», con amplias alusiones al estado económico 
de España desde la postguerra. - E. G. 
Sociedad 
10861. FENNELL, DESMOND: Gese~~schaft und PoUtik im heutígen Spanien.-
«Orientirung» (Zurich), XIX, núm. 21 (955), 230-232. 
Divulgación, con ciertas intuiciones pero con deficiente información, de "la 
estructura de las diversas clases de la sociedad y de la actuación del Ré-
gimen. - A. B. 
10862. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: Viaje a la España de Gibraltar. - Jefa-
tura Provincial del Movimiento. - Málaga, 1955. - 78 p., 6 láms. 
(21 x 15). 
Reedición de siete crónicas publicadas en el diario «Arriba» de Madrid. Es-
tudio de los problemas geopolíticos que atañen a los españoles que viven en 
torno a Gibraltar. Se estudia especialmente la organización sindical de los 
obreros españoles que trabajan en el Peñón. - R. O. 
10863. MORALES, JUAN L.: E~ momento actua~ de ~a Puericultura en España.-
«Anales de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», 
XX, núm. 2 (955). 515-526. 
Notas sobre la multiplicidad de organizaciones estatales y paraestatales dedi-
cadas a la Puericultura, que hay que unificar, modernizar y extender a todo 
el país. - R. O. 
10864. GIL LLAMAS, TOMÁs: Brigada Criminal. Actuación de la Brigada Cri-
minal de Barcelona desde 1944" a 1953, contada por su ex-jefe. - Edi-
torial Planeta. - Barcelona, 1955. - 208 p. (18 xlI). 30 ptas. 
Relato novelesco de una serie de delitos contra las personas y contra la pro-
piedad que muestran la vida del crimen en Barcelona durante diez años.-R. O. 
10865. LAFUENTE, RAFAEL: Los gitanos, el flamenco y los flamencos. - Edito-
rial Barna, S. A. - Barcelona, 1955. -180 p., con fotografías (19 x 14). 
75 ptas. " 
Ameno y sugestivo estudio que consta de tres partes: la primera contiene 
una revisión ensayística del tema; la segunda, dedicada a reflejar el fondo 
humano de los gitanos puros, relata varios episodios de la vida del autor en-
tres los gitanos, basados en notas directas; la última parte es de carácter 
estrictamente documental en torno al cante «jondo», sus estilos e intérpretes, 
y al origen racial de los gitanos. - E. A. 
Iglesia 
10866. RODRÍGUEZ lINo. MARISTA, MANUEL: El movimiento actual misional en 
España. - «Studia Missionalia» (Pont. Univ. Gregoriana), VIII (1953-
1954), 240-241. o 
Ponencia. Expone la situación actual tanto fuera de España como en la Pe-
nínsula: movimiento propiamente misional, propaganda y reclutamiento, mi-
sioneros. - A. B. 
10867. LOPETEGUI S. l., LEÓN: El movimiento misional en España de 1914-1953. 
«Studia Missionalia» (Pont. Univ. Gregoriana), VIII (1953-1954), 188-238. 
Divide la historia de este movimiento en tres períodos que poseen caracte-
r!sticas propias: de 1914 a 1931, de 1931 a 1937 y de 1937 a 1953. Varias esta-
dísticas dan a conocer la evolución de "las obras, asociaciones, revistas," et-
cétera.-A B. 
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10868. BLANca S, l., ANTONIO: Le concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne. 
«Nouvelle Revue Théologiquell, LXXVI, núm. 5 (1954), 506-523. 
Usa como fuente principal la publicación del Bureau d'Information Diplo-
matique de Madrid núm. 50: «Concordat entre l'Espagne et le Saint-Siege», 
89 p. Responde en parte a un articulo anterior de la misma revista. - A. B. 
Cultura 
10869. Anuario de la Enseñanza Media. CUTSO 1953-1954 (Centros Educativos 
de la 19lesia).-Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza.-
<Distribución: Ediciones Fax). - Madrid, 1954. - 297 + 151 p. (22 x 16). 
30 ptas. 
Consta de tres partes. En la primera se reúnen las disposiciones oficiales rela-
tivas a la Enseñanza Media; en la segunda, los planes de estudio del bachi-
llerato y carreras universitarias. La tercera parte describe. detalladamente 
los colegios de Enseñanza Media de la Iglesia que existen actualmente en 
España. - R. O. 
10870. Guía de la Universidad de Madrid. - Madrid, 1954. - 218 p. (17,5 x 12,5). 
Reunión de una serie de datos, tales como planes de estudios, Junta de Go-
bierno, Colegios Mayores, relación de catedráticos, y de discursos de apertura, 
publicaciones recientes, historia de las bibliotecas, etc. - R. O. 
10871. Centro provincial coordinador de Bibliotecas de Valladolid. - «Bole-
tín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas», IH, núm. 19 
(1954), 19-25 .. 
Datos sobre la actuación de este Centro desde 1951. Interesantes estadísticas 
sobre las Bibliotecas circulantes organizadas en la provincia. Dos mapas con 
la distribución de éstas. - M. Ll. 
10872. Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Cr6nica curso 1953-1954.-
Tip. Blass.-Madrid, 1955.-96 p., 61áms. (21'5x16'5). No venal. 
Actividades de este Colegio madrileño: vida religiosa, estudios, viajes, de-
portes, etc. En apéndice, relación de los colegiales. - R. O. 
10873. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: 'Carta de las regiones: Soria. - «ArboTlI, 
XXXI, núm. 115-116 (1955), 565-574. . 
Revalorización de Soria en el plano nacional. Características generales de la 
provincia y panorámica cultural, con referencia al Centro de Estudios Soria~ 
nos.-R. O. 
10874. Reales Academias barcelonesas. - {(Boletín de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona» (=IIHistoria y labor de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona desde su fundación en el si-
glo XVIII», 1955), XXV, núm. 2 (1953), 545-550. 
Relaciones de académicos actuales de las Reales Academias de Barcelona, de 
Ciencias y Artes, Medicina y Cirugía, de Bellas Artes de San Jorge. - J. R6. 
10875: S[UREDA] B[LANES), F[RANCESC]: 1935-1955. UEscola Lu1lista Manor-
quina remembra modestament sa restauració en el vigesim aniversari 
de sa constitució jUTídica. - Palma de Mallorca, 1955. -12 p. (25'5 x 18). 
Se reproduce el comentario que la revista mallorquina «La Nostra Terra~ 
dedicó al acto de constitución de dicha Escuela y se enumera el profesorado 
de la misma L sus miembros desaparecidos, la labor realizada, etc. - J. Ms. 
10876. TORRES GARCÍA, DÁlI'IAso: Divagaciones Folklóricas. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba», XXV, núm. 71 (1954), 314-341. 
Discurso. Defensa del purismo frente al uso y abuso que en la actualidad ha 
alcanzado' la pretendida divulgación folklórica, y muy especialmente la an-
daluza. - E. A. . 
10877. VERA LÓPEZ, ALBERTO: La Fiesta Nacional. El tOI·O. Orígenes, casta, 
crianza y lidia. - Editorial Mon. (Cuadernos taurinos. Colección Gra-
na y Oro, 6). - Madrid, 1954. -118 p. (19 x 14). 15 ptas. 
Estudio del toro bravo, de su crianza y preparación para la lidia. Inserta una 
útil terminología y una lista de las ganaderías españolas en el año 1954. -E. A. 
Arte 
10878 .. SANTOS FERNÁNDEZ, NICOMEDES.: Cara a cara con los artistas avilesinos .. 
Avila. 1954. -114 D. (22 x 16'5) 
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Serie de entrevistas O artículos periodísticos de pintores y escultores contem-
poráneos, generalmente muy jóvenes. - C~ C. 
1087'9. SOBEJANO ALCAYNA, ÁNDRÉS: «El Lavatorio)) según la interpretación 
escultórica del artista murciano Juan González Moreno en el «paso» 
nuevo propiedad de la Real, Muy Ilustre y Venerable Archicofradía 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo, de Murcia ,(BreVe 
exégesis reiígioso-Literaria). - Publicaciones de la Academia Alfonso X 
el Sabio. - Murcia, 1954. -19 hojas s. n. (29 x 21). . 
Descripción y comentario de cada una de las trece figuras que componen el 
paso (realizado en 1952) y breve biografía del escultor. - R. O. 
10880. Sociedad FHarm6nica de Málaga. Resumen del curso 1954-1955. Afio 
LXXXVI.-Málaga, 1955.-30 p. (21 x 14'5). . 
Breve historia de la Sociedad, fundada en 1869. Actividades del curso, durante 
el cual se celebraron 30 conciertos. - R. O. .' , 
Local 
10881. PITT-RIVERS, J. A.: The People of the Sierra. - Weidenfeld and Ni-
colson. - London, 1954. -' xVI+232 p., láms. (22'5 x 15). 18 s. . 
Análisis de la estructura social de un pueblo andaluz, Alcalá de la Sierra, 
basado principalmente no en los documentos -aunque son utilizados-, sino 
en la observación directa. El autor, antropólogo, ut,iliza los conceptos y téc-
nicas de la antropología aplicándolas a una comunidad civilizada actual. 
Intenta definir el significado que dan a la autoridad política, la familia,. la 
propiedad, el sexo, el código moral y la religión. Valiosa fuente para la his-
toria social de Andalucía. - J. L. 
10882. Así será Benidorm. - Tipografía Artística. - Madrid, 1955. - 10 h. sin 
numerar y 4 h. plegables. (28 x 21). . , 
Fotografías, mapas y estadísticas que muestran la prosperidad actual de Be-
nidorm (Alicante). - R. O. 
10883. VILLANGÓMEZ LLOBET, MARIANO: Ibiza y Formentera. Impresiones de 
paisaje. - «Panorama Balear)) (Monografías de arte, vida, literatura y 
paisaje, núm. 48).-Palma de Mallorca, 1955.-16 p. U7x12'5). 
Folleto de divulgación que ofrece con detalle las perspectivas del paisaje de 
las islas. - E. A. . 
10884. VILLANGÓMEZ, MARIANO: La ciudad de Ibiza y sus poetas. - «Panorama 
Bálear», núm. 34. - Palma de Mallorca, 1954.-16 p., 8 ilustro (17 x 12'5). 
Comentarios sobre la ciudad de Ibiza como tema literario de los poetas de 
la isla (Mayans, lVIacabich, el mismo Villangómez, etc.). - J; Ms. 
10885. Así es Madrid. Resumen general de la vida madrileña (mayo 1953-
mayo 1954). - Editorial Margoal. - Madrid. - 238 p. (29'5 x 21'5). 
Acotaciones en torno al Comercio madrileño y a los personaj es más destaca-
dos de la intelectualidad y del deporte actuales, precedidas de una breve 
reseña histórico-geográfica de la capital. Fotografías muy abundantes, aunque 
défectuosas. - J. Mr. ü 
10886. ACUIRRE IBÁÑEZ, RUFINO: Salamanca en las letras contemporáneas 
(antología). Prólogo, selección y notas de. -- Publicaciones de la Di-
putaCión Provincial. - Salamanca. 1954. - vm+338 p. (24'5 x 17'5). 
Antología de textos castellanos relativos a Salamanca de poetas (Gerardo 'Die" 
gol, de novelistas (Camilo José Cela), de pensadores (Miguel de Unamunci). 
de ensayistas (Azorín). de críticos literarios (Alonso Zamora Vicente), de crí-
ticos de arte (J. Camón Aznar), de eruditos' (Manuel García Blanco), etc.-:-
J. Ms. 
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10887. MANFREDI, DOMINGo: Africa en el camino de América. - «Africa)), XI, 
núm. 154 (1954), 451-453.' . 
Consideración de los grandes descubrimientos realizados por los pueblos. pe-
ninsulares en un sentido lógico, insistiendo en la importancia del periplo afri~ 
cano como premisa del descubrimiento de América. - J. R. 
